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a bordo del HA MUERTO RADITCHE1 
üinnes las mujeres que viven en los campos españoles, y, en verdad, i 
submarino " C - l " 
SnLw "aW'ra I»™ o nada se ha hecho para mejorar su condición física y BUQUE REALIZO, SUMERGIDO, 
J00ral, tan POCO B ^ f m ^ t n / ^ ! S ^ ! N Í E S ; . „ „ . ^ . ^ ^ de mn-l DIVERSAS MANIOBRAS países, especialmente Bélgica, tienen poderosas organizaciones de mu-
Otr0aSmt)esínás cuyos frutos ubérrimos recoge la raza, en su mayor vigor 
jeres camp ^ educación de sug niños> y la economía agrícola del país en el Forma parte de la división afecta 
Í1S1C0 j L o n t n de muchedumbre de industrias domésticas y caseras agropecuarias, 
tiorecimieuw ^ < i „„ ..T i c r , ^ Aoa Tr^rmi^res". obra más notable de mujeres campesinas es la "Ligue des Fermiéres' 
^constituye la sección tratada con mayor mimo por el poderoso "Boeren-
"̂ N table en efecto, y muy digno de tenerse en cuenta es el desarrollo al-
elo por la "Ligue des Fermiéres". De 21 Círculos, con 1.779 asociadas, que 
CaDfaen 1911' ha llegado a tener en la actualidad, en un gradual crecimiento, 
teD Asociaciones, con 52.000 afiliadas. En esa cifra sólo se cuentan las "amas 
^casa". Organiza la Liga belga cursos de enseñanza doméstica, de apicultura, 
Üe, ultura, cunicultura; enseña a las mujeres del agro las prácticas de la hi-
aVlne- da'a las madres normas de puericultura; reúne a las campesinas en 
retiro espiritual, etcétera, etcétera. ¡Cuántos bienes se derivan de tan 
í ^ t i forme y activa gestión! 
España no es Bélgica. Las húmedas llanuras flamencas, verdaderos jardines 
Europa, pobladas hasta el máximo humanamente posible, cruzadas por vías 
de omunicaciones que, sin hipérbole, forman una verdadera red, no son, por 
de fi-racía, comparables a los páramos de Castilla, ni a las inhóspitas soleda-
11 extre'raeñas. No se puede exigir que el agro hispano produzca tan prove-
cnosas tloraciones sociales, como las que del campo belga se nutren. Pero algo 
-uede hacerse y, por fortuna, se hace. 
En el seno de las Federaciones Católico-Agrarias castellanas se ha ido ges-
tando una organización agrícola femenina, qiA ahora empezamos a verla flore-
en organizaciones vivas y salir a luz en varios solemnes actos públicos. La 
naciente "Liga de Mujeres Campesinas" española aparece prometedora de co-
piosos frutos. 
Ha lanzado su programa en un manifiesto inicial. En él, en primer lugar, 
se propone la formación religiosa consciente en las asociadas. Trátase luego de 
su educación doméstica y agraria, que en intraducibie término la denomina-
ríamos "menagere" con la expresiva palabra francesa, consagrada por el uso 
universal. Sus propósitos en este punto están bien concretos. 
"Daremos también a la mujer del campo—dice el programa—nociones de 
higiene; le enseñaremos el cuidado de los enfermos y de los niños de corta edad; 
la habituaremos a esmerarse en que el alimento del labrador sea limpio, su-
ficiente, sano, nutritivo, con buen aderezo y agradable presentación, y la aficio-
naremos al aseo y adorno adecuado de la casita campesina." 
"La Liga pondrá a la mujer agrícola en condiciones de alimentar más pro-
veCftosamente al ganado; de obtener asi más pingües rendimientos en la in-
dustria lechera, por un aumento de cantidad y calidad del preciado líquido; 
de llevar, por sí misma, la sencilla contabilidad y de acrecentar el presupuesto 
de ingresos de la familia, sin alejarse del domicilio conyugal, sin abandonar, por 
tanto, la vigilancia del hogar ni el cuidado de sus hijos." 
"Para ello, y teniendo en cuenta la riqueza oculta que, sin sospecharlo, en 
la mayor parte de los casos, rodea a nuestras alquerías; proyectamos enseñar 
a la mujer las pequeñas industrias agrarias: fabricación de embutidos, pre-
paración de escabeches y de carnes ahumadas, prensadas o en salazón, mer-
meladas diversas, frutas envasadas, secas o escarchadas, conservas de hortalizas, 
destilación de licores, elaboración de mantequilla y queso y modo de utilizar 
racionalmente la leche desnatada y las frutas caídas, cultivos de plantas me-
dicinales y de hierbas olorosas, y cómo han de disponerlas para el mercado, etc. 
Le haremos aprender algo de corte y confección de prendas de vestir, labores 
de aguja, encajes y demás trabajos femeninos, y sobre todo, completaremos 
BUS conocimientos de avicultura, sericultura y de cunicultura, implantando tam-
bién el lucrativo negocio de pieles, el de velas de ritual, y cera para dar brillo al 
suelo, y transformará así la Liga, a la joven labradora, en una mujercíta apta 
para hacer atractiva al obrero la vida rural y el hogar campestre. 
Del número de asociadas dependerá, además, la implantación futura de los 
seguros de Maternidad, de enfermedad y de vejez, los socorros a la viudez, las 
cajas dótales, etc., etc." 
De la ejecación, al correr de los años, de un programa tan completo, se 
piedM deducir inmensos bienes, por evitación de males, los unos, por positivas 
reííajas ios otros. Unas normas de higiene, por rudimentarias que sean ¡cuán-
tas cnfermtdades no ahuyentarán de los campos españoles, donde por la falta 
de agua y por las miseras condiciones de vida, sólo el oxígeno del aire puro 
que Dios nos. da, mantiene muchas vidas campesinas! La mayoría de los la-
briegos soportan la suya en condiciones deficientisimas y con evidente degene-
ración de la raza en muchas comarcas. 
Por otra parte—y es tema que ya hemos tratado en ocasiones diversas— 
la crianza de aves, la obtención de huevos, de miel, etc., que son ocupaciones 
genuinamente femeninas, podrían llevar al acervo raquítico y menguado de 
nuestros "pobres del campo", una apreciable ayuda y, en conjunto, evitar a la 
economía nacional, el dispendio de esos 40 millones de pesetas que cada año 
mandamos al extranjero a cambio de la volatería y sus productos. 
Muchos considerarán utópica la creación en España de una Liga de Mujeres 
Campesinas. Nosotros, no. Vemos la empresa difícil y lenta, por fructífera y 
segura. Pero abrimos el pecho a la esperanza de contemplarla realizada. ¡Tam-
bién hace veinte años era una utopía hasta peligrosa la organización de Sin-
dicatos agrícolas, y ahí están hoy funcionando a millares! ¡Y'aún es el primer 
período, el de la infancia, de la sindicación católico agraria! 
Vemos también en la organización de las mujeres campesinas un paso más 
en la estructuración de los habitantes del campo onpañol. En un pueblo como 
el nuestro, todavía social y políticamente atrasado, sin cuadros ni organizacio-
nes con fuerza y conciencia colectiva de sí propias, todo cuanto tienda a consti-
tuir núcleos que puedan ser base y cimiento de una integración armónica de las 
distintas clases de la sociedad española, nos merece la mayor atención. 
Las mujeres organizadas serán el necesario complemento, la entidad para-
lela a los Sindicatos agrícolas. 
A su vez, la vida de éstos quedará garantida con la seguridad de sucesivas 
ventajas al crearse las juventudes católicas campesinas. La naciente Juventud 
Católica Española formará con acertada orientación agraria en los campos, a 
ios futuros directores de los Sindicatos agrícolasi desde sus primeros años. 
Labriegos, campesinas. Juventudes agrarias: he aquí tres elementos de im-
portancia fundamental para el futuro de España. 
a la base naval de Cartagena, 
que llegó ayer a Santander. 
Una carta del embajador nor-
teamericano al Monarca 
SANTANDER, 8.— Terminadas las 
regatas, las reales personas embar-
ori a bordo de la gasolinera "Facun-
Tu-Cin", y se trasladaron a la boca del 
puerto, donde presenciaron la llegada de 
la escuadrilla de submarinos afecta a la 
Base naval de Cartagena. Manda la es-
cuadrilla el jefe de la Base y director de 
la Escuela de sumergibles, don Mateo 
García Reyes. La división viene en via-
je de prácticas y la componen ocho su-
mergibles con un buque aprovisionador, 
el remolcador "Cíclope", el transporte 
de guerra "Almirante Lobo", y un bu-
que-taller de reparaciones. Al pasar 
frente a Palacio hicieron los buques los 
saludos de ordenanza. 
Por la tarde los Reyes y el infante 
don Jaime se dirigieron a bordo de la 
misma gasolinera al Sardinero y pasa-
ron a bordo del submarino "C-l", don-
de venía el jefe de la escuadrilla. Las 
personales reales visitaron detenidamen-
te todas las dependencias. Luego realizó 
el buque diversas maniobras y navegó 
largo trecho, sumergido, llevando a bor-
do a los Reyes. Segnidamente puso proa 
al puerto, donde desembarcó a las au-
gustas personas. Estas regresaron a Pa-
lacio. 
—Los infantes doña Cristina, dof 
Beatriz y don Juan pasaron la mañana 
en la playa. El infante don Gonzalo pa-
seó en "auto" con sus profesores por los 
alrededores de la población. Los Reyes y 
el infante don Jaime participaron en 
las regatas. 
ERA E L J E F E DEL PARTIDO 
CAMPESINO CROATA 
Fué herido de gravedad en 
el atentado del 20 de junio 
en la Cámara de BJ. 
BELGRADO, 8 (urgente).—A las nue-
ve menos diez ha fallecido el diputado. 
Esteban Radicht. 
y Aun cuando este fatal desenlace es-
taba previsto, ha producido enorme im-
presión y gran sentimiento. 
.., • • » 
N. de la R.—Stephan Radltch, el cau-
dillo croata fallecido, es uno de los po-
liticón de más azarosa y comploia vida. 
a 
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pacto naval, recibido|LO D E L D I A | S E P i LA 
con indiferencia Eiememo de paz DEL MANDI DE GALLES 
infantas Beatriz y Cristina y de los in 
fantes Jaime y Juan estuvieron en el 
campo de la Real Sociedad de Tennis, 
donde presenciaron lop partidos. 
Por la noche asistió la familia real 
al estreno en el Teatro Pereda de la 
obra de Sánchez Mejías, "Zaya". La co-
mediá es una glosa sentimental de la 
despedida de un torero, sin ningún otro 
mérito. Los Reyes llamaron al palco 
a Sánchez Mejías para felicitarle. El 
público aplaudió con entusiasmo. 
Mañana llegará de Castro Urdíales el 
ministro de Marina, que viene a visi-
tar la división de sumergibles y a cum-
plimentar a los Reyes. 
CARTA DEUEMBAJADOR 
NORTEAIERICANO 
SANTANDER, 8.—El Monarca ha re-
cibido una expresiva carta del embaja-
Ayer publicamos un artículo de "Le , 
Para Italia y Estados Unidos no Matin" titulado "EI esfuerzo naval es- El presidente de Méjico cuenta con 
constituye base para otra Con-
de nuestra Marina de guerra, encamina-
do a sustentar una afirmación: España 
ya no es un valor nulo en el mar; es 
una potencia nueva con la cual hay que 
contar forzosamente. El artículo estaba 
redactado en términos afectuosos que 
agradecemos. 
No cabe duda de que el articulista tie-
ne razón. España pesa cada vez más en 
el mundo, y el aspecto de su desarrollo 
naval no es más que uno entre muchos 
otros. Crece y avanza en armonía con 
ellos. Claro es que con estas palabras no 
señalamos más que un renacimiento. 
ferencia de desarme 
o — - i 
Valdemaras conferenciará en 
París con diferentes mi-
nistros de Negocios 
Moscú podrá adherirse al pacto 
Kellogg después de la firma 
pañol". Como verían los lectores, no era e| aDOVO fjp IOS EstadOS UnldOS 
más que un breve apunte del progreso! " ^ " J " 0 
L a censura roja impide la publi-
cación de ataques al laborismo 
Los obregonistas no mencionan 
a los católicos y acusan a 
Morones concretamente 
ÑAUEN, 8.—El Gobierno italiano, de 
acuerdo con el de los Estados Unidos, 
ha informado al Gobierno inglés quedas ^úesTro país empieza a levantarse ahora 
de sys quebrantos últimos, y si bien es 
Obregón preconizaba una poli-' 
tica de contemporización con 
los elementos católicos 
cláusulas del acuerdo naval francobri-
tánico no constituyen base suficiente 
para la reunión de una nueva Confe-
rencia de desarme naval. 
VALDEMARAS A PARIS 
KOVNO, 8.—El primer ministro l i -
tuano, señor Valdemaras, saldrá en bre-
ve para París, con objeto de entrevis-
tarse con varios ministros europeos de 
Negocios Extranjeros, aprovechando la 
S E REALIZO TAMBIEN UN 
ATENTADO CONTRA C A L L E S ? 
LONDRES, 8. — El corresponsal de 
"The Times" en Nueva York comunica 
admisible y aun necesario el optimismo,, 
conviene no hacerse exageradas ilu-
siones. 
Por lo que toca concretamente a su 
Marina y a su Ejército, España desea 
desde luego perfeccionar y desarrollar 
elementos tan importantes en la Vidaia/U Perio^co'í116' 8 ^ 7 f 
«Duw^wa ya»* f jicana, se ha iniciado un movimiento pa-
de la nación, pero siempre sin perder J d ' . c nrosiea duran-
de vista dos circunstancias: las posibili-,fa aeciair a canes a que prosiga duran-
T i j . , . " . . r^w te otros dos años al frente de la Pre-
estancia de los mismos en la capitalidades económicas y la misión de paz,siclencia de la repablica 
francesa con motivo de la firma del pac-^ Se , dichaPpetición basándose en' 
to Kenogg. XT̂  « „ ^ ^ Tr-â ofio «no oVf>Aaiirn<j o-aq la reciente reforma constitucional, me-
EL PACTO CONTRA LA GUERRA « la cual la duración en el Poder 
marcha económica. Y quiere, sobre todo, ;del presidente será de seis años, en lu-
para responder a su historia y a sus &ar de cuatro, c o m o ha -
WASHINGTON, 8.—El departamento 
de Estado declara, con relación a las 
STEPHAN RADITCH 
Nació en 1871 en Trebarievo-Desno, en 
los alrededores de Zagreb, la capital de ¡te abstenerse de todo comentario reía 
Croacia. Sus primefos estudios los reali- clonado con las declaraciones de Chi-
zó en el Instituto de Zagreb y luego en cherine, y se estima que no debe aña-
„ el de Karlovatz. Aún realizaba sus pri- dirse nada a las palabras pronuncia-
Más tarde el Rey, acompañado de l a s L ^ sestudios, cuando, por haber in- das en la cámara de los Comunes por 
'"Tervenido en un pro<*so político, hubo ! daS en la ( ámara ^ 
manifestaciones hechas por Chicherine,; idealeS( ser un demento de paz. 
que el Tratado contra la guerra queda-1 Taj vemos nosotros, por lo que se re-
rá abierto para todos, tan pronto como fiere a egte aspecto de las actividades 
las quince potencias signatarias primi-
tivas hayan firmado el pacto Kellogg. 
El Gobierno de Moscú podrá adherirse 
entonces, sin que los Estados Unidos 
vean en ello ninguna dificulta'd. 
# * * 
LONDRES, 8.—En los círculos bien 
Informados, se dice que sería convenien-
de refugiarse en Francia, donde siguió 
los cursos de la Escuela de Ciencias 
políticas. 
En 1889 hizo su entrada en Servia, 
donde, presentado al Metropolita Mi-
hall, se atrajo las simpatías del Prela-
do, quien le ofreció subsidios para que 
viajase por Rusia. Llegó a esta nación, 
coincidiendo con la constitución de la 
Federación campesina rusa, aconteci-
miento que había de influir poderosa-
mente en su futura carrera política. 
Seis años después regresó a Zagreb, 
donde se distinguió por su actuación en 
contra de las manifestaciones antiservias 
que siguieron a la visita del emperador 
Francisco José. En 1900 forma parte de 
el señor Chamberlain, declarando que 
LA ENFERMEDAD DE CHAM-
BERLAIN 
BERLIN, 8.—Ha sido acogida con sen-
firma del Tratado Kellogg y a la re 
unión del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones en Ginebra. 
En algunos centros se ha fantaseado 
sido hasta 
ahora. 
Apoyo de los EE, UU. 
Del "Diario de la Marina", 
nacionales, la realidad española. WASHINGTON, julio 18. (UP).—Los 
Educación agrícola Estados Unidos están preparados a co-
operar con el presidente Calles en la 
prevención de los posibles desórdenes 
en Méjico, como consecuencia del asesi-
nato del presidente electo Obregón. En 
una agrupación de jóvenes intelectuales i bastante sobre las posibles consecuen 
que preconizaban una política de unión ciaa de la ausencia del ministro inglés 
entre Servia y Croacia agrupación en ¡ próximas conversacidnes, y so-
la que tomaron parte todos o casi todos i . . , r . . . „ Ack 
los que posteriormente tuvieron alguna I1»" itodo_c^d1° . f f ^ ^ l ! t \ 
^ Z s ^ ^ y ^ ' * ^ * * en ü perica de .os ^ l ™ ™ ™ ^ o T X 
En otro lugar de este número publi-
camos un grabado donde se reproduce, 
reducida, una plana del gran diario bo-
naerense "La Nación". Bordeando la centros autorizados se ha dicho que este 
plana figuran diversas fotografías, en las'Gobernó hará todo lo que pueda para 
que claramente se pueden apreciar iosíimpedir perturbaciones, 
efectos producidos en los árboles fruta-: "La revolución es lo último que que-
les por las lesiones de sus más frecuen- remos ver en Méjico—dijo una autori-
tes parásitos. Cada fotografía lleva ad-^ad—, y naturalmente, haremos todo lo 
junta la receta más eficaz para comba-1 que podamos para impedirla." 
PÍ noh iPrao ' l> r i tón^ Wáshington depende en todo, para 
t o K e n ^ COn el Presidente Calles ?an 
demandfs ¡La misma plana publica un anuncio del|SÍdo tan íntimas y han tenido tanto éxi-
"Almanaque" que cada año edita el mi- to en el ajuste de las diferencias de Mé-
nisterio de Agricultura para divulgar en jico y los Estados Unidos, que se es-
los campos las enseñanzas agrícolas. ¡Pera aquí que el apoyo del Gobierno 
Dada la gran circulación del diario ar-¡ norteamericano se manifestará por su 
timiento la noticia de la enfermedad ue¡ tjno eg indudable que los remedios mediación de modo personal y no con 
sir Austen Chamberlain y de la iraposi-; ro' e para combatir las plagas del acciones públicas 
bilidad en que se halla de concurrir a la campo alcanzarán enorme difusión y sus 
frutos serán copiosos. 
Algo semejante podría hacerse en Es-: ]¿f « ,f10r ; ^ * * 0x 
paña Bien es verdad que los servicios E1 señor l eenciado don Aarón Sáenz, 
agronómicos fitopatológicos se han per- a nombre del Centro director obregoms-
feccioñado mucho en estos últimos tiem- ta, nos hizo hoy en la madrugada las 
pos. Pero aún están insuficientemente siguientes declaraciones: 
dotados. Las enfermedades, las plagas. E¡ Centr0 director obregonista, pro-
pueden "diagnosticarse" en el labórate- indamente consternado por el prodito-
rio; mas hay que "combatirlas" en el ^ asesinato de que ha sido víctima el 
Declaración obregonista 
de Voss" dice ca ' 0 Eato requiere un buen material ^eneral Alvaro Obregón, presidente elec-
Con Privitchevilfch, su correligionario, | que no hay motivo para tales cábalas y ^ n0 menos excelente personal, y to de la república, y, justamente in-
en los últimos tiempos y su enemigo du-¡ nifantásticas suposiciones, pues parece ^ . elementos escasean todavía Hay dignado por este hecho repugnante, ha-
rante tantos anos, fundo por entices poco creíble que míster Chamberlain que tener en cuenta) por otra parte) qUg; ce a la nación y a las agrupaciones 
quiera, escudándose en esa su enferme-' resuita costosísimo el que todas las' pía- i aportaron su contingente en la lucha 
dad, evitar encontrarse con el señor gean extinguidas por los técnicos electoral pasada, las siguientes declara-
nio,"muierto' durante la guerra, eí parti- stresemann, porque con motivo u oca- oficialeg> mientras continúa ignorando su cienes: 
do popular campesino croata, que tuvo | sión del acuerdo naval francobritánico! tratamiento la clase campesina. —En nombre de todas las agrupa-
después una poderosa influencia en la vi- haya hecho algunas concesiones a Fran-. A jog labriegos hay que irlos ilustran- clones obregonistas del país, elevamos 
da política del país. , cia en lo tocante a la política rhenanaldo gradualmente para que cada día ne-ila más enérgica protesta por este as-
ción comienza" TmosírarsTcon S ^ a de ésta- t0dOS modos-agrega ese cegieten menos d / i a preSencia material ceroso asesinato político, que acabó 
m u R í K d í d dt matices q u r L b í a n dc diario-fuera preferible que los represen-1del técnico del Estad0j siempre costosa. Paja siempre con a vida del caudillo 
.caracterizar toda su vida. Duda, plhmero, gantes de los pueblos interesados guar- en gug predios invadidos por los pará- más avanzado de la revolución social 
ta mañana han zarpado de Spithead qUé actitud ha de adoptar en lo que ¡den la necesaria calma para esa clase de gitog y para esa ilustración es un ve-l^^cana. 
los contratorpederos españoles "Alse-1 respecta a Servia, y desde las más extre-1 negociaciones." Ihículo insustituible la gran Prensa día- ^—Conociendo, como conocemos. 
se testimonia su agradecimiento en nom 
bre de su Gobierno, por las atencio-
nes tenidas con los balandristas y ma-
rinos de guerra norteamericanos. El Rey 
recibió hoy en audiencia al profesor es-
pañol, don Arturo Fernández, que ejer-
ce la enseñanza en las Universidades de 
los Estados Unidos. 
REGRESAN LOS CON-
TRATORPEDEROS 
PORTSMOUTH, 8.—Después de per-
manecer varios días en este puerto, es' 
una revista: "Narodna Misao" ("El pen-
samiento nacional"). 
En 1903 funda con su hermano Anto-
do", "Velasco" y "Lazaga". mas concepciones unitarias llega a la Otros varios díanos expresan el temor iria ^ hace en egta materia el mi Se han cambiado mensajes entre el ¡mas violenta política antiservia. Mas, en (de que el sustituto de míster Chamber-; , t • V Ap-ricultura áreentino 
Candante de la flotilla y el coman- ^ 8 . se decide por la causa de la unión ^ ^ % d • arrastrar en esas conversa- ^ f " " ° ° e n l „ g n C U LU B 
. - , ^ v emnrende su defensa ron un arrmo ex- t. ouen ejemplo. coiliandante 
dante en jefe de Portsmouth 
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na vez (y el caso es muy pro-i —¡Qué raras y qué nuevas esas bo-Sl algu: 
^e) , se han encontrado ustedes sin 
^pañía en un lugar agreste y solita-
j0' lejos de toda habitación humana, 
aparados de cuantas protecciones 
or! di.sPensan (o no nos dispensan) los 
^gaaismog creados expresamente por 
de j ^ a c t ó n política para salvarnos 
ios peligros; si la ocasión era de no-
y no había luna visible en el cielo 
caá a turbaba el espeso silencio del 
UnmPo, es seguro que habrán sentido 
^ estremecimiento, el clásico escalo-
dei pavor pensando. 
ra~?7 alguien o algo amenazase aho-
enro Vida• ¿qué sería de mI? Inútil o i ^ ^ c e r pidiendo auxilio; nadie me 
Pues 
ciUd rf a Cada Pa30» en medio de la 
gen. y entre gran concurrencia de 
^stit * la vist:a y al oído de todas las 
en 1;UcioIle>s que nos tutelan, estamos 
dan̂ T1 Peltero Igual, del que no nos 
^ 0 S cuenta. 
tiri0xesto nos ocurre (bueno es adver-
currjri cada ve2 que en un lugar con-
oir 1 ° nos entregamos al placer de 
fti(igjc ^s ica de nuestro tiempo, esa 
debe i jarrada y estrepitosa que 
de Eustaq11̂ 1" ^P01^8 en la trompa 
•kí^r000 entonce3 nos podrían salvar 
al ^ Sería inútil ^ emitiéra-
dol0r 'andos de espanto, quejidos de 
qne nn0068 en demanda de socorro. ;.Es 
Bono ¿tSe oirlan? A pesar del horrí-
te. peJ. nd.o. 86 oirían perfectamen-
«ando n*5 nadie nos haría caso, pen-
caleg JJ6 se trataba de efectos musi-
(si ten( ^smo estertor de la agonía 
este extr 03 la desgracia de llegar a 
tado) - Y**110 Por consecuencia del aten-
íiado' TÍ-ÜU ra hacer exclamar al con-PUbhco: 
nitas notas! 
Y advierto que no se trata de fanta-lpor 
Servicio telefónico entre 
Alemania y España 
Mañana será la inauguración 
BERLIN, 8.— El servicio telefónico 
entre Alemania, España y Portugal se-
rá inaugurado pasado mañana viernes, 
cambiándose conversaciones oficiales. 
La conferencia de tres minutos entre 
Berlín y Madrid costará catorce marcos 
diez pfennings. 
LINEA ITALIA-INGLATERRA 
RUGBY, 2—El director Inglés de 
Comunicaciones ha anunciado que se 
establecerá un servicio telefónico entre 
Inglaterra e Italia a través de Suiza. 
Podrá comunicarse desde todos los 
puntos de Inglaterra, pero al principio, 
lo que toca a Italia, la comuni-
y p    c   oj  tremado, ciones a discutir problemas dificultosos 
En las elecciones de 1908 obtiene para 
su partido dos puestos en la Dieta croa-
ta, y dos años después, nueve puestos. 
Mas adviene la ruptura de Tomachitch 
de política extranjera. 
EL TRATADO ITALOABISINIO 
ROMA, 7.—Los periódicos conceden 
con la coalición servio-croata, y Raditch ¡ excepcional importancia al pacto ítalo 
se encarga de constituir una agrupación j abisinio, que se firmó el 2 del corriente 
sías. Lo que digo, no sólo puede suce-
der, sino que ha sucedido recientemen-
te. En América, durante un banquete, 
se realizó un ruidoso crimen que está 
dando mucho que hablar. Llega ahora 
la Prensa de allí con sus primeros re-
latos. Y uno de ellos dice: 
"...de pronto, se escucharon cinco, 
seis detonaciones seguidas, que sorpren-
dieron a los comensales. Al principio, 
muchos juzgaron que esas detonaciones 
formaban parte de la pieza musical. 
Uno de tantos motivos a que apelara el 
compositor..." 
Claro es que a continuación de los 
disparos hubo gritos y alborotos; ¿pe-
ro es que no hay también de estos 
efectos en las piezas musicales de aho-
ra? ¿No han oído ustedes mil veces 
en tan desconcertados conciertos chas-
quidos, ladridos, quejas, eructos, suspi-
ros angustiosos, crujir de huesos, alga-
rabía de espantados y estruendo de va-
jilla rota? Y al que sentado cómoda-
mente en su butaca oye estas cosas y 
otras muchas más, onomatopéyicamen-
te Indescriptibles, ¿qué puede extra-
ñarle otro ruido nuevo en la mezcla, 
aunque sea disparo de cañón o grito 
desesperado de socorro? 
Es decir que para un criminal Inte-
ligente y habilidoso tan seguro es para 
sus crímenes el lugar agreste y solita-
rio distante de toda habitación y auxi-
lio, como el salón elegante y concurri-
do, en el que suena una orquesta ne-
gra (efectiva u honorariamente negra) 
que disimula todos los espantos con 
el espanto de BU música. De manera 
que los legistas deben estudiar nuestra 
indefensión en tales Sitios redactando 
cación será con Milán solamente. 
Se ha abierto otro cráter 
en el Vesubio 
A l pie del volcán se ha formado 
un gran lago de lava 
ROMA, 8.—En el Vesubio se ha abier-
to un nuevo cráter. 
Este ha formado en la parte Sur-
oeste de la montaña un lago de unos 80 
parlamentaria en contra de la coalición 
Al estallar la guerra, Raditch se incli-
na por la causa de los Imperios centra-
les y emprende una enérgica campaña 
invitando a los croatas a luchar al lado 
de aquéllos. Luego, ante el movimiento 
unionista yugoeslavo, muestra su repug-
nancia a esta tesis, mas siguiendo los re-
vuelos de su tornadizo carácter, se ad-
hiere a dicho movimiento a raíz del desas-
tre austroalemán, lo cual no impide que, 
inmediatamente, proteste contra la deci-
sión de la Dieta croata cuando ésta pro-
clama la unión con los servios. 
Raditch se hace entonces republicano 
separatista, y es encarcelado por su an-
tiguo colaborador Privltchevitch, quien 
lo tiene en la cárcel durante más de 
un año. 
Las primeras elecciones legislativas 
muestran la importancia del movimien-
to iniciado por Raditch, ya que obtiene 
en ellas 49 puestos, lo que le erige en 
dueño incontestado de Croacia y de 
Srem, poblado por croatas. 
Después de su radical "memorándum" 
de reivindicaciones croatas de 1922, se 
observa en él una nueva evolución hacia 
terrenos más positivos y'firmes. Propug-
na en aquella fecha la independencia de 
Croacia; pero, desde éntónces, se inclina 
por una República croata, aunque encua-
drada en el marco del Estado de Yugo-
eslavia. 
Su vida es pródiga en evoluciones desde 
esa fecha, y así, después de declararse 
poco menos que bolchevista al adherir 
su partido a la Internacional campesina 
de Moscú, lo que le vale una larga pri-
sión, en 27 de marzo de 1925 se adhiere 
públicamente y sin reservas, en plena metros de diámetro, lleno completamente ^ , , . , , Skupchtina, a la Constitución v a la Di-de lava en continua ebullición, la cual, al nnQf;n ^ « i» x î 
desbordarse, origina dos ríos de lava, que 
bajan por las laderas del monte hacia 
el valle. ^ 
Según los geólogos, dicha lava no lle-
gará a ningún sitio donde pueda causar 
daño a los habitantes de la región, pues 
carece de fuerza necesaria para ello. 
DIPUTADO GRIEGOJN LIBERTAD 
ATENAS, 8. — Los bandidos monta-
ñeses que detuvieron a Mylonas, han 
dejado a éste en libertad, pero quedán-
dose con el otro diputado en rehenes, 
mientras el ex subsecretario de Hacien-
da gestiona el rescate. 
de nuevo una de las agravantes del Có-
digo penal en esta o parecida forma: 
"Ejecutar el hecho en despoblado o 




Forma parte del primer Gobierno ser-
vlocroata, constituido en el mismo año, 
y desde entonces tiene una intervención 
directa en la gobernación del país has-
ta febrero de 1927, en que rompe con 
Wukltchevitch al formar éste Gobierno. 
Su actitud es desde entonces de franca 
oposición, que se consolida al formarse 
la coalición democrático-campesina, en la 
que Raditch y Privltchevitch vuelven a 
reconciliarse. 
El 20 de junio último fué herido de-
gravedad en la Skupchina por el dipu-
tado Rachitch. Esta herida ha sido la 
que le ha causado la muerte. 
GRAVE AGITACION EN CROACIA 
BELGRADO, 8.—Aunque estaba pre-
vista la ratificación por la Skupchtina 
yugoeslava del Tratado de Nettuno, ha 
agravado aún más la efervescencia que 
reina actualmente en Zagreb. 
Varios grupos de estudiantes, con sus 
estandartes y banderas a la cabeza, han 
recorrido las calles de la ciudad de 
Agram, entonando himnos croatas. En 
agosto en Addis Abeba, capital de Abi 
sinia. 
Se trata de un pacto de arbitraje y 
amistad, que va unido a un convenio 
por el que Italia consigue la concesión 
de construir una carretera que comu-
nique con el puerto de Assab. 
Los diários se felicitan de esta ven-
tajosa situación, creada merced a las 
excelentes relaciones que se afirmaron 
con la visita del Ras Tafari al rey Víc-
tor Manuel y con la devolución de tal 
visita que efectuó el duque de los Abru-
zzos. 
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Escisión en el socialismo 
argentino 
BRUSELAS, 8.—El Comité ejecutivo 
del Congreso Internacional socialista 
tiene el propósito de otorgar un man-
dato a Vandervelde—que ya a marchar | 
a la Argentina para dar una serie de: 
conferencias— con objeto de que lleven 
a cabo una detallada in/brmación acer- i 
ca de las causas que hayan podido pro-^ 
ducir la escisión del partido socialista 
argentino. Además se encarga a Van-
dervelde que procure interponer sus 
buenos oficios para que desaparezcan 
cuanto antes esa escisión y se resta-1II 
blezca, de manera definitiva, la uni-
dad del partido. 
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Sussak se celebró también una gran ma-
nifestación. 
Los diputados demócratas y campesi-
nos declaran que dicho Tratado consti-
tuye un ultraje para Croacia y que le 
causa un perjuicio Irreparable. 
Se considera por algunos que el Co-
mité director de la oposición, compues-
to por once miembros y del que for-
man parte Raditch, Privltchevitch y 
Trumbitch, es una especie de ministe-
rio local. Se afirma que va a crear en 
su seno una sección administrativa y 
otras diversas secciones particulares re-
lativas a finanzas, política social e in-
dustrial y relaciones con la Prensa yu-
goeslava y extranjera. 
Un Comité de acción, compuesto por 
50 miembros, ha sido encargado de in-
tensificar la acción gubernamental en 
toda Croacia. En la actualidad se ocu-
pa de la organización en Kresko Polje, 
• la trímera manifestación general de 
la coalición demorrural, en la cual han 
de tomar parte todas las organizacio-
nes de la democracia campesina. 
MADRID. — La Comisión municipal 
permanente se ocupó ayer del enca-
recimiento de las frutas y verduras. 
Veintiséis mil cuatrocientas ocho va-
cunaciones antituberculosas en un 
año.̂ —La primera "kermesse" bené-
fica celebrada en esta Corte fué la de 
San Cayetano en 1890 (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS—Inaguración de obras 
en Gijón.—Condecoración a una re-
ligiosa en Segovia.—Manadas de lo-
bos causan estragos en las inmedia-
ciones de Cáceres. — Un yate norte-
americano en Vigo. — Continúa la 
huelga de albañiles en Sevilla.—Me-
didas contra la mendicidad en Zara-
goza. — Aval del Ayuntamiento de 
Barcelona al Metropolitano 
versal (página 3). 
EXTRANJERO.—Ha fallecido el je-
fe del partido radjeal croata Stephan 
Raditch.—En un accidente de avia-
ción ocurrido en Orly, han perecido 
el aviador francés Drouhin y su me-
cánico, y heridos gravísimos los otros 
dos ocupantes del avión; Drouhin se 
proponía cruzar en breve el Atlánti-
co.—El submarino italiano " F - l i " ha 
sido izado a la superficie; sus 27 tr i-
pulantes fueron hallados muertos.— 
El pacto naval francoinglés, recibido 
con indiferencia por Italia y Estados 
Unidos (págs 
Estocolmo- una estación clandestina 
soviética que transmitía noticias so-
bre las maniobras navales suecas (pá-
gina 8). 
la 
integridad y puteza de principios del 
es un;ciudadano general Plutarco Elias Calles, 
presidente de la república, esperamos de 
,01 que sabrá exigir de las autoridades 
encargadas de esclarecer este hecho in-
calificable, el mayor empeño y escrupu-
losidad para descubrir a los autores in-
telectuales e instigadores de esta trage-
dia, cuyas consecuencias para la nación 
nadie alcanza a comprender. 
ni.—Denunciamos ante la conciencia 
pública a los que, cegados por pasiones 
malsanas, prepararon el ambiente de 
ta tragedia que hoy consterna a Méli-
co, haciendo, mediante los elementos de 
nublicidad, una labor de nerfidia que al 
pin dió los frutos esperados. 
Acusación contra el laborismo 
De "El Universal": 
Anoche, una manifestación integra-
da por elementos obregonistas, reco-
rrió las principales calles de la ciudad 
para protestar una vez más por el ase-
sinato del presidente electo, general 
Alvaro Obregón. 
A l pasar por la calle de Iturbide, la 
manifestación hizo alto frente al edi-
ficio de "El Universal", pronunciando 
varios oradores discursos para conde-
nar el abominable crimen que ha con-
movido a la república. 
Una Comisión de los manifestantes 
subió a nuestras oficinas para expli-
car el objeto de la manifestación. 
Dicha Comisión estaba presidida por 
el diputado licenciado Antonio Díaz So-
to y Gama, quien nos hizo, substan-
cialmente, las siguientes declaraciones 
en nombre de los manifestantes, que 
permanecieron en la calle de Iturbide, 
frente al edificio del gran diario de 
Méjico. 
"La Unión de Partidos Revoluciona-
rios Nacionalistas—comenzó diciendo el 
señor licenciado Soto y Gama—celebró 
un mitin, habiéndose acordado en él 
organizar una manifestación de pro-
testa contra el asesinato del señor ge-
neral Alvaro Obregón, con el objeto de 
Trans-^ Pedir justicia al señor general Calles; 
i pero justicia no a medias, sino de una 
[¡I manera radical. 
"Esta manifestación — continuó el 
diputado Soto y Gama—es el primer 
grito de la cólera popular. La situa-
ción es muy grave. La manera única 
de conjurarla, es hacer justicia. 
Y ésta sólo se logrará eliminando 
completamente a los líderes laboristas. 
Que se les aparte del Poder que han 
detentado. 
Morones lo hizo 
begun un documento que nos remite 
la "National Catholic Welfare Confe-
iii í"6!!06"1 de 103 atados Unidos, el dipu-
1 y2).-Se descubre en i tado mejicano Soto y Gama, que figu-
r a entre, la plana mayor delTbrelo-
nismo y que no se distingue cierta-
mente por su amor a los católicos, de-
claró lo siguiente: 
"No hay un hombre, mujer o niño en 
Jueves 9 de agosto de 1928 (2> E L DEBATE MADRID.—Año XVIU. 
todo Méjico que dé crédito a la acu-
sación oficial de que el Clero católico 
inspiró el asesinato del presidente elec-
to, general Obregón. Todo el mundo 
sabe que fué Morones quien lo hizo. 
Morones debe irse, o el presidente Ca-
lles perderá la confianza pública." 
Censura roja 
Prosigue "El Universal": 
Nuevamente habló el diputado Soto 
y Gama para decir que en el caso no 
se trata de un caso de "justicia de 
juzgado", sino de un caso de justicia 
social. El silencio, es una solidaridad 
con el crimen. El silencio impuesto por 
la Unión Linotipográfica a los perió-
dicos, si lo llevan adelante en este ca-
so, lo consideraremos como un acto de 
solidaridad con los asesinos del general 
Obregón. 
"Nosotros estaremos con el presi-
dente Calles, pero que elimine de su 
política a los líderes del laborismo." 
La política de Obregón 
El Universal" publica esta carta de 
Obregón al coronel Otero, en la cual el 
difunto presidente revela sus propósitos 
de disminuir las violencias contra los 
católicos: 
"Navajea, Son., junio 1.° de 1928.—Se-
ñor coronel Jesús Otero. — Vallarta, 
1.361, Guadalajara, Jal.—Estimado ami-
go: He leído su apreciable carta del 12 
del actual, y he tomado nota de su 
contenido. Creo que la situación de Ja-
lisco merece un estudio concienzudo, 
porque la pacificación del Estado no 
debe encomendarse sólo a la fuerza 
bruta, pues en cada región hay segu-
ramente problemas locales: en una, por 
la imposición de un diputado; en otra, 
por la imposición de un Ayuntamiento; 
y como en nosotros las pasiones polí-
ticas lo dominan todo, habría que ir 
estudiando todos estos casos para ir 
buscando la manera de resolverlos con 
un espíritu amplio por parte de las 
altas autoridades políticas del Estado. 
Por lo que se refiere a los elementos 
que están siendo arrastrados a la rebe-
lión por el Clero, habría que desarro-
llar una política de convencimiento en-
tre las clases bajas, haciéndoles ver 
que el movimiento que ese mismo Cle-
ro ha iniciado en el Estado va entera-
mente en contra de la causa de los 
trabajadores y en apoyo directo de las 
clases capitalistas que reprresentán la 
reacción; procurando, en todos los com-
bates que se libren, y se cojan prisio-
neros, no pasarlos por las armas, por-
» que además de que esto resulta cruel 
por ser gente irresponsable, constitu-
ye un método poco político, pues los 
demás se defienden hasta el último 
momento, y todos los prisioneros de 
las clases campesinas, deben ser pues-
tos a disposición de la presidencia de 
la República a fin de que se determine 
a dónde deben enviarse mientras se pa-
cifica el Estado, ya sea a Yucatán o a 
alguna región donde encuentren traba-
jo para vivir y no tengan posibilidad 
de volver a imirse con los rebeldes; y 
cuando estas gentes reciban un trato 
humano y únicamente a los verdade-
ros responsables se les juzgue como me-
recen, será mucho más fácil obtener 
la rendición de los que queden. A esto 
debe sumarse una vigilancia completa 
con las autoridades inferiores y jefes 
militares subalternos, para imponerles 
una conducta honesta, a fin de evitar 
que con sus abusos aumenten el ma-
lestar de los pequeños poblados. 
Atentado contra Calles 
JPJ "New York Herald Tribune" .publi-
ca el siguiente telegrama, fechado en 
Boston el 24 de julio: 
"De diez a veinte tiros fueron dispa-
dos contra el presidente Calles poco 
tiempo después del asesinato del presi-
dente electo Obregón, según refiere una 
carta rcíbida hoy por Carlos O. Malley, 
de Boston, de su hijo Luis, de veintiún 
años, que se halla actualmente en Mé-
jico. 
Luis dice que se encontraba enfrente 
de la casa de Obregón presenciando los 
acontecimientos que se desarrollaban en 
la calle, cuando apareció el presidente 
y sonaron muchos disparos. Calles esca-
pó milagrosamente ileso." 
Los obregonistas, divididos 
El "New York Herald Tribune" publi-
ca un telégrama fechado en Méjico el 
día 27, según el cual se acentúa la di-
visión entre las dos fracciones princi-
pales del obregonismo. La de carácter 
extremista, que pudiéramos llamar de 
izquierda, está capitaneada por los dipu-
tados Antonio Soto y Gama y Aurelio 
Manrique, y la fracción de la derecha 
tiene al frente a Aarón Sáez. 
f O R O l M A ^ F L O R E S - P L A N T A S 
V - ' W 1 X W i ^ i " Y O Prendidos de Azahar 
R U B I O . — 3. Concepción Jerúnlma, S. 
Choque en pleno Berlín 
BERLIN, 8.—Esta noche, en una de 
las calles más céntricas, han chocado 
un "autocars" y un tranvía. 
A consecuencia del accidente han re-
sultado nueve personas heridas. 
Se estrella el aeroplano 
francés de Drouhin 
En un vuelo de prueba para la 
travesía del Atlántico Norte 
——o 
Mueren el piloto y el mecá-
nico y resultan gravísimos los 
otros dos ocupantes 
E l italiano Delprete está herido 
de mucha importancia 
Wisting recorrerá la tierra de 
Francisco José en busca 
de Amundsen 
ORLY, 8.—Esta tarde, a las 17,45, un 
avión trasatlántico que se había elevado 
con objeto de efectuar un vuelo de en-
sayo, llevando a bordo al aviador Drou-
hin, ingeniero Granóla, radiotelegrafista 
Manuel y mecánico Lanette, ha caído a 
tierra. El aparato marchaba a plena po-
tencia de sus motores, y cuando se en-
contraba a una altura de unos cincuenta 
metros y se disponía a elevarse más, 
las alas comenzaron a vibrar de una 
manera anormal. Entonces, el piloto pa-
ró los motores; pero como se había pro-
ducido una deformación en el aparato, 
éste se elevó de repente, casi vertical-
mente, alcanzando en pocos momentos 
una altura de 140 metros, aproximada-
mente. 
El piloto intentó realizar un viraje, 
pero como el aparato volaba en condicio-
nes anormales, no obtuvo resultado, y el 
avión cayó al suelo, en las proximidades 
de la carretera de Orly, cerca de un 
hangar militar. 
Las personas que se dieron cuenta del 
accidente acudieron inmediatamente en 
auxilio de los desgraciados aviadores, y, 
tras grandes esfuerzos, lograron retirai 
de entre, los restos del aparato el cadá-
ver del mecánico, que se encontraba ho-
rriblemente mutilado. 
Los restantes tripulantes habían su-
frido gravísimas heridas en distintas 
partes del cuerpo, siendo conducidos al 
hospital en una ambulancia del aeró-
dromo. 
MUERE DROUHIN 
PARIS, 8.—A última hora se han re-
cibido noticias en esta capital dando 
cuenta, de haber fallecido el aviador 
Drouhin. 
Tenía ambas piernas materialmente 
trituradas y murió pidiendo perdón a 
sus compañeros por el accidente y la-
mentando que las heridas que sufre le 
impidan efectuar la gran travesía que 
proyectaba. 
DELPRETE, GRAVE 
BALDWIN Y E L PROTECCIONISMO 
MO TOCAR /̂ "S 
rfRflLE.. ( 
r 
EN LA GRANJA DE JOHN BULL 
(Del "Western Mail", Cardiff.) 
le, en el cual éste le agradece sus tra-
bajos científicos y le felicita efusiva-
mente por la cordial acogida que ha 
recibido en Praga. 
» * » 
PRAGA, 8.—El Ayuntamiento de Te-
plice Sanovy, en Checoeslovaquia, ha 
invitado a los participantes en las ex'-
pediciones de socorro a la expedición 
Nobíle, incluso a la tripulación del rom 
£1 teatro de la Scala , 
en Mi lán 
El día 3 del presente mes se han cum-
plido cie ĵfo cincuenta años de la inau-
guración' del teatro de ópera más famoso 
pehielos ruso "Krassin", a una están-, de Italia. Un incendio destruyó el primi-
cia gratuita de cuatro semanas en di-
cha localidad. 
MARNIER, DESISTE 
PARIS, 8.—Los aviadores Marnler y 
Favreaux, a consecuencia de la "panne" 
que sufrieron ayer y que consistió en la 
rotura de la conducción de aceite, ave-
ría que les obligó a aterrizar, han aban-
donado su intento de vuelo en círculo, 
para batir el "record" de duración. 
EL AVION DE FRONVAL 
VERSALLES, 8.—Se ha verificado la 
anunciada subasta del avión del céle-
bre pilono Fronval, que como es sabido, 
murió en un accidente de aviación des-
pués de haber batido el "record" mun-
dial de "looping", siendo pujado hasta 
la suma de 91.000 francos. 
EL ACCIDENTE DEL "MARISCAL 
PILSUDSKI" 
OPORTO, 8.—Interrogados por un re-
tivo edificio en 1776, al terminar un bai-
le, y dos años más tarde, el 3 de agosto 
de 1778, se inauguraba con toda solem-
nidad el Nuevo Regio Ducal Teatro de 
Milán, llamado de la "Scala", por haber 
sido construido en el solar de la Cole-
giata a la que dió nombre "Regina della 
Scala", mujer de Bernabé Visconti. 
La obra escogida para la inaugura-
ción fué la "Europa Riconosciuta", de 
Salieri, discípulo predilecto de Gluck. 
Desde esa fecha el célebre teatro ha 
sido testigo de una gran parte de la 
historia lírica italiana, viendo desfilar 
por su escenario las más aplaudidas y 
discutidas óperas de Bellinl, de Donizetti, 
de Rossíni y de Verdí; ha visto formarse 
la escuela verista, comenzada por "Ca-
valleria rusticana" y "Payasos", para 
concretarse después en el drama lírico 
realista de Puccim; en estos últimos 
tiempos ha podido observar la enorme 
presentante de la Agencia Havas, iosidecadencia de la ópera, a pesar de l^p 
aviadores polacos Idzikowski y Kubala'esfuerzos' tai1 generosos, como estériles, 
hicieron un caluroso elogio de Francia^6 los noveles compositores italianos, 
y de la Aviación francesa por su valió-' En Milán, centro de contrataciones de 
sísima ayuda en la preparación del vuelo artistas. avispero dé cantantes y de ne-
trasatlántico que intentaron realizar, y'gocios escandalosos de Agencias tea-
RIO DE JANEIRO, 8.—El estado del i transmitieron sus sentimientos de sim-
aviador italiano Ferrarin resulta satis-
factorio; el de Delprete es grave, pero 
no desesperado. 
Este, aunque no ha experimentado 
nueva agravación, ha confesado y co-
mulgado. 
El accidente de aviación ocurrió en la 
isla del Gobernador, cerca de Punta Ga-
loao, cuando los aviadores italianos se 
hallaban probando el huevo aparato que 
les ha sido enviado llamado "Savoia-
Marchetti". ... , , . 
También resultó con cbntuslónes él 
mecánico brasileño Queico, que les acom-
pañaba. 
EN BUSCA DE AMUNDSEN 
OSLO, 8.—El capitán Wisting, que 
debe mandar la nueva expedición or-
ganizada a bordo del ballenero "Vesle-
kari" para ir en busca del capitán 
Amundsen, comandante Guílbaud y sus 
restantes compañeros del hidroavión 
"Latham" a los alrededores de la tierra 
de Francisco José, ha llegado a Trom-
soe. 
Wisting celebró seguidamente una de-
tenida conferencia con el comandante 
del crucero francés "Strasbourg", que se 
halla en aquel lugar, conferencia en la 
que se trató de los procedimientos que 
se han de emplear para el büen re-
sultado de la expedición. 
Aunque el destino del "Veslekari" sea, 
desde luego, la tierra de Francisco José, 
el capitán Wisting ha sugerido la idea 
de que el navio por él mandado visite 
y explore también la isla Victoria y la 
tierra de Gilíes, situada en las inme-
diaciones de la tierra del Noroeste. 
El 
patía a la Prensa francesa. 
Con relación a su vuelo, los aviadores 
polacos declararon que a 800 millas de 
trales, los organizadores y empresarios 
de la "Scala" han tenido la habilidad 
de conservar un prestigio tal para su 
teatro que, aun hoy, es un honor para 
las Azores, y por haber encontrado un'el artista formar parte del elenco de la 
viento Sur muy favorable, decidieron vo-"Scala", Acogedores corteses de obras 
lar directamente hacia América; pero extranjeras, como el "Pelleas et Meli-
que después de haber recorrido 3.000 kí-jsande", de Debussy, o "El caballero de 
lómetros comprobaron que disminuía la ¡la rosa", de Strauss, las temporadas se 
presión del aceite y que la bomba de desenvuelven bajo un plan conservador, 
alimentación funcionaba mal. Como la con miras hacia las reposiciones clási-
reparación de la avería en pleno vuelo cas de Mozart o de Gluck, hechas con 
resultaba imposible, intentaron seguir, un refinamiento de detalles y un lujo 
>poniendcr al motor a régimen reducido, iguntuoso de-decoraxUx-y. de trajes, culr 
observando entonces que era el motoi I tivando con esmero especial el perfec-
tya el que funcionaba con irregularidad (dionannento dájifftfstas •eomprimariob y 
y débilmente, dicidiendo entonces virar !ei de ias masas orquestales, corales y co-
en redondo. Ireográficas. 
Después de recorrer 1.500 kilómetros! ^ artística del teatro de la 
se veían a punto de amarar de c u a l - ' " ^ ^ . es el maestro Toscanini, auto-
quier modo cuando dieron vista al "Sa- ridad jndiscutible, dotado de férrea dis-
mos". A pesar de que el motor, o re- ciplina e inflexible ante los caprichos y 
gimen reducido, apenas funcionaba ya, diSparateS de los "divos". No hace mu-
pudieron volar a escasa altura sobre cho tiempo lanzó la batuta a la cabeza 
el barco y lanzaron un mensaje a su de un tenór (muy conocido en Madrid), 
capitán pidiendo que tomara las dispo- encolerizado por las "fantasías" que el 
sidones necesarias para el salvamento div0 se itió en «Rigoletto". Tosca-
Momentos después, el "Samos' echó nini tier£ mucha razón ^ eder con 
una embarcación a la mar. Cuando el lentitud trabajo asidu0 en el montaje 
"Mariscal Pilsudski' tocaba ya el agua las Egtag cüalidadeS( unidas 
a la más escrupulosa selección de artis-
tas y al decoro y lujo del espectáculo, 
han salvado a la "Scala" del desastre en 
avión de Idzl-iel ûe han sucumbid0 Ia mayor parte 
E l submarino italiano 
puesto a flote 
Toda la tripulación, compuesta de 
27 hombres, pereció por asfixia 
PARIS, 8 (urgente).—Noticias recibi-
das de madrugada en esta capital dicen 
que ha podido ser sacado a la superficie 
el submarino "F-14", hundido cerca de 
la isla de Vioni por abordaje con el 
"Missori". 
Abierto el buque, se hallaron muertos 
los 27 hombres que formaban su tripu-
lación, quienes perecieron asfixiados por 
las emanaciones de gas clorhídrico. 
* « *• 
ROMA, 8.—Se confirma que han pere-
cido todos los oficiales y marineros que 
componían la tripulación del submari-
no "F-14", varios de ellos ahogados en 
el momento del hundimiento y el resto 
asfixiados o envenenados por las emana-
ciones de gas clorhídrico. 
El submarino será remolcado a- Pola. 
EL SALVAMENTO DEL BARCO 
ROMA, 8.—Se conocen algunos deta-
lles sobre el salvamento del submarino 
"F-14". Fijada y& con precisión por los 
hidroaviones la^posición del hundido bar-
co, formaron círculo en torno a ésta nu-
merosas unidades navales con objeto de 
romper las corrientes y el oleaje y fa-
cilitar de este modo el trabajo de los 
buzos que tenían que bajar a una pro-
fundidad de 40 metros. Los buzos, a pe-
sar de la marejada, lograron sujetar de 
ias anillas del submarino otros tantos 
cables de acero y también introducir en 
el buque tuberías conductoras de oxíge-
no y tubos acústicos. 
Tras de varios intentos y después de 
31 horas de grandes esfuerzos se logró 
levantar el submarino horizontalmente 
hasta la superficie. 
BARCO FRANCES SALVADO 
DOUARNEZ, 8. — El barco pesquero 
de esta matricula "Lulú", tripulado por 
cuatro hombres, que se encontraba en 
peligro de zozobrar a los 44 grados 43 
minutos de latitud Norte y 8 grados 
44 minutos de longitud Oeste, ha sido 
encontrado por el paquebote inglés "Ba-
xaria", el cual ha transbordado la t r i -
pulación. 
Poco después el "Lulú" ha sido remol-
cado hasta este puerto por el "Auroch" 
que había salido a alta mar con este 
objeto. 
PESAME DE FRANCIA 
PARIS, 8.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Briand, ha encarga-
do al señor De Beaumarchais que haga 
presente su simpatía al Gobierno italia-
no y le exprese el sentimiento del Go-
bierno francés, que se une al duelo del 
pueblo italiano y de la Marina por la 
catástrofe del submarino "F-14". 
Nuevo desembarcadero en 
el puerto de Río 
Van edificados cuatrocientos mil 
metros cífedrados para prolon-
gación de los muelles 
una oportuna ráfaga de viento evitó 
que el avión diera la vuelta de campa-
na, librando a sus tripulantes de una 
muerte segura. ' 
El constructor del 
kowski y Kubala llegó esta mañana, de los teatroS itlianos de óPera 
procediendo seguidamente a examinar 
el aparato. 
OTROS DOS ACCIDENTES 
MOULIN (Departamento del Aisne, 
Francia), 8.—Un avión de bombardeo 
Comité noruego de organización que UD vuelo nocturno, cayó 
de socorros, que tiene su residencia en 
Oslo, ha aceptado el proyecto del capi-
tán Wisting y el "Veslekari" emprende-
rá su viaje muy en breve. 
BEHOUNEK Y NOBILE 
PRAGA, 8.—Según manifiesta el pe-
riódico "Prager Tagblat", Behounek ha 
recibido un telegrama del general Nobi-
violentamente a tierra, sin que se se-
pan hasta ahora las causas del acci-
dente, resultando muertos sus cuatro 
tripulantes. 
* » » 
SETIF (Argelia), 8.—Se ha incendia-
do un avión, pereciendo carbonizados 
sus dos tripulantes. 
CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT PONSARDEN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosoB vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
J. T. 
CRECE LA liNJCIi EN EL ARIUÜ 
Numerosos pueblos han que-
dado destruidos 
MOSCU, 8.—A causa de las nuevas 
y copiosas lluvias caídas en varias re-
giones de Siberia, se ha producido un 
nuevo aumento en el nivel de los ríos 
de la región del Amur, motivando la 
inundación de grandes extensiones de 
terreno. Han quedado destruidos gran 
número de pueblos. 
INUNDACION EN FLORIDA 
WEST FALBEACH (Florida), 8.— 
Un huracán ha devastado la costa del 
RIO DE JANEIRO, 8.—Presidida por 
el señor Washinton Luis, se ha verifi-
cado la Inauguración del nuevo muelle 
de desembarco de pasajeros, situado en 
la Plaza de Mena, frente a los almace-
nes de equipajes. 
El señor Washinton Luis visitó des-
pués las obras de prolongación de los 
muelles, de los cuales van construidos 
400.000 metros cuadrados. 
CREDITO PARA ESCUELAS 
RIO DE JANEIRO, 8.—La Prefectu-
ra de Río ha abierto un crédito de cinco 
mil contos de reis, destinado a la cons-
trucción de edificios escolares. 
El Estado de Minas Geraes ha abierto 
otro crédito de diez mil contos para la 
reparación de carreteras y fomentar la 
expansión económica. 
VORONOFF EN BRASIL 
RIO DE JANEIRO, *8.—En viaje de re-
greso ha pasado, a bordo del "Andalu-
cía", el doctor Voronoff. Este reconoció 
al ingeniero Feliciano Moarés, a quien 
había operado antes de marchar a la Ar-
gentina, encontrándole en satisfactorio 
estado. 
PERIODISTA MUERTO 
RIO,DE JANEIRO, 8.—Ha fallecido 
el coronel Rodolfo Abrens, ex director 
del diario "O Psiz". 
Estado de Florida. Enormes olas han 
barrido esta ciudad, sumergiendo las 
calles y privando a la población de luz 
y de fuerza motriz. Han sido además 
arrancados de cuajo gran número de 
grandes árboles. 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, qüe cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de ios viejos, de los 
niños y de ias embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
la Real Academia de Medicina, 
tnsayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido ia 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval 
OB venta «n toda* las ortncipaios farmacia* 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os ta base tf© 
s u s a l u d 
* 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o w e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
del Dr. VIcentt 
V E N T A Cf) F f t » H A C l A S 
H O T E L I M P E R I A L ! 
M O N T E R A . 22. MADRID 
Pensión completa desde 15 pta*. a 23 
Üireotor propietario; 
S A T Ü R M I N O A R E N I L L A ) 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor IIXANES: HOBTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15.910. 
PEREGRINACION CASTELLANA A LOURDES 
Bendecida por varios Reverendísimos Prelados. 
Salida de Medina del Camoo el día 18 de septiembre. 
Precios E X T R A O R D I N A R I A M E N T E ECONOMICOS. 
Primera clase, 235 ptas. — Segunda, 180. — Tercera, 125. 
Billetes reducidos de incorporación hasta Medina del Campo y regreso. 
Detalles e inscripciones: 
MADRID, Fomento de Peregrinaciones, PRINCIPE, 14, y en las Delegaclonej 
de provincias. 
Viajes de otoño. Excursión acompañada. 
Interesante viaje de carácter ooltnral y artíst ico. 
ITINERARIO: Madrid, San Sebastián, París, Versallee. Bruselae, Brujas, Uali. 
ñas, (Jtetende, La Hnya. Ameterdam, Colonia, Luxem>rurgo. Lucerna. Weggie, Milán, 
Niza. Mónaco y Montecarlo, Mareella. Barcelona, Madrid. 
Salida de Madrid el 24 de septiembre. Precio* MUY ECONOMICOS. 
Pedid folleto con detalle» a Fomento de Peregrinaciones, Principe, 11, UADSIS, 
mmmmmmmmmmmmmammmammmmmamwmmmmwauam» 
L a s 
T a b l e t a s d e 
• • • • • • • • • 
:&::::: 
deben ser desleídas, entes de tomarse, 
en un vaso de agua, pues de esta 
manera la acción es más Intensa y 
rápida, cosa esendalísima para rodos 
los atormentados por el dolor. Su 
acción es Insuperable en casos de 
dolores de cabeza y de muelas, 
reumatismo, dolores de ios 
miembros, gota, enfriamientos, 
neuralgia, etc. 
El embalaje original debe ir provisto de 
la fajita encamada y de la cruz Dayer. 
Asi pues, exija Vd. siempre este 
embalaje. 
¡Rechácense table-
tas sueltasl pues se 
expenden también 
en sobres originales 
de dos tabletas. 
UN M O M E N T O D E S A G R A D A B L E 
Cuando un olor extraño hace recordar que al marcharse la mujer se le pro-
metió cuidar de que no se quemase la comida. . 
("Table Taík",: Melbourne.) 
m 
E L A G R A D E C I D O A U T O M O V I L I S T A . — E s usted el primer hombre a quien he visto interesarse por 
mi automóvil. 
("London Opinión", Londres.) 
E L MOZO.—Sí , señora; hoy hay muchísima gente, 
hemos puesto un tren especial. 
L A V I A J E R A . — ¿ Y a qué hora sale? 
E L M O Z O . — Y a ha salido. ^ e s . ) 
("The Passing Sbow", to*aT 
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A S A M B L E A D E M P Ü T A M J S C A S E N V I T O R I A 
Yate norteamericano en Vigo. Colonia escblar cordobesa en Málaga. Me-
jídas contra la mendicidad en Zaragoza. Inauguración de obras en G y o n . 
Es encontrado en Valencia un muchacho desaparecido hace 1 7 a n o s . 
MANADAS D E L O B O S C A U S A N E S T R A G O S E N C A C E R E S 
F i g u r a s d e a c t u a l i d a d ![[ DE E S T f l D O S i ^ T í M A J i o R A 
r i nescado en Alicante |vador Montero y director de Sanidad, 
t i pesc« Alberto Villa. 
ATICANTE, 8.—Durante el pasado mes| En un vap0r auxiliar de la Transatlán-
Ar*jio se desembarcaron 175.000 kilo- • • 
de ¿ros de pescado, procedentes de las 
&r orovinciales de Baleares, Málaga 
agMeliIla Se exportaron 98.000 kilogra-
y __ „ Madrid, Murcia, Valencia y la 
\f0ncha. En Alicante se consumieron 
«408 kilogramos, lo que arroja un pro-
l:Pdio de 955 gramos por habitante. Tu-
ipron que ser inutilizados por no re-
«nlr condiciones 592 kilogramos. 
El pescado más barato se vendió a 
céntimos el kilo y el más caro a 2,70. 
^ venta total importó 300.000 pesetas. 
La banda de Intendencia 
AVILA. 8.—Ha causado gran impre-
ión la noticia de la supresión de la banda 
de música de la Academia de Intenden-
cia Esta notable agrupación amenizaba 
jog'paseos y todos los actos públicos de 
la ciudad. 
Hace poco las autoridades y represen-
taciones de las fuerzas vivas hicieron 
Lstiones para su continuación al tener 
noticia de que se proyectaba suprimirla 
« ya se creía conseguido aquellos pro-
oósitos. La desaparición se exterioriza 
en todos los lugares de la capital. 
—Al ir a encerrar una yunta de vacas 
e| vecino de Villatoro, Agustín Muñoz 
Montero, de treinta y cuatro años, en 
el corral de su casa donde tenía una no-
villa, fué embestido por ésta, que le causó 
una extensa herida en la cabeza y pér-
dida del ojo izquierdo. Se teme que fa-
llezca de un momento a otro. 
Regalo de cuatro caballos al Rey 
BARCELONA, 8.—El gobernador ha 
manifestado hoy que había llegado de 
Francia el hermano del maharajah de 
patiatla, con cuatro caballos que éste 
regala al rey de España. Seguirá viaje 
a San Sebastián para hacer la entrega 
al Monarca. 
 tica" ~üe' arbolaba la insignia de con 
tiaalmirante, se trasladaron con los in-
vitados las representaciones de la Cons-
tructora Naval, Transatlántica y el per-
sonal técnico de ambas Empresas. 
Todos visitaron el hermoso buque 
fondeado frente a Cádiz. Los comisiona-
dos recorrieron detenidamente los co-
medores, el "hall" de fumadores, la bi-
blioteca y la terraza, todo estilo rena-
cimiento español. Las primeras tienen 
dos "suites" espléndidas de decorado es-
tilo imperio, adonde dan acceso los dor-
mitorios, un vestíbulo y un gran salón 
y los cuartos de baño. 
La tercera de emigrantes se encuen-
tra dotada d^ todos los servicios de 
higiene y "confort", con cuartos de ba-
ños y duchas, lavabos y espaciosos co-
medores. 
En la enfermería se ha establecido la 
separación de sexos. 
Las pruebas de velocidad, así como 
las de salvamento, extinción de incen-
dios y demás servicios resultaron ad-
mirables. 
El ihforme técnico autoriza la nave-
gación de este buque, que, según se 
dice, será destinado a la linea Habana-
Méjico. Saldrá de Barcelona en primer 
viaje hacia fines del presente mes. 
Manadas de lobos en Cáceres 
CACERES, 8.—Manadas de lobos acu-
ciados por el hambre merodean por los 
alrededores de esta capital y producen 
considerables destrozos en el ganado la-
nar que pasta en el sitio conocido por 
"El Rodeo". Ayer se comieron dos ju-
mentos que pacían en una finca sita a 
un kilómetro de esta capital 
Se organiza una batida para ahuyentar 
a estas alimañas. 
-Está en vías de organización la cons-
titución de una Asociación de la Prensa 
el "Mpfrn" transversal rlí» Rarrplnna en esta ciudad al objeto de acogerse a El Metro transversal de Barcelona los beneficios del estatuto de Prensa en 
BARCELONA, 8.—Esta mañana cele- proyecto, 
bró sesión el Pleno del Ayuntamiento. —Ha surgido la idea de celebrar una 
Como no había "nuórum", fué retrasán- Exposición del libro extremeño en Sevl-
dose el comienzo de la sesión, que co- lia coincidiendo con la fecha del certamen 
Iberoamericano. 
—Hoy estuvo en Cáceres de paso pa-
ra Montánchez, su pueblo natal, el Obispo 
de Astorga don Antonio Senso Lázaro. 
menzó a la una de la tarde, aunque esta 
ba anunciada para las dos de la mañana. 
El asunto principal que motivó esta 
sesión era la concesión del aval del Ayun-
tamiento a la emisión de obligaciones que 
ha acordado la Junta de accionistas del 
"Metro" transversal, hasta la cantidad de 
12 millones de pesetas nominales. 
Esta emisión se destinaría a la cons-
trucción de la línea desde la estación de 
La Bordeta hasta la ciudad de Hospita-
let, a pagar la actual deuda flotante y 
cubrir la deficiencia de los ingresos. 
Se considera esta cantidad suficiente 
para la terminación de los dos brazos 
que hay que añadir al "Metro" transver-
sal, o sea, por un lado, hasta Hospitalet 
desde La Bordeta, y por otro, desde la 
Plaza de Cataluña hasta la estación del 
Norte. 
Hace poco se acordó entre el Norte y 
el Metro la utilización de las líneas sub-
terráneas y de la estación de la Plaza 
de Cataluña por parte de la Compañía 
deLVorte, la cual, de esta manera, traería 
al centro de la ciudad los viajeros proce-
dentes de Francia que utilicen la línea 
E l director de Minas, en Asturias 
GIJON, 8—El director general de Mi-
nas, señor Fuentes Pila, con los ingenie-
ros señores Berjano y Cuesto, visitó hoy 
los puertos de San Esteban de Pravia, 
Avilés y Musel, para enterarse de los 
"stocks" existentes y conocer otros deta-
lles relacionados con la carga del carbón. 
Hablamos por la noche con Fuentes 
Pila, que manifestó que se iba documen-
ta !o convenientemente; pero no quiso 
hacer otra clase de manifestacicnes. 
Mañana será obsequiado por los inge-
nieros de Minas con un almuerzo, único 
obsequio que aceptará durante su están 
cia en Asturias. Mañana recorrerá las 
cuencas mineras, y el viernes regresará a 
Gijón para asistir a la apertura de la 
Feria de Muestras. 
Inauguración de obras en Gijón 
GIJON, 8.—El alcalde, señor Tuya, ha 
Parece que el Ayuntamiento quiere Ir 
a una nueva traída de aguas. 
Acordó también la Permanente dar 
principio a la construcción de una ba 
rriada de casas baratas en la Huerta de 
la Corta. 
—Don José Panal, adudinistrador de "El 
Noticiero Sevillano", denunció en el Juz-
gado a Ignacio Pérez Plasencia, cobrador 
de dicho periódico, el cual, a pesar de los 
requerimientos que se le han hecho, no 
se le presentó a rendir cuentas. La can-
tidad que tiene en descubierto es de unas 
3.000 pesetas. Ignacio Pérez Plasencia 
desapareció de su domicilio. 
—El doctor don Pedro Bernáldez co-
munica al juez de la Magdalena que en 
la clínica de Santa Isabel fué asistido 
Manuel Delgado de Ventosa, que presen-
taba diversas lesiones y la probable frac-
tura de la base del cráneo. El juez ins-
truye diligencias para esclarecer el hecho. 
Aparece al cabo de los 17 años 
VALENCIA, 8—Hace diez y siete años 
pasó por Ondara un "troupe" de titirite-
ros. No acampó en Ondara; pero a su 
paso se llevó a un niño de tres años, del 
que no volvieron a tenerse noticias. Aho-
ra, una tía del desaparecido ha creído 
ver en un saltimbanqui que está aquí con 
una "troupe" al sobrino raptado", Dió 
cuenta a los padres, y éstos, acompañados 
de público, penetraron en el circo y abra-
zaron al que creen su hijo. 
El muchacho no sabe nada de su orL 
gen. Las autoridades harán lo posible por 
esclarecer el caso. 
—Ha llegado el niño Pepito, acompaña 
do de sus padres, a los que se dispensó 
un cariñoso recibimiento. Estuvieron en 
el Gobierno Civil, donde fueron felicita-
dos por el secretario. Después estuvieron 
en la Jefatura de Policía para practicar 
ciertas diligencias. 
—Cuando robaban en un almacén de la 
Gran Vía de Cajal fueron sorprendidos 
los ladrones. Uno de ellos huyó; pero el 
otro, Antonio Pérez, fué detenido. 
Yate norteamericano en Vigo 
VIGO, 8.—A causa de la fuerte niebla 
se vió obligado a entrar en el puerto el 
yate norteamericano "Hellazza", que pro-
cedía del Havre. Saldrá mañana, a las 
ocho, para el Mediterráneo. A bordo del 
citado barco hacen un viaje de recreo 
seis capitalistas yanquis. 
DE 
¡El Consejo de ministros se reunirá COMENZÓ CERCA DE LAS 
en Coruña el 14, a las diez CINCO DE ESTA MADRUGADA 
y media de la mañana 
| De Ferrol saldrá una expedición 
en tren especial para sa-
ludar al Gobierno 
u 
Un tramo de la escalera que da 
acceso por la calle de los Reyes, 
destruido 
—o— 
A las cinco menos cuarto de esta ma-
drugada se inició un incendio en el edi-n semanario que tiene li(.¡( 
cuarenta años 
E l excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio de Su Santidad 
en Portugal, doctor Juan Beda Cardinali, que estuvo ayer en 
Madrid, de paso para Roma. 
Casado", que ayer había fondeado en 
este puerto con materiales y enseres pa-
ra la base naval. 
Arrollado por el tren 
ZARAGOZA, 8.—Cerca de Quinto, el 
Barcelona-Ripoll-Puigcerda, que se esta I if t¿d durante la estancia del 
electrificando y que dentro de poco ten- del Consejo en su próxima vi-
dra ancho internaeional, a fin de que lie- ̂  esta villa, éste asistirá a lainaugu-
guen a dicha Plaza de Cataluña y el 
puerto franco los trenes franceses. 
Se discutió en la sesión ampliamente el 
aval. Habló en defensa del dictamen el 
ración del grupo escolar Primo de Rive-
ra, construido en el barrio de La Calza-
da, y, probablemente, en unión del mi 
IIT'IA * ^ i ^ • •- \ , „ \ , nistro de Fomento, cuya visita se espera, presidente de la Com sion de Hacienda, ¡asistirán a la ina' /ación de las obras 
señor Ramón. Combatieron el dictamen 
los concejales señores Oromil, Baro, 
Agusti y Fournier. 
Defendió el dictamen el primer tenien 
te de alcalde, señor Ponsa, el cual dice 
que fué un error del "Metro" transversal 
la construcción úo la línea con poca ex-
tensión. Ahora—añade—vamos a subsa-
nar el error prolongando hasta Hospita 
let la línea del Norte, lo cual aumentará 
los ingresos. Se muestra partidario de la 
municipalización de los transportes. Con-
tribuyó al fracaso del "Metro" transver-
sal el boicot que le hizo la barriada de 
Sans. Ahora sólo le qur^an a la Empresa 
los caminos: o la quiebra o pedir apoyo 
a un copartícipe en el capital social, que 
es el Ayuntamiento. Además — continúa 
diciendo—se trata de la línea que llevará 
a la Exposición. 
Al ir a votar el asunto ocurrió que no 
había número suficiente de concejales, y 
se levantó la sesión a las cuatro menos 
cuarto de la tarde, sin acuerdo. 
Un nacimiento en alta mar 
BARCELONA, 8.—En el último viaje 
que el vapor "Tintoret" hizo de Palma 
a Ibiza, la pasajera doña Josefa Cardo-
na dió a luz una robusta niña cuatro 
horas antes de llegar a Ibiza. A la niña 
que será inscrita en el Registro central 
de Madrid, se le impondrá seguramente 
el nombre de María del Mar. 
~-Ha sido enterrado don Manuel To-
"•egrosa, director del Banco Central, que 
lalleció en un accidente de "auto". 
Reunión de las Diputaciones Vas-
congadas en Vitoria 
BILBAO, 8.—El presidente de la Di-
Potación, señor Bilbao, ha manifestado 
ê la próxima reunión de las Dipu-
:*-«>nes vascongadas se celebrará el 
'enies de la semana actual, en Vitoria, 
p la mañana. En la reunión se tratará 
"«diversos asunto^, entre ellos, la co-
Peración de las Vascongadas a la Ex-
^sición Iberoamericana de Sevilla. 
r r^sta mañan* llegó el director gene-
^ de Abastos, don Roberto Bahamonde, 
CUmplimentó al gobernador. Por la 
rde siguió su viaje a Santander. 
Piezas para el "Numancia" 
gó^012. 8.—Procedente de Canarias lle-
vapor "Poeta Arólas", que conduce 
desH ültos con piezas de Aviación con 
0,-mo al hidroplano "Numancia". 
Estudiantes uruguayos a España 
deotDÍZ' 8—De Buenos Aires, Montevi-
con L ^ t o s llegó el vapor "Cabo Palos" 
hordn ?asajeros e importante carga. A 
Para Vlenen varios alumnos uruguayos 
tal** eallzar estudios en diferentes capi-
españolas. 
MomT.^P^o con^destino a Canarias, 
«1 tra! l^0 ' Río Janeiro y Buenos Aires 
de R^atlantlco "Reina Victoria" con mas 
PorTJ^ajeros, y para Canarias, el va-
generai ita" con mucho paSaje y Carga 
P¿Apllel amento de viajeros del rá-
5 la ,adiz-Madrid, se hace ya apremian-
dicl>0 trenSÍdad de agregar ^ coc a 
^ebas del vapor "Magallanes" 
"«Bldida por el direct 
pación, contraalmiranl 
^ n ú V J l * ' y formada por el coman-
Hic«0^lanes" concurre la Comisión tec-
de íLPre8Ídl or general 
gei ¿pac ión , contraal irante don An-
te rtVera' 
cap Lde Marina don Eduardo Pasqu n, 
S S ? de fragata don Carlos Pineda. 
dotS6 coronel de Ingenieros navales 
J o ^ * Campos, maquinista jefe don 
• ^ r r i ^ l l . pePrit̂  inSpector don Jos 
iIlspector de Emigración don Sal- gestiones. 
inauguración 
de traídas de aguas, mejora tan desea-
da por la población. 
Hoy quedó firmada la escritura de emi-
sión de la segunda parte del emprésti-
to destinado a la construcción de la nue-
va pescadería, importante 666.000 pese-
tas. 
Llegan numerosos forasteros, con moti-
vo de la próxima inauguración de la Fe-
ria de Muestras y de la Exposición Agro-
pecuaria, con lo que la población presen-
ta un animado aspecto. A dicho acto asis 
tirán las autoridades provinciales y lo-
cales. 
Muerto por ir a sujetar un caballo 
HUESCA, 8.—En el kilómetro 3 de la 
carretera de Jaca a Sangüesa, como vie-
ra el peón caminero Ventura Castillo 
que iba hacia él un caballo desbocado, 
pretendió sujetarlo con tal mala fortuna 
que fué arrollado y resultó con tan gra-
ves heridas, que a poco de ingresar en 
el Hospital falleció. La víctima deja viu-
da y varios hijos en la mayor miseria. 
En Jaca se ha abierto una suscripción 
para aliviar la situación de la desgra-
ciada familia. Contribuye todo el vecin-
dario y la colonia veraniega. 
—Dicen de Jaca que se observa estos 
dial gran movimiento de viajeros proce-
dentes de Francia, que llegan a aquella 
ciudad aprovechando las ventajas del fe-
rrocarril del Canfranc. Según datos au-
torizados, se calcula en más de 200 el 
número de viajeros que de Francia pa-
san diariamente por este ferrocarril. 
Colonia escolar en Málaga 
MALAGA, 8.—En el correo de Córdo-
ba llegó la colonia escolar de aquella ciu-
dad, formada por 30 niños que pasará 
el verano en la playa de Torremolinos. 
Fueron recibidos por el alcalde interino, 
comisión de concejales y autoridades es-
colares. Los pequeños colonos, después 
de ser obsequiados, marcharon en auto-
móviles para la* indicada playa. 
—En la carretera de Archidona con 
ocasión de realizar pruebas de un auto-
móvil su propietario Antonio Márquez, 
al que acompañaban varios amigos, al 
tomar una curva dió el vehículo la vuel-
ta de campana, resultando gravemente 
herido Gabriel Sedaño, y leve el conduc-
tor. Los demás, ilesos. 
Religiosa condecorada 
SEGOVIA, 8.—Esta tarde, a las seis 
y media, se celebró en el patio del Hos-
picio el solemne acto de imponer las in-
signias de la cruz de Alfonso X I I a la 
Hermana de la Caridad sor Angela Fa-
cunda Iza Gavióla, otorgada por el Go-
bierno a petición de la Diputación pro-
vincial, como premio a la labor realiza-
da por dicha religiosa durante treinta 
años que consagró a la enseñanza y edu-
cación de los niños y niñas asilados. 
En representación del Gobierno asis-
tió el ministro de Instrucción pública, 
señor Callejo, que impuso las insignias 
y concurrieron los gobernadores civil y 
militar, presidente de la Audiencia, al-
calde, ñscal, delegado de Hacienda, pre-
sidente de la Diputación, diputados pro 
vinciales, representad jn del Obispo; otras 
muchas personalidades y distinguido y 
numeroso público. 
Se pronunciaron elocuentes discursos. 
La concurrencia fué obsequiada con un 
"lunch". 
Municipalización de un servicio 
SEVILLA, 8.—La Comisión Municipal 
Permanente, en sesión de hoy, acordó 
aplazar hasta septiembre las gestiones 
para llegar a la municipalización del ser-
vicio de aguas. El mes próximo llegará 
a Sevilla un representante de la Empresa 
con amplios poderes para proseguir esas 
Monseñor Beda es genovés. Profesó en la Orden benedictina en 
Ésta mañana salló para Marín el trans-l 1891 y se ordenó de presbítero dos años después. En 1 905 fué elegido 
porte de guerra español "Contramaestre abacj ¿e Praglia y en 1907 consagrado en Roma Obispo de Civita-
Vechia y Corneto. Poco tiempo más tajde fué preconizado Arzobispo 
titular de Laodicea. En 1910 fué nombrado Obispo de Perugia, de 
donde fué también administrador apostólico. El año 1922 entró en la 
carrera diplomática, siendo nombrado Nuncio en Buenos Aires, cargo 
soldado Julián Telmo Jariol, q' e venía | qUe desempeñó hasta 1925. Recientemente fué nombrado Nuncio en 
en el tren con un mes de permiso, por o i n/t - n i J- i- • i i i i 
estar durmiendo se pasó de la estación | * ortugal. Monseñor Beda Cardinali es muy considerado entre los ecle-
donde quería apearse. Al darse cuenta del I siásticos y diplomáticos por sus virtudes y vasta cultura, 
descuido se arrojó en marcha, con tan 
mala fortuna, que fué a caer debajo de i 
las ruedas del convoy, que le causaron 
^ S n ™ ~ : : | M e d ¡ d a s contra la huelga'NOTAS P O L I T I C A S 
de un monte desapareció el joven de diez « 11 ^ ' 1 O MI 
y siete años Francisco Morer Montalvo.| A A ¡ k \ i \ í k n í \ f k C OJÍ SAVIIIÜ 
Se dieron órdenes para que sea buscado y i UC CUUCllll lCo v i l L / v V l U a 
reintegrado al domicilio paterno. 
En Caste, en una "finca propiedad de 
len la escalera de servicio, con acceso 
por la calle de los Reyes, la cual comu-
—o— ¡nica con las buhardillas, donde habita 
Huéspedes en funciones informativas ¡el personal subalterno del ministerio, 
del Gran Hotel, deambulamos fuera y Los primeros en advertirlo fueron di-
dentro del establecimiento, penetrados chog vecinos de los pisos superiores, 
de la paz y el sosiego de este lugar de- quienes, acaso despertados por la gran 
leitoso. La morada en si, levantada a humareda que salía de la escalera, co-
fines de siglo, fué una audaz conjetura, menzaron a dar voces de auxilio, 
una intuición soberbia de lo que actual- A dichas voces acudió el sereno que 
mente es la arquitectura hotelera. La presta servicio en la demarcación de 
fachada, el "hall", las salas de baile la calle de los Reyes, que vió cómo 
y de concierto, la graciosa y atrevida salía una densa columna de humo por 
disposición de la escalera central, todo, la parte alta del edificio, 
en fin, parece concebido para las exi- El aludido vigilante avisó al personal 
gencias muelles del gusto de la época, da guardia en el ministerio al propio 
Mención aparte merece el comedor, ca- tiempo que lo hacía a la Dirección de 
si tan amplio como el del antiguo Pa- Incendios. 
lacio de Hielo, cuya original distribu-¡ Los primeros en acudir fueron los 
ción se nos antoja ahora copia servil guardias de Seguridad, de servicio en 
del que aquí admiramos. aquel paraje, números 198 y 1.219, Ro-
Hay algo más, sin embargo, que no mán Martínez y José Rivera, cuyo pri-
es el edificio, ni el aliciente de sus ter- m-er culdado íu* ****** auxl!° a 1 f 
tullas, bailes y conciertos; que no es vê no3' no íenían otr* sfllda a la 
la algarabía de los pájaros, funámbulos ca"e la ^calera mcend ada. 
en los árboles centenarios, ni la fuente . C™ toda Premura **** el se71c'0 £ 
monumental de la Gándara, de helénico komberos de P " " 1 " ^ "S f6 * ^ ^ i ! 
estilo; ni él parque frondoso, que tra-°irecTC1^ a 
sueña a la vera de esta fábrick íeflortaL f ^ * 1 " ^ Martífz- procedxeron a 
Digamos ya que el balneario tiene una locallzar el simestio. . , 
imprenta. Una imprenta chiquita y ca- . la «^dm hora de iniciado éste, es 
chazuda, uno de esos talleres de los pue- f6,011-' f las, cin,co * c u a ^ ' £ ® ? t . ¡ ? 
blos donde se compone pacientemente a talmente sofocado Careció de importan-
lo largo de la semana, letra tras letra. !"a. P ^ Jfl16 a6}0 <3uedó destruida U 
el periódico de la localidad, la hoja del barandilla de madera en un tramo de 
sábado o del domingo. ¡Cuántos espa- unp03 tres metros. 
ñoles célebres-en la literatura, en las La causa del incendio no ha podido 
ciencias, en la política-vertieron en es aun ser Puesta e" cljiro. Es posible que 
tos renglones cortos, borrosos, es-fuese alg^na Punta de ^ y r o ar1,rojada 
paciados, la primera luz de su cerebro! <* las primeras horas de la noche De 
El Gran Hotel publica un semanario,1 todos modos, a las once y media subie-
que enmudece los inviernos como los ron por dicha escalera dos de los em-
alados cantores de la alameda. Se t i - Piados del ministerio, los de vigilancia, 
tula "La Temporada", y. al revés del qne iban a retirarse, y no advirtieron 
consabido hebdomadario, reúne bajo el nada. Tampoco advirtió nada alarmante 
rótulo la expresión escrita de los más el portero mayor. Ramón Seoane. quien 
preclaros ingenios españoles. Cuarenta Ia la3 tres y media se levantó de la ca-
aftos hace que apareció su primer nú-ima y estuvo algunos momentos por los 
mero. Revisar su colección, es exponer 1 últimos pisos, aunque no por el 
se a las sugestiones diversas de la His- del siniestro. 
toria de España, a partir de la Restaura 
ción. 
No obstante lo intempestivo de la ño-
ra, alrededor del ministerio se congr-í-
La crisis minera 
Con el conde de Guadalhorce celebra-
Joaquín Sancho se quemaron legumbres'n ron ayer nn alarga entrevista varios co-
y paja por valor de 500 pesetas. " Un piclZO 06 CUareflta Y OCilO nOPaS misionados de las fuerzas vivas de Li-
En una huerta situada en Santa María 
de Huerva, propiedad de Ignacio Cade-
nas se quemaron varios árboles frutales. 
—En Alfajarin discutieron Juan Terrer 
Morón, de sesenta y seis años, y su yer-
no Jesús Cabaza. Este agredió a su sue-
gro y le causó heridas graves. 
Contra la mendicidad 
ZARAGOZA, 8—El alcalde se propone 
secundar la campaña del gobernador civil 
contra la mendicidad callejera. Para ello 
ha ordenado a la Guardia Municipal que 
recoja a todos los que por la calle ejer-
zan la mencidad. A los forasteros se les 
ragoza, y ;fhnp 
enviará a sus respectivos puntos de natu-
raleza, y a los de Zaragoza se les recluirá 
en la Casa de Caridad. 
En breve comenzará a funcionar la 
casa de despiojamiento y de desinfec-
ción. 
L a r e g u l a r i z a c i ó n 
del cambio 
Se reúne en San Sebastián el 
Consorcio Banca río 
SAN SEBASTIAN, 8.—Se ha reunido 
hoy el Consorcio Bancario, presidido por 
el señor Corral, asistiendo el conde de 
para volver al trabajo 
o 
" L a fecha inaugural de la Ex-
posición es intangible" 
UNA NOTA Y UN BANDO 
DEL GOBERNADOR CIVIL 
Los autores de coacciones serán 
desterrados a 300 kilómetros 
i nares. Cámaras de Comercio, Urbana, 
Agrícola y Mineros. 
Entregaron al ministro diversas con-
clusiones en las que se solicita protec-
ción para la industria, a fin de resolver 
la crisis obrera que trasciende a varios 
distritos mineros, como Linares. La Ca-
rolina, Cartagena, Córdoba y La Unión. 
También formularon la petición de que 
se permita profundizar en la mina Arra-
yanes hasta 600 metros. 
Originaria y autográficamente expre- gó un numerosísimo publico, traído por 
sado en el álbum del Hotel la aporta- la densa humareda que comenzó a sa r 
Ición de tantos prestigios, asi naciona del edificio en los prim<^ m<^«rt(*. 
I les como extranjeros, que vinieron a bus- La oportuna intervención del personal 
¡car o reparar su salud en las aguas de de Incendios evitó que el fuego adqui-
'Mondariz. un archivo de autógrafos que riera grandes proporciones. 
valdría miles y miles de dólares, fué • • • 't ~ " 
lluego transcrito a "La Temporada", que Rusia a s i s t i r á o f i c i a l m e n t e 
ha nutrido sus páginas regularmente • ' • • i R i f 11 
con la prosa de varones que más de una & Ja Fena Cíe I W a r S e l l a 
^ez desdeñaron la ocasión o el requerí- ^ 
miento para colaborar en los rotativos 
cortesanos. No ya una remembranza de MARSELLA. 8. — Rusia participará 
los grandes hechos y figuras modernos y oficialmente en la Feria Mediterráneo-
contemporáneos suscita la lectura de es- colonial que se inaugurará el día 22 del 
te semanario—los infantes de Bragan- próximo septiembre en esta ciudad, 
a, Castelar. Antonio Grilo, Cánovas 
Un plan de regularización de la 
cuenca alta del Tajo 
SEVILLA, 8.—En el expreso llegó esta! Ha visitado al ministro de Fomento 
mañana de Madrid el gobernador civil, una Comisión compuesta por el presi-
señor Cruz Conde, que inmediatamente se dente de la Diputación de Guadalajara. 
hizo cargo del mando de la provincia. el diputado señor Aranz. arquitecto se-
o ^ Z T J * siguiente informa- ñor Artiñano y don Romualdo Toledo, cion ondosa: T • , i . . . . 
"Traigo órdenes definitivas y severas L08 comisionados entregaron al mmis-
del Gobierno para resolver la huelga en i tro un plan completo de regularización 
el mínimo de tiempo posible, y aprove-jde la cuenca alta del Tajo. Se ha es-
cho la ocasión de hablar con ustedes pa- tudiado un proyecto de seis embalses ca-
ra hacer este llamamiento a todos, bien 
entendido que nada es posible analizar 
de las peticiones obreras sin la vuelta 
de los huelguistas a la normalidad y al 
trabajo. 
Me encuentro en el deber de decir que 
cualquier motivo de coacción para impe-
dir la libertad de trabajo, personal o co-
paces para 200 millones de metros cú-
bicos de agua, aplicables a riego e in-
dustrias. 
España y la S. de N. 
PARIS, 8—El "Journal des Debats" 
se felicita por el hecho del retorno de 
lectivamente realizado, produciría inme- España a Ginebra. El periódico dice 
diatamente el extrañamiento o destierro 
fulminante de todos los responsables de 
cualquier acto de esta índole, además de 
las responsabilidades que puedan caber 
los Gaitanes, por el Banco de Bilbao; el 1168 ̂ s e r entregados a los Tribunales de 
señor Ocharan, por el de Vizcaya, el 
marqués de Gabanes, por Garriga-No-
guez, de Barcelona; don Juan Manuel 
Urquijo, por el Banco Urquijo; el señor 
Garnica, por el Español de Crédito, y 
el señor Vizcarrondo, por San Sebastián. 
Se despacharon todos los asuntos, . y 
después fueron a almorzar, invitados por 
los elementos de la Banca local. 
Durante el almuerzo se cambiaron im-
presiones sobre las últimas disposicio-
nes encaminadas a la regularización del 
cambio y respectó a los Jibros y docu-
mentos de los establecimientos banca-
rios. 
LA ESTABILIZACION DE LA PESETA 
NUEVA YORK, 8.—La concesión al 
Banco de España de un importante cré-
dito por el Banco Morgan, en unión de 
varias entidades inglesas, ha motivado 
la más viva curiosidad en los centros 
financieros norteamericanos, afirmándo-
se que esta operación es un nuevo esca-
lón de las operaciones de saneamiento 
económico internacional acometidas con 
auxilio de la Hacienda yanqui. 
Se cree que el Banco Morgan entre-
gará una primera remesa de 25 millones 
de dólares, y poco después efectuará la 
suya el Consorcio británico, que ascen-
derá a otros 25 millones. 
£1 Primado y el Magisterio 
o 
Apoyo del Cardenal Segura para 
la creación del Colegio de 
huérfanos de maestros 
CUENCA, 8 . — Una Comisión de 
maestros, pertenecientes a la Asocia-
ción provincial del Magisterio, visitó 
al Cardenal Primado, con quien cambió 
impresiones sobre el Colegio de huérfa-
nos de maestros, hoy desamparado. 
El Primado manifestó que, como pri-
mer maestro nacional, apoyará las me-
joras de la clase. 
justicia. 
Siempre he recibido en este Gobierno 
civil con el mayor respeto y cariño todas 
las peticiones obreras que tuvieran fun-
damento de razón y de justicia. De la 
misma forma se analizará lo que hoy 
pretenden los trabajadores, pero previa la 
vuelta a la normalidad, y mientras tan 
to tengan en cuenta que de ninguna ma-
nera podrán perturbar la vida ciudada-
na de Sevilla ni entorpecer las obras de 
la Exposición, dos cosas de alto interés 
nacional, y que para salvarlas ahora el 
Gobierno civil empleará el máximum de 
medios y de las altas facultades puestas 
a mi disposición por el Gobierno de Su 
Majestad. 
Lamentaría muy sinceramente verme 
obligado a tener que emplear procedi-
mientos de violencia; pero ni un segun-
do vacilaría en emplearlos, en justo y 
debido homenaje a Sevilla y al cumpli-
miento de mi deber." 
Preguntado el señor Cruz Conde si es-
ta huelga puede originar un nuevo apla-
zamiento en la fecha de inauguración 
de la Exposición contestó negativamen-
te, añadiendo que "la fecha había sido 
ya fijada por el Gobierno con los em-
bajadores extranjeros y libremente acor-
dado para que nunca pudiera presentar-
se la necesidad de un retraso, por estar 
seguro—agrego—que está huelga se re- piritu democrático 
que la ausencia de España de la Sa-
ciedad de Naciones era lamentada uná-
nimemente y que sus delegados ejercie-
ron frecuentemente una grande y afor-
tunada influencia en el organismo de 
Ginebra. 
» • » 
BERLIN, 8. — La "Correspondencia 
Diplomática y Política alemana", co-
mentando las gestiones de los Gobier-
nos alemán, francés e inglés cerca de 
la Secretaría general de la Sociedad 
de Naciones, con relación al reingreso 
de España en el seno de la misma, di-
ce: "Alemania debe tener especial in-
terés en que se asegure a España la 
reelegibilidad al Consejo, solucionando 
asi la crisis existente en la Sociedad 
desde 1926. Aparte de que Alemania 
ve con buena voluntad el logro de las 
aspiraciones de España con la que la 
unen excelentes relaciones, la salida de 
España de la Sociedad en 1926 podía 
considerarse en cierto modo relaciona-
da con la entrada de Alemania en la 
misma. Al conceder el máximum de 
ventajas permitidas a una potencia del 
rango y la importancia histórica de 
España, pueblo cuya actitud caballeres-
ca, objetiva y neutra es evidente en 
todas las cuestiones internacionales, no 
se hace más que aplicar las estipula-
ciones del pacto sin perjudicar su es-
' Salmerón. Pidal. monseñor Ragonesi, j dd servicio telefónico, cenaron 
Isaac Peral, el marqués de Estella. Po- con el presidente 
lavieja. Tabeada. Muley Haffid. Espina D * é s en ^ ' habitaciones del mar-
y Capo, Pradilla, Benlliure, Sorolla. Ar- quég de Estella^ Mr- Rammond celebró 
niches. etcétera—, sino que descubre la una detenida conferencia con Primo 
manera, fiel a sus característicos pÚhU-l^ Kivera como ministro de Estado, 
eos con que casi todos estos personajes en orden a la intervención de España 
traducen y cantan la alegría de la sa- en la iniciativa de carácter internacio-
l u t L . . , . * * * , . nal. planteada por la diplomacia nor-
No ha sido, sin duda, ajena a la vi- teamericana 
sita del general Primo de Rivera la cir- Mañana por la mañana el presidente 
cunstancia de que fuera su tío, el pri- recorrerá ¿¡ balneario con Mr. Ham-
mer marqués de Estella, uno de los ca-,mond el cual regresará directamente a 
tadores y propagandistas más contuma- San Sebastiáni p0r encontrarse algo 
ees de Mondánz y uno de los redacto-í delicada de galud gu señora 
res más asiduos de La Temporada Y E1 fe del ha gido invitado 
^ í como a la pluma de don Fernando; el ca3tillo de s 0( 
Pnmo de Rivera ^ obsesiona el recuer-; seftor CarreraS) está llevan. 
do de FUipmas la de doña Emilia Pardo £ ^ cabo una interesante reconstruc-
Bazán transmite en algunos renglones ci E1 castillo digta unog nueve kiló. 
las normas de su existencia. No importa Mondáriz. 
la monotonía del tema, la coincidencia y 
causalidad de la colaboración. Cada cual EL CONSEJO DE CORUSA 
tiene su estilo; quienes, escribiendo ver-| CORUJA, 8.—Ha quedado ultimado 
sos, ya con metáforas y prosopopeya, I el programa de los actos que han de 
como Antonio Grilo, ya en quintetas re- celebrarse con motivo de la próxima 
gocijantes, como Tabeada y Vital Aza, reunión del Consejo de ministros en es-
quíen, como Peral, hace propaganda del'ta ciudad. 
submarino al escribir: "Nace el hombre i j ^ g ministros llegarán el día 13, y se 
en la tierra y para la tierra, y hay,ileg tributará un grandioso recibimiento. 
!Ín-„„e™„baS„ali?° indefinible ( que le Se dirigirán en primer lugar al Ayun-
aguas"... "En las tamiento, desde donde presenciarán el arrastra hacia las 
aguas se riñen las más cruentas luchas 
por el dominio del mundo, y bajo las 
aguas se ventilan los más arduos proble-
mas científicos". Altisonante y declama-
desfile de la Unión Patriótica de toda 
la provincia y otras entidades con sus 
insignias y estandartes. Después se ce-
lebrará una sesión solemne para ha-
torio. Castelar consigna: "Vine muerto y Cer entrega al jefe del Gobierno del 
me voy resucitado." Y Carracido descu- nombramiento de alcalde honorario de 
• ore: La composición cuantitativa y cua-|ia coruña 
|litativa" y "los factores energéticos y por la noche habrá un banquete de 
i materiales". 
Mariano DARANAS 
Mondariz, Balneario, agosto. 
E l día del presidente 
solverá rápidamente, y en el caso contra 
rio jamás podría influir en la fecha de 
apertura del certamen, que necesaria-
mente será el 15 de marzo de 1929, fecha 
garantizada por la certeza de la termi-
nación de todas las obras que constitu-
yen el futuro certamen. 
Me importa mucho hacer estas decía 
raciones, ya que no faltan equivocados o 
mal intencionados que intentan ligar los 
pasajeros acontecimientos del día con la 
proximidad de la fecha de la inaugura 
ción de la Exposición. 
La fecha del 15 de marzo es intangible, 
y en ese día se inaugurará la Exposición 
Iberoamericana." 
Esta noche se fljó en distintos puntos 
de la ciudad un bando del gobernador 
civil, en el que dá de plazo cuarenta y 
ocho horas a los obreros del ramo de 
construcción para que reanuden el traba-
Jo. Los que trabajen en las obras de la 
Exposición y no se reintegren a sus ta-
reas dentro de ese plazo serán despedidos. 
Los patronos particulares podrán tarti 
Es de esperar—termina diciendo el 
periódico—que a la» gestiones reunidas 
de las tres potencias sigan decisiones 
en consecuencia de la Asamblea." 
Un hijo del presidente, en N. York 
NUEVA YORK, 8.—Ha llegado hoy 
a esta capital don Miguel Primo de Ri-
vera, hijo del presidente del Consejo de 
ministros de España. 
La visita, de carácter oficioso, tiene 
por objeto procurar el desarrollo de los 
viajes y excursiones a España. 
sar las cuarenta y ocho horas sin volver 
al trabajo. Se facilitarán listas de los 
obreros que sean despedidos de las obras 
de la Exposición con el fin de que no 
sean admitidos en otros sitios. Se anun-
cia también en el bando que si es nece-
sario se recurrirá a obreros forasteros. 
También se conmina con destierros a 
hién 7l*m**MAtm JT**"" «•«"• mas de 300 kilómetros de la capital a 
oien despedir a los obreros que dejen pa-llos que ej jerzan coacción. 
gala en el Ayuntamiento. 
El día 14, a las diez y media de la 
mañana, se reunirá el Consejo. Luego 
se verificará un banquete en el Sana-
torio Aza, ofrecido por la Unión Pa-
triótica, y descubrimiento de la lápida 
que da el nombre de Primo de Rivera 
MONDARIZ. 8. - El presidente deli8". de las Principales calles de la 
Consejo, a quien esta mañana le prac- ciucIad- Terminado este acto, los mi-
ticaron el análisis reglamentario y úl- ni!3tros concurrirán a la corrida de to-
timo antes de salir del balneario, noi1̂ 08, 
salió de sus habitaciones hasta las dos Por la noche habrá un banquete en 
y cuarto, que bajó al comedor. la Diputación y terminado éste mar-
A la hora de tomar el café departió charán todos los ministros, quedando 
con las señoritas del balneario, entre 3010 en Coruña el seftor Calvo Sotelo 
ellas Elisa Morello, Josefina Bascuas y Para asistir a la colocación de la pri-
María Ester Juareguizar. Después ju- mera piedra del Palacio de Hacienda, 
gó su acostumbrada partida de tresillo HOMFNAIF nir m r n v n j 
con el seftor Pérez de Tejada, con el AT I ^ J í ^ r , ^ 0 
conde de Montelirio y con el seftor Mo- OUBILRNO 
relio. FERROL, 8.—En la Asamblea mag-
Don Vicente Riestra escribió una car- na celebrada en el Ayuntamiento, con 
ta al Arzobispo de Santiago, expr^sán-i asisteñcia de cuanto significa algo en 
dolé el gusto con que la Junta orga-1 ̂ c1"1"01' se acordó en medio de grandio-
nizadora de la tradicional procesión de 80 entusiasmo organizar una excursión 
la Virgen Peregrina de Pontevedra, le Q1^ irá a Corufta en tren especial para 
vería en este acto y la no menor satis- exPre8ar al jefe del Gobierno y a los 
facción que tendría con la presencia de1 ministros la gratitud de esta ciudad por 
dicho Prelado en el almuerzo con que-'os beneficios otorgados durante su ac-
el domingo se obsequiará al presidenteI tuación hasta la fecha. Presidirá la 
en el Hotel Peinador. excursión el Ayuntamiento en pleno y 
A las diez de la noche llegó en au-jen ella figurarán las banderas y es-
tomóvil de San Sebastián el embajador tandartes de diversas corporaciones y 
de los Estados Unidos, mister Ham-1 entidades y los coros regional^ El ai-
mond que había salido de la capital: calde entregará a Primo de Rivera un 
^ Z T * a lasfcuatro de 1* tarde álbum, en el que figuran las firmas de del martes, pernoctando en Santander. 
Mister Hammond fué recibido por el 
marqués de Estella, el cual le esperaba 
desde por la tarde. El embajador y 
misted Pretor, que le acompaftaba ca-
mino de Portugal, donde atenderá a 
siete mil cabezas de familia. 
Se trató también del recibimiento 
que se tributará a los ministros de Go-
bernación, Fomento y Marina, que s« 
sabe oficialmente vendrán a eat» ciu-
dad desde Corufta. 
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Los días 24 y 25 de este mes se celebrarán carreras de caballos en Cádiz. Los próximos 
partidos del F . C. Barcelona en Buenos Aires. E l Real Unión de Irún no participará en el 
campeonato de España. Los campeonatos mundiales de billar. 
Las carreras de Aran juez de 1929 
Ya se ha publicado el programa de 
las carreras de caballos que se celebra 
rán en Aranjuez en la temporada de 
primavera de 1929. 
Conforme lo hemos anticipado a nues-
tros lectores, en vez de dos reuniones, 
el "meeting" del hipódromo de Legama-
rejo constará el año próximo de tres, 
que se celebrarán los días 16, 23 y 30 
de mayo. 
Como es natural, subsistirán las prue-
bas clásicas, que se reservan para los 
dos primeros días. 
En la primera jornada, la prueba más 
importante es la "Décima Prueba de 
Productos Nacionales", que en 1929 al-
canza una dotación de 15.000 pesetas, 
sin contar el importe de las matriculas 
Sigue en importancia la "Copa de la 
Reina", para cuatro años en adelante, 
sobre 2.500 metros; además de la Copa 
se concede al ganador 4.000 pesetas a 
premio. Las otras tres carreras del día 
son: dos para los dos años, que no 
han corrido, como es de suponer, por la 
fecha, y una carrera militar, un "han-
dicap" sobre la milla. 
En el segundo día, como hasta aho-
ra, destaca el "Derby", con 10.000 pese-
tas. Luego vienen la "Copa" de la Rei-
na madre, para los no ganadores en 
Aranjuez, y la Copa de la Escolta Real, 
para tres años no ganadores durante el 
año. El Ayuntamiento de Aranjuez ofre-
ce una Copa para la cuarta carrera; el 
premio .Bolide", que se reserva para ye-1 
guas de tres años nacionales. La última 
carrera, como la del primer día, será un 
"handicap" militar. 
Para el tercer día, a correr el 30 de 
mayo, se disputará en primer término 
la "Copa Trofeo de las cuadras espa 
ñolas", con 5.000 pesetas y una ímpor 
tante "poule", para tres años en adê  
lante a peso por edad. Siguen el premio 
"Bolívar" y el "Antivari", el primero pa-
ra dos años "maiden" y el segundo pa 
ra tres años en arelante, también "mai 
den". 
Las dos restantes carreras son de ni 
velación, una civil y otra militar, esta 
• cqn obstáculos. 
Como se ve el programa de Aranjuez 
de 1929 es muy interesante. En pre 
míos, sin contar, las matrículas y "pou-
les", que serán de consideración, se con 
cederán alrededor de 60.000 pesetas en 
total. 
Las próximas carreras de Cádiz 
En el calendario hípico tenemos una 
población más: Cádiz. Este año tendrá 
su temporada de carreras. No es la pri-
mera vez que se disputan allí carreras 
de caballos en regla, pero la realidad es 
que las anteriores se remontan a muchos 
años atrás. 
La próxima temporada gaditana cons-
tará de dos reuniones, que se celebrarán 
los días 24 y 25 del presente mes. 
Como en las antiguas carreras de San 
Sebastián, en cada jornada se disputa-
rán seis pruebas. El total de premios es 
de unas 7 a 8.000 pesetas en cada re-
unión. 
La nota más saliente es que todas las 
carreras del segundo día son de nivela-
ción ("handicap"). Y todas las pruebas 
son para toda clase de caballos. 
En el primer día, la prueba m&s im-
portante es el "Premio Primo de Rive-
ra", carrera con recargo, 1.600 metros 
y sin fijar la edad. 
Vemos varias carreras en que no se 
fija la edad. 
Habrá una carrera para caballos de 
segunda categoría, de cuarta y de quin-
ta. Las dos restantes son, una de ellas 
para los dos años y la otra una prueba 
civil-militar para cruzados, enteros y 
castrados. 
Ya hemos dicho que la carrera del se 
gundo día son todos "handicaps". 
Las pruebas gaditanas son más bien 
de velocidad. En efecto, la distancia más 
larga, la del "Premio Blázquez", el más 
importante del segundo día, está fijado 
en 1.700 metros. La mínima es de 900 
metros. 
Las inscripciones se podrán formali 
zar hasta el día 17 del presente mes 
pero esto en Cádiz. Se hará con dos 
días de anticipación si se han de hacer 
cerca del Real Centro de Selección y 
Mercado de caballos sementales o en el 
Jockey Club de Jerez de la Frontera. 
•Exitos españoles 
En la última reunión celebrada en el 
hipódromo de Deauville, el Premio del 
Círculo fué ganado por el caballo "fioi 
des Enferr?", móntado por Mac Gee, pro-
piedad del marqués del Llano de San 
Javier. 
El Gran Premio de Vichy 
El Gran Premio de Vichy (150.000 
francos, 2.600 metros) terminó con el si 
guíente resultado: 
1, RORIGO, 50 puntos (Vaterd), de la 
princesa Fancigny-Lucinge; 2, "Mercu-
re", 52 (Herbert), de C. Vandamme, y 3, 
Daphuis, 50 (R. Kaiser), de Marceí 
Boussac. 
Doce participantes. 
F O O T B A L L 
Los próximos partidos del Barcelona 
BUENOS AIRES, 8—Los jugadores 
del Barcelona están siendo objeto de 
grandes agasajos, tanto por parte de la 
colonia española como de la población 
argentina. Han efectuado diversas excur-
siones, siendo obsequiadísimos. 
Los próximos partidos del Football 
Club Barcelona serán los siguientes: 
Sábado día 11.—Contra el Club Inde-
pendiente. 
Miércoles día 15.—Contra la Selección 
Argentina. 
Sábado día 18.—Contra el Boca Ju-
niors. 
Ei Real T;ni6n no participará en el 
campeonato nacional 
SAN SEBASTIAN, 8.—El R. Unión 
de Irún ha comunicado oficialmente a 
la Federación Guipuzcoana de Footbali 
que no participará en el próximo cam-
peonato de España, para lo que expone 
razones económicas. El c' -«cimiento será 
elevado a la Federación Nacional. 
Un casino para el Real Betls Balompié 
SEVILLA, 7.—Se ha celebrado una 
interesante reunión de los socios del 
Real Betis Balompié, para la aproba-
ción y nombramiento de la Directiva 
del casino que en breve plazo inaugu-
rará la mencionada Sociedad sevillana. 
Se nombró la siguiente: Presidente, 
don Ignacio Sánchez Mejías; vicepre-
sidente, don Antonio Pol; secretario, 
señor Salvat; tesorero, señor Pedrol; 
contador, don Dámaso Díaz; vocales: 
señores Alonso, Medel Jardi y Beau-
chy. 
Se acordó que la cuota mensual que 
se ha de pagar por los socios del ca-
sino ha de ser la de 2,50 y la misma 
cantidad como cuota de entrada. Para 
pertenecer al casino es condición indis-
pensable ser socio del Real Betis Ba-
lompié. 
Los Jugadores del Real Zaragoza 
ZARAGOZA, 8.—El Real Zaragoza 
Club Deportivo trabaja activamente pa-
ra la formación de un excelente equipo 
para la próxima temporada. Contará con 
la mayor parte de sus antiguos ele-
mentos. 
En cuanto a los nuevos, parece segu-
ra la alineación de Travieso, del Athletic 
bilbaíno, y de Gurucharri, del C. A. Osa-
su â, de Pamplona. Aparte de estos bue-
nos elementos, se rumorea el posible in-
greso, naturalmente como "amateur", de 
René Petit, del Real Unión, de Irún. 
B I L L A R 
Los próximos campeonatos del mundo 
En la última reunión de la Unión In-
ternacional de Federaciones Amateurs 
de Billar, entre otros asuntos importan-
tes se acordó fijar las fechas de los cua-
tro campeonatos mundiales que se han 
de celebrar el año próximo. 
Dichos campeonatos se celebrarán 
como sigue: 
Campeonato al cuadro de 4 5/2.—Se 
disputará en París el jueves 21 de fe-
brero de 1929. Bajo la organización de 
la Federación francesa. 
Campeonato al cuadro de 4 5/1.—Se 
celebrará en Nueva York el lunes 6 de 
mayo. Bajo la organización de la Fede-
ración norteamericana. 
Campeonato a libre.—Se celebrará en 
Alejandría, el sábado 16 de mayo. Bajo 
la organización de la Federación egip-
cia. 
Campeonato a tres bandas.—Lo orga-
nizará la Federación belga, y se cele-
brará el sábado 8 de junio en Bruselas. 
"Match" Vives-Costa Fereira 
E l "match" a 3.000 carajnbolas dispu-
tado en Barcelona entre el jugador pro-
fesional Costa Pereira y Raimundo Vi-
ves, actual campeón de España "ama-
teur", ha terminado con la victoria de 
este último, por 3.000 contra 1.855. 
El campeón español sacó ventaja, por 
lo tanto, a su contrincante 1.145 caram-
bolas. 
Un partido de desquite • 
BARCELONA, 9—El jugador Costa 
Pereira ha solicitado un partido de re-
vancha contra Vives a 5.000 carambolas. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
GIMNASIA 
Hungría se clasifica en primer lugar 
en la primera prueba 
AMSTERDAM, 8.—Primera prueba. 
Ha sido declarada vencedora Hungría,]^ un freno trasero; 8 un freno delan 
siguiéndola Holanda, Italia. Gran Bre-
taña y Francia. 
Suiza pasa ai primer puesto en la 
segunda prueba 
AMSTERDAM, 8.—borneo gimnásti-
co. Segunda prueba del primer día. La 
clasificación ha sido hecha en el orden 
siguiente: Suiza, Checoeslovaquia, Yu-
goeslavia, Italia, Francia. Finlandia. 
Luxemburgo, Holanda, Hungría y Gran 
Bretaña. 
NATACION 
La prueba de los 200 metros 
AMSTERDAM, 8.—Pruebas de nata-
ción de 200 metros, para caballeros.— 
Tsurata, japonés, llegó en primer térmi-
no, recorriendo la distancia expresada en 
2 m. 48 s. 4/5, batiendo asi el anterior 
"record" olímpico, que era de 2 m. 56 s. 
En segando lugar llegó el alemán Ra-
demacher, que tardó en efectuar el re-
corrido 2 m. 53 s. 3/5. 
WATER-POLO 
Francia gana a Inglaterra 
AMSTERDAM, 8.—En el partido de 
"water polo" jugado entre los equipos 
de Francia e Inglaterra han resultado 
vencedores los franceses por 7 contra 1. 
Alemania vence a Hungría 
AMSTERDAM, 8.—En la prueba final 
de "water polo" entre el equipo alemán 
y el húngaro han obtenido el triunfo los 
alemanes por 5 tantos contra 2. 
El partido hubo de ser prorrogado dos 
veces para decidir el empate. 
Al terminar el'primer tiempo, el equi-
po húngaro había hecho 2 tantos por 
cero los alemanes. 
R E G A T A S A L A V E L A 
La última prueba del R. C. Marítimo 
SANTANDER, 8.—Hoy se ha celebra-
do la cuarta y última regata organizada 
por el Real Club Marítimo. En vista de 
la falta de viento, se acordó disminuir 
el recorrido. La clasificación fué la si-
guiente: 
Serie de 10 metros.—1, TONINO, del 
Rey, en 1 h. 50 ni. 23 s Ganó la Copa 
de la duquesa de Santa Elena. 2, "Soga-
linda, del conde de Zubiria, en 1 h. 55 m. 
'A s. 
Ocho metros.—1, ALAI , de Bilbao, en 
1 h. 51 m. 1 s. Ganó la Copa del pre-
sidente del Real Club Marítimo. 2, We-
va", de San Sebastián, en 1 h. 53 m. 
42 s. 3, "Ibis I I " , de San Sebastián, en 
1 h. 55 m. 54 s. 4, "Hispania IV", pa-
troneado por el Rey, en 1 h. 57 m. 37 s. 
5, "Chirta HI" , en 1 h. 57 m. 49 a. 6. 
"Toribio", patroneado por el infante don 
Jaime, en 1 h. 58 m. 51 s. 7, "Canta-
bria", patroneado por la Reina, en 2 
5 m. 11 s. 
Seis metros.—1, LAU, de Bilbao, en 
2 h. 6 m. 14 s. Ganó la Copa del in-
fante don Carlos. 2, "Mari Soi", de ¿san 
Sebastián, en 2 h. 6 m. 14 s. "Cabusha". 
de S. Sebastián, en 2 h. 7 m. 22 s. 4, 
"Chova", de Bilbao, en 2 h. 7 m. 47 s. 5. 
"Asti IV", de Bilbao. 6, "asco V i l " , de 
Bilbao.'7, "Oria Sara", de Bilbao; 8, 
"Cori-Cori", de Santander. 9, "Ayzu", de 
Bilbao. 10, "Bibis", de Santander. 
8,50 metros.—1, NANI, de Santander 
en 2 h. 31 m. 47 s. gana el premio del 
sefior Vega Lamerá. 2, "Mouro", de San-
tander, en 2 h. 34 m. 33 s. 
Los concursos ingleses 
LONDRES, 8.—Las regatas de Gos-
pont, celebradas para disputarse la Co-
pa Internacional, han sido ganadas por 
el yate inglés "Upple Noli". 
CICLISMO 
tero; 9, un juego pedales; 10, una ca-
dena; 11. un piñón libre; 12, una car-
tera; 13, una bomba, y 14, par de ras-
tras. 
Se advierte la alteración de los pre 
míos 7 y 8, que son: 7, un freno tra 
sero, y 8, un freno delantero. 
La inscripción queda abierta desde 
hoy en la secretaría de la U. V. E. has-
ta el día 10, que quedará definitivamen 
te* cerrada; los derechos de la misma 
serán de ties pesetas dos de ellas reem 
bolsables. Esta carrera se celebrará con 
cualquier tiempo. 
Los representantes alemanes en los 
campeonatos mundiales 
BERLIN, 8.—La Bund Deutscher Rad-
fabres (Federación ciclista alemana), ha 
dado a conoce'r los nombres de sus re-
presentantes en los próximos campeo-
natos mundiales que se celebrarán en 
Budapest del 15 al 20 del presente mes. 
Son los siguientes: 
Velocidad, "amateurs", Bernhardt, 
Kother y Einsiedel. 
Velocidad, profesionales, Ozmella y 
Engel. 
Prueba en carretera, "amateurs", 
Koch, Stubbecke y Essing. 
Prueba en carretera, profesionales, 
Nebe, Wolke y Tietz. 
Medio fondo, profesionales, Sawall y 
Moeller. 
Los Seis Días de Búffalo 
Un baño de impresión 
Muere repentinamente un re-
partidor de Telégrafos. Exce-
sos de la amistad. 
Agobiado por este calor que poco a 
poco nos va reduciendo al estado de 
sopa de estación (del ferrocarril, ¿eh?), 
el estudiante Femando Egea Rodrí-
guez, de veinte años, con domicilio en 
Los Madrazo, 22, tomó la higiénica me-
dida de bañarse. 
Como resulta muy aburrido eso de 
sumergirse en el preciado líquido a so-
las, sin otra compañía que la esponja, 
marchó a un establecimiento del paseo 
de San Vicente, que lleva un suges-
tivo nombre que incita al turismo. Allí 
hay piscina, como para que se muera 
de vergüenza la palangana más des-
arrollada 
El joven estudiante se quitó la ropa, 
se puso un semi-traje "ad-hoc" y ¡paf!, 
se lanzó heroicamente al mundo de los 
cangrejos. 
No sabemos qué evoluciones realiza-
ría en la lucha con la pleamar; pero 
el pobre chico no logró más que el pri-
mer chapuzón, porque tuvo que pasar 
a la Casa de Socuro, donde ?• asistie-
ron de lesiones de pronóstico reservado. 
Si lo que se proponía era tomar un 
baño de impresión, no cabe la menor 
duda de que así fué. De mala impre-
sión, desde luego. 
Dos lesionados en una obra 
En una obra del paseo de la Dirección, 
número 18, donde trabajaban diversos 
operarios, se hundió una bovedilla y ca-
yeron al suelo, desde la altura del se-
gundo piso, dos de aquéllos, llamados Ru-
fino Bravo Gil, de cuarenta años, con 
CINES Y J E A T | ¡ 9 
C H U E C A : «La Perla del 
Los autores que estrenan ^ 
se han empeñado en hacer en 
dê  Cándida Suárez. Meno8 mJ u 
, , _ , [domicilio en el 24 de la misma vía, y 
PARIS. 8.—A las once de la noche los:_ . . . J J-
'Saturnino Montero, de diez y ocho, que 
corredores ciclistas que toman parte en 
las carreras de los Seis Días que se cele-
bran en el estadio de Búffalo llevaban re-
corridos 606 
vive en la calle de las Mercedes, 28. 
En auxilio dé los caídos acudieron los 
compañeros, y les trasladaron a la Casa kilómetros, encontrándose de ^ log Camln don. 
en primer lugar el equipo formado por de leg fueron a iadas lesioneg de 
Maes y Texier, con un total de 23 pun-1 
tos, y en segundo y tercero, respectiva-
mente, los formados por Carli y Rizetto, 
con 108 puntos, y Tónanl y Boucheron, 
con 80. 
Carrera Pulphl 
La Unión Velocipédica Española (pri-
mera región) celebrará una carrera ci-
clista el día 19 de agosto de 1928, de-
nominada Pulphl, en la que podrán to-
mar parte todos los corredores princi-
piantes que estando al corriente en el 
pago de sus cuotas, posean la licencia 
del año actual. 
El recorrido de esta carrera será el 
siguiente: salida del paseo de la Cas-
tellana, a seguir por Fuencarral, Alco-
bendas, San Agustín a El Molar, y re-
greso por el mismo itinerario al pun-
to de partida, que hacen un total de 
80 kilómetros. 
A las siete de la mañana se dará 
la salida a los corredores, debiendo pre 
A T L E T I S M O 
No se disputará ei "match" España-
Bélgica 
El "match" concertado entre los atle-
tas españoles y belgas señalado para el 
domingo próximo día 12, en Gante, ya 
no se disputará, pues los españoles han 
decidido regresar inmediatamente a Es-
paña. 
Nuevo "record" mundial 
COLONIA, 8.—El corredor Petersen 
ha establecido el "record" mundial de 
los 400 metros (vallas) en un concurso 
celebrado en esta población. 
* * * 
N. B.—El despacho, como se ve, no 
indica la marca establecida. 
P U G I L A T O 
Inglaterra se adhiere a la International 
Boxing Union 
En el Congreso de la International 
Boxing Union celebrado en Amster-
dam se votó por unanimidad la adhe-
sión de la British Boxing Alliance en 
el seno de la mencionada entidad in-
ternacional. 
El Consejo directivo 
El Consejo directivo de la Internatio-
nal Boxing Union quedó designado co-
mo sigue: 
Presidente, Collard (Bélgica). 
Vicepresidentes: Grassi (Italia), Ra-
mel (Suiza) y Cogwrell (Estados Uni-
dos). 
Secretario general, Paul Rousseau 
(Francia). 
A U T O M O V I L I S M O 
i N c u r a s t é n i c o ! 
T o m e V d . d e s d e 
h o y e l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
el gran regenerador que 
devuelve las energ ías 
mentales y el vigor físico. 
Cerca de medio siglo de 
éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia 
de Medicina. 
Ped id 
J A R A B E S A L U D 
pa ra ev i ta r i m i t a c i o n e s 
nóstico reservado. 
Del mal, el menos 
Marcelina Valle García, de veintitrés 
años, domiciliada en la calle de Precia-
dos, 8, principal, recibió una carta por 
conducto de un continental. En ella le 
remitían una cartilla de la Caja Postal 
de Ahorros, que reconoció como de su 
propiedad. 
Extrañada la muchacha, fué al sitio 
donde creía tenerla guardada, y se en-
contró con que le faltaba, así como tam-
bién 51 pesetas y varios documentos. 
El robo debió cometerse el domingo, 
pues ese día estaba todo allí. 
Un robo en dos plazos 
Angel Díaz de la Concepción, de vein-
tinueve años, que vive en Altamirano, 
número 14, denunció en la Comisaría de 
Palacio que el 26 del pasado mes le fal-
taron de una habitación ropas por valor i el paseo de las Delicias, número 39, se 
de cerca de mil pesetas. sintió enfermo en la calle del Arenal y 
Agregó que el martes observó su es- falleció minutos después en la Casa de 
posa que un armario estaba abierto y Socorro del distrito 
NUEVO BALNEARIO 
DE ZALDiVAR 
Sus aguas Su!furo-Salino-Alcalina« «on 
especialee para wifermedadee de la pi&l, 
artritísmo, eifilkica* y otras. 
Médico Director, Dr. Leonardo Rodri-
go Lavín, Catedrático de lae enferme-
dades de la piel y eifibiológicas &n la 
Facultad de Medicina de Cádiz. 
Aguas azoadas muy radioactivas 
REUMATISMO — CATARROS 
GRIPE MAL CURADA 
Gran Hotel del Balneario 
Servicio esmerado 
Cocina selecta 
13 Junio a 80 septiembre 
esta vez, se trata de un nríT! ^ 7 
tal y, como es lógico, s en^ í 
romántico. Ni los autores d p i T ^ | 
ñores Llabres y Subra- ni i S J 
José María Tena, remontan í^C 
muy alto. Un asunto i ng (£ * Í2> 
desarrolla en una serie de ciZ ^ l 
tos, lo que presta a la obra „ 08 ̂  
ter de incoherencia, sirve de Catíc 
para los números de música Í J ^ I 
tante, hay buena fe y iimr). No \ 
diálogo, circunstancias éstas t\ 
nerdonar lo infantil del cuenl16 ^ 
tal. nt0 0% 
Tena demuestra una enorme f 
Tiara apropiarse las f ^ ^ v i , , , ^"'íÜ 
das en el género trivial; p e r o ^ M 
«raridad es. por decirlo asi. T)]/1! 
dulzona, sin efectos de mal iw51)! 
'•plnmbrones que InrMonan ^ ^ato, 
dada su vena melódica, podría yo 
un esfuerzo para conseguir Una 
nalidad y elevar un poco el nivoi A 
música. Desde el primer moment 
tró el público en el ambiente A I 
numeritos fáciles y peeradizos. hap? ' " I 
^enetir muchos de ellos y ovAotnr,̂ " 
sinceramente al autor, eme dlri*11114 
orouesta. Lo mejor de la noche fué* 
andón sereTmta cantada maestral 
te por Cándida Suárez. en nleno ^ I 
nio de facultades y haciendo efeTl 
a boca cerrada, muv del ^usto d j"1! 
espectadores. Lino Rodrísrnez. veqf I 
de marinero, animó la obra con I 
fina gracia. Olvido Rodri«njez r*i 
salada en su panel de madr'lofia v] 
chicas del coniunto. bien dlsctpIimM 
esta vez en sus evoluciones y 
"La perla del amor" fué praáSj 
decorosamente y obtuvo nn hnen é]tíi 
a pesar de las importunidades ^ 
"claque"; éxito tanto más di.̂ io 1 
consignarse cuanto que supone un a 
iamiento de anteriores procacidade. 
Los señores Tena, Llabres y Subra ». 
lieron repetidas veces al palco escéni. 
co, requeridos por los aplausos del ani 
ditorio. 
Miguel ARDAN 
G A C E T I L L A S TEATRALES 
m m OEl CINE DEI C 
Exito grandioso de "Entre geni, 
bien" y "La reina de ia moda", por £3. 
ther Ralston 
TERRAZA DEL CINE OE SAN i » 
Enorme éxito de "Ei río del olvido" 
y "El botones de Maxim's," por Nicolái i 
Rinsky. 
La jornada de ios "records" 
de Arpajón 
PARIS, 8.—El dia 26 del presente 
mes se celebrará la clásica jornada de 
los "records" en Arpajón, bajo la orga-
nización del Moto Club Francés. 
LAWN-TENNIS 
Alemania vence a Checoeslovaquia 
HAMBURGO, 8—El equipo alemán 
de "tennis" ha vencido al de Checoes-
lovaquia por cuatro victorias contra 
una. 
T I R O D E PICHON 
Tirada extraordinaria en Llodio 
VITORIA, 8.—El sábado se celebrará 
en Llodio una gran tirada extraordina-
al ir a cerrarle salió un individuo de 
detrás del mueble, que después de dar 
Obrero herido.—Cuando trabajaba en 
una fábrica de cervezas de la calle del 
un empujón a la señora, saltó por la | General Lacy se causó lesiones de pro-
sentarse para la firma e imposición de ria, patrocinada por el Ayuntamiento, 
dorsales media hora antes de la mar- La prueba será a seis pichones; dos ceros 
cada para la salida. 
Los premios que se conceden para 
esta carrera serán los siguientes: 1, Un 
cuadro de bicicleta Pulphi; 2, juego de 
ruedas; 3, par de cubiertas; 4, un par 
de cámaras; 5, un guía; 6, un sillín; 
excluyen, derecho a igualar, y a una 
distancia de 24 metros. 
Se han concedido los siguientes pre-
mios: Copas del Ayuntamiento, del mar-
qués de Urquijo, Candarías, Viguera y 
Górgolas. 
ventana y desapareció. 
Hecha una nueva inspección en el ar-
mario se notó1 que fáltaban otras mil 
pesetas, también en ropas. 
Incendio en una tintorería 
En la calle de Ardamans, número 21 
(Guindalera), establecimiento de tintore-
ría, se produjo ayer mañana un incendio, 
que, por fortuna, no llegó a adquirir 
grandes proporciones, gracias a la pron-
ta intervención de los bomberos. 
Se debió el suceso a que un obrero 
de la casa, al trasladar de sitio un traje 
adornado con aplicaciones metálicas, una 
de éstas hizo contacto con un interruptor 
eléctrico y varias de las chispas que se 
produjeron cayeron en un depósito de 
gasolina, que se inflamó. 
Las llamas alcanzaron al operario y 
al dueño del taller, los cuales sufrieron 
quemaduras de relativa importancia. 
Personado el servicio de incendios a 
las órdenes del señor Monasterio, se tra-
bajó durante quince minutos, tiempo que 
fué suficiente para evitar que el fuego 
se propagara a las demás dependencias 
del establecimiento. 
En la correspondiente Casa de Socorro 
recibieron asistencia facultativa los dos 
lesionados. Se llaman, el dueño de la 
tintorería, José Aspiroz Echevarría, y el 
obrero, Carlos Borudo González, de vein-
tiocho años, domiciliado en Juan Bra-
vo, 22. , 
O T R O S SUCESOS 
Caída casual.—En la Conserjería del 
Museo de Ciencias Naturales, donde ha-
bita, se cayó el niño de nueve años An-
drés Aparicio Golo, y se produjo lesiones 
de pronóstico reservado. 
Muerte repentina.—Agustín Hernán-
dez Ubille, de treinta y nueve años, re-
partidor de Telégrafos, domiciliado en 
nóstico reservado el obrero Eugenio Cas 
tejón, de veintiún años, con domicilio en 
la calle de Antonio Méndez, número 11. 
Un herido grave.—La Guardia civil 
de Pozuelo comunicó a la Dirección de 
Seguridad que en el barrio de la Esta-
ción riñeron Amalio Carmena Magano, 
de veintiséis años, y Macario Martín 
Crespo. 
Este último resultó con graves lesio-
nes. El agresor fué detenido. 
Niño arrollado por un ciclista. — El 
niño de ocho años Antonio'Ortiz Blanco, 
que habita en la calle de Cartagena, nú-
mero 128, sufrió la fractura de una pier-
na al ser atropellado en la misma vía 
por un ciélista, que se dió a la fuga. 
Por la ventana.—Unos ladrones entra-
ron por la ventana en el domicilio de 
Josefa Albert García, Mira el Sol, 6, y 
se llevaron diversas ropas y efectos por 
valor no precisado. 
Raterías.—Evaristo Martínez Alvarez, 
de treinta y cuatro años, denunció que 
en las obras de la Nueva Plaza de To-
ros, donde trabaja, le habían sustraído 
una cadena de oro. 
—Francisco Malazuela Cobales, de 
cuarenta y cinco años, con domicilio en 
Torrijos, 80, denunció qoie en la Aveni-
da de Menéndez Pelayo le sustrajeron 
un bolsillo con 52,50 pesetar. 
¡Sustracción.—Doña Trinidad Pozas 
Sánchez, de treinta y ocho años, domi-
ciliada en Fuencarral, 51, denunció que 
le habían sustraído de un armario 300 
pesetas. 
Como posible autora del delito señaló 
a una amiga suya. 
Intoxicación.—Félix Valle Poza, de 
veintiún años, que vive en San Ber-
nardo, 5, bebió equivocadamente lejía 
y sufrió intoxicación de pronóstico re-
servado. 
Jardín del Cinema Goya 
A las 10,30. Hoy, jueves, moda, cambio 
completo de programa. "El molino de 
los tluende8"-"Las mujeres mandan", 
Cartelera de espectá 
LOS DE HOY 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).-
Compañía lírica dirigida por don Va-
lentín González.—6,30, La chicharra y 
Bohemios, por Peñalver (precios popu-
lares).—10.30, Doña Francisquita, por 
María Badía y Peñalver. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Revisti 
Agobiado por los negocios. El águila 
negra. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30, 10,30 (terraza). El mareo 
de casarse. Entre gente bien (por Geor-
ge Sidney). Kokó, gran señor. La reina 
de la moda (por Esther Ralston). 
JARDIN DEL CINEMA GOYA (Goya, 
24).—A las 10,30, Kokó, jugador de toL 
El molino de los duendes. Las mujeres 
mandan. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).-
6,30 y 10,30. La casa encantada. La huer-
fanita millonaria (Shiriey Daw). mi-
cas de patio. 0.50. * 
Banda Municipal.—10,30, en Rosales.-
Programa: "National emblem" (marcflai, 
Bagley. ^ 
"Piezas características": 1, Torre oer-
meja (serenata); 2, Córdoba; 3, Castu» 
(seguidillas), Albéniz. ( ^ 
"Rapsodia húngara número 2", Llstz-
Fantasía de "La tragedia de Plerroi. 
Chapí. - 01 
"Melodía" y "Momento musical , ¡SCBU-
bert. 
Jota de "La Dolores", Bretón. 
» * » 
(El anuncio de las obras en este car-
telera no supone su aprobación n» 
mendación.) ^^/v/v/vv^^ 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
Folletín de E L D E B A T E 30) 
ANDRE B R U Y E R E 
L I A , LA DE LOS LABIOS CEUOOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
DEBATE, por Emilio Carrascueu.) 
bizarro y caprichoso. Era un vestido de taffetas negro, 
confeccionado con arreglo a la moda de hacía una 
treintena de años, y que llevaba, como principal ador-
no, un cuello de encaje amarillento, en fuerza de ser 
viejo; se tocaba con un sombrero, especie de bonete 
por la forma, coronado de pensamientos y violetas, y 
envolvía su busto, hasta más abajo de la cintura, en 
un vaporoso chai, de un color indefinido. Sin pronun-
ciar un sola palabra, depositó su golosa carga en una 
de las mesitas y se dedicó a servir a las visitantes; 
pero ya en esta delicada operación le pareció descor-
tés el silencio, y, aunque sobriamente, no se olvidó de 
alabar las excelencias de las golosinas y confituras. 
Cuando los platos de Liana, de Paula y de Tltí estu-
vieron rebosantes, cuando en las jicaras de porcelana 
humeaba el perfumado chocolate de vainilla, tía T.aide 
se sentó a su vez, y sus labios tornaron i rallar, co-
mo sí una grave preocupación la dominase. 
Vamos, ofrece el agasajo; venga ya el discursito 
que tienes preparado para soltarlo en esta solemnidad 
1Q dijo burlona Tití.— Puodes pronunciarlo de un 
•.irón; pero ten cuidado de no atragantarte, pobre tía 
Laide, porque nos harías reír mucho. 
Tía Laide desdeñó el sarcasmo de su sobrina, como 
sí no lo hubiera oído. Tosió para que su voz resultase 
más clara, desdobló parsimoniosamente un pañuelo, 
casi tan grande como un mantel, ornado de un ¿un-
tuoso festón, y comenzó, sin inmutarse lo más míni-
mo, con absoluta imperturbabilidad: 
—Solamente le diré, señorita Liana de Cassan, que 
hoy es un gran día, un día de júbilo para la Granja. 
(Tltí, no pongas los pies sobre los cojines, que eso no 
lo hacen más que las lugareñas. ¡Y esas faldas tan 
cortas! Pareces un pollo desplumado, de esos pollos 
zanquilargos que están en la muda, hija mía). Tam-
bién le diré, señorita institutriz, que aquí encontrará 
usted no pocas cosas que corregir. Yo no puedo ofre-
cerle, como quisiera, mi ayuda, porque en los menes-
teres a que va usted a dedicarse sería inútil que qui-
siera auxiliarla; aunque un poco afinada, en el fondo 
no soy más que una pueblerina, una mujer del campo. 
No me pesa, sin embargo, y hasta veo con placer y 
con orgullo que mi sobrina Tití lleva mi mismo ca-
mino. No se parece en nada a su madre, una gran 
dama, a la que me parece estar viendo, sentada en esa 
misma silla que ocupa usted, y oyendo hablar, con 
aquella voz dulce y melodiosa que tanto la distinguía. 
Nuestra Juanita murió hace ya muchos años, pero 
a mi se me aparece con frecuencia Cada vez que des-
pierto por las noches, creo verla, y hasta juraría que 
me dice, con acento un poco triste: "Tía Laide, mi 
hijita Tití debe ser como yo en todo, no como tú, tía 
Laide". 
—¡Oh, qué ocurrencia! Eso es una alucinación—dijo 
Liana—, un escrúpulo de su conciencia de usted, seño-
rita. Tengo la seguridad de que la muerta no desearía 
más que una cosa: que el corazón de su hija se pa-
reciese lo más posible al de usted. ¡Y ya podía estar 
satisfecha! 
—Habla usted muy bien—respondió con humildad, 
nada ficticia, la solterona—, pero yo me conozco, como 
nos conocemos todos, y sé que si como grano soy pa-
sable, la harina que se hiciera conmigo sería 1 ísima. 
En fin. Dios me tendrá en cuenta allá arriba mí buena 
voluntad. Ha sido El quien la ha traído a usted -aquí 
para que haga lo que yo no sé hacer. 
Y ahora (y tía Laide adoptó una voz solemne, tan 
solemne, que en ocasiones movía a risa), quiero decir-
le a usted que mi gratitud es expresión de la de to-
dos los habitantes de la Granja en nombre de los 
cuales he procurado recibir a usted, no con los hono-
res que merece, pero sí con toda la buena voluntad 
y el afecto de que somos capaces. 
El festoneado pañuelo, que había flameado a ratos 
en manos de tía Laide, como si quisiera subrayar la 
elocuencia apasionada de la oradora se abatió sobre 
sus rodillas, ni más ni menos que una bandera cuando 
se pliega al asta, después de un saludo protocolario. 
—El discurso de inauguración de esta ceremonia ha 
terminado—exclamó jovialmente Tití, poniéndose en 
pie.— La señorita Liana de Cassan acaba de ser reci-
bida oficialmente en esta casa, donde siempre será 
grata su presencia. 
Estas palabras fueron acogidas por un coro de ale-
gres carcajadas, entre las que la de tía Laide sonó pla-
centera, franca, sin rencores. 
—Búrlate cuanto quieras de tu pobre tía, que todo 
te lo consiente, porque eres, en el fondo, una buena 
muchacha; pero por lo que no paso es por que le des 
a la señorita de Cassan ese nombre, tan poco distin-
guido, tan campesino, con el que acabas de llamarla: 
¡Liana! 
—En realidad—explicó la joven—mi verdadero nom-
bre es Eliana. 
—Pues yo prefiero seguir llamándote Llana—respon-
dió con terquedad la granjera— Es mucho más lindo 
y suena más dulcemente. 
—Y. además, le va muy bien a nuestra amiga—co-
mentó a su vez Paula de Bian.— Porque, en efe<Jto, 
Liana, por la esbeltez y elegancia de tu figura, te ase-
mejas a un tallo de la planta flexible y graciosa, que 
lleva tu nombre, que es tu madrína. 
—¡Oh, no digas!—argüyó la huérfana con acento de 
amargura, pero sin que sus palabras resultaran pla-
ñideras ni quejumbrosas.— En todo caso, soy una lla-
na sin raices. 
—Ya arraigarás con más fuerza—le prometió Paula, 
cuyos ojos tenían un extraño brillo.— Nuestro cariño, 
nuestros cuidados y atenciones serán la tierra fértil 
en que retoñes, en que vivas lozana. 
—No os entiendo, ni sé lo que queréis decir—declaró 
tía Laide con toda la candidez del mundo. Habláis 
de la señorita de Cassan como de una planta 
—SI. Una planta que nos es muy querida, y que flo-
recerá muy pronto. 
Liana cambió una mirada con sus amigas. Tía Lai-
de permaneció perpleja. Felizmente, para ella, en aquel 
momento apareció en la puerta su sobrino. 
—¡Oh!, llegas a tiempo, Juan, para poner un poco 
de formalidad. Estas muchachas están locas; les ha 
dado por comparar a la señorita institutriz' con no 
sé qué planta. 
El joven, dueño de la Granja no pudo contener la 
risa, cuando Tití y Paula le explicaron el caso, y al 
ver la risa de su sobrino, que tan serio era habitual-
mente, la buena tía Laide se sintió tranquilizada casi 
del todo. 
—¿Por lo visto se trata de una bella planta de ex-
quisito aroma, de una de esas plantas fragantes, que 
embalsaman el aire de los jardines? 
—No, por Dios—dijo humildemente Liana—; en todo 
caso, de una planta exótica e inútil por completo. 
—Diga usted más bien — intervino Juan con voz 
calmosa—, que es un frágil capullo, apenas abierto, 
que necesita un sostén, y que para encontrarlo, pro-
cura enroscar su tallo a las ramas próximas. 
—Una planta parasitaria, entonces—suspiró Uaná 
—No—rectificó Morellan, con acento todavía más 
firme que antes—; una planta muy débil, por ('emasia-
do joven, que necesita apoyarse. Sola, abandonada csí 
misma, se marchitaría irremediablemente, y acabarla 
por morir. 
—¡Qué cosas tan bonitas estáis diciendo, aunq^jj! 
no las entienda!—exclamó tía Laide, cruzando 
Acámente las manos sobre el chai que la envolví^tf|| 
La ingenua declaración de la solterona provocó 
general carcajada 
—Moraleja de esta fábula—prorrumpió Marga"* 
Morellan, solicitando con un gesto la atención de 
ara 
pero ff*5 
que la escuchaban—: que la frágil Llana, p  
se enroscará al tronco menos aristocrático, 
robusto, de Tití de la Granja ¿Qué os parece? ^ 
Las visitantes se despidieron de la bonda<;loS*teí. 
Laide, después de agradecer, reiteradamente, las 
clones que se les habían prodigado. Juan quiso 
pañarlas hasta el final de la Avenida, que conducía ^ 
de la puerta de la Granja al camino. Tití. que 86 ^ 
Paula a visitar a j peñó en i r con Liana y con 




zo, y adelantándose unos pasos con ella, 
oído, unas misteriosas palabras. 
Liana caminaba al lado de Juan Morellan, que 
le parecía mucho más alto aún que la tarde ^ 
encontró en el cementerio. No se atrevía a de 
porque la presencia del joven, sobre todo, a Par ^ ¡ j , 
la primera entrevista que con él tuvo, la lntlmlfuer. 
la llenaba de desconcierto. Presentía en Juan una^ ^ 
za misteriosa, que a ella le infundía n"^0' q8e del 
atemorizaba. El muchacho pareció no apercibir ra3 
desasosiego, de la intranquilidad de que daba m 
su acompañante, y le preguntó: 
—¿Qué le ha parecido a usted la Granja 
cómo ha encontrado nuestro retiro campesino 
ro advertir que no es un cumplido banal, ^ca, 
frase hecha, mendigada por el propietario de 1 ^ 
lo que yo le pido, no; deseo que me diga uSt ' la 
absoluta franqueza, la Impresión que su eStra 
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Nuncio de Su Santidad ¡Y Cardona, don José Palanca y don San-
tíago Azañón. . . 
T T T h ^ r en Madrid! — E l gobernador civil ha visitado en L i sboa , en m a g n a , ^ ^ ^ ^ egcuelas de Ajai-
ha estado en vir, Daganzo, Algete y Valdeolmos. 
—Una numerosa Comisión de la Cá-
mara Oficial de la Propiedad Urbana de 
^ naso para Lisboa 
rD/rid monseñor Giovanl Beda Cardi-
11 r Obispo ftuia^de Cherso. y nom-
brado recientemente Nuncio de Su San-
^ínnseñor ^eda nació en Génova el 
\869- ingresó en la orden benedic-
tf0 fué maestro de novicios en Gé-
v más tarde abad de Pragüa, cer-
0 de Padua. 
Chamartín de la Rosa, formada por los 
señores Iñigo, Arévalo. Calle y Meneaes 
Virgel, visitó al gobernador civil para 
interesarle una solución a la carencia de 
agua en dicha villa. 
26.408 vacunaciones an-
tituberculosas en un año 
nova, y 
1 de19Q7 fué nombrado Obispo de Ci-
•ívpchia, pasando el año 1910 al mis-
^ cargo en Perugia. En 1922 le con-
f°ñ Su Santidad el cargo de Nuncio en 
Juenos Aires, que desempeñó durante 
tras años. i 
Vuelto a Italia ha permanecida has- contra la tuberculosis 
abora en Roma y Génova. El 10 de Durante este año s( 
junio último fué designado para la j 26.408 vacunaciones, sin que 
él, se recibió ayer en la Dirección Ge-
neral de Aeronáutica, dice que para fa-
cilitar el despegue del aparato espera 
el "carro de cola", que también tiene 
solicitado. 
Jiménez e Iglesias, una vez reparado 
el avión, emprenderán el vuelo de re-
greso en el "Jesús del Gran Poder" a 
fines de este mes, en una de las fechas 
jeción a los tipos y reglas que rijan 
cuando se originen. 
La Administración podrá suspender la 
extracción de arenas si las obras cons-
truidas por el concesionario o la forma 
de explotación hiciesen temer algún pe-
ligro para los puentes de San Fernando 
y de los Franceses, la escala de aforos 
instalada entre los dos puentes o las 
márgenes del río. 
El concesionario será responsable de 
todos los daños que pudieran originar-
se, lo mismo en los referidos puentes 
que en la escala y tramo de aforos, el 
cauce, márgenes y terrenos colindantes 
y de todos los perjuicios a tercero. 
La Administración podrá, además, im 
C R O N I C A D E S O C I E D A D L a p r i m e r a " k e r m e s s e " 
b e n é f i c a e n M a d r i d 
comprendidas entre el 28 de agosto y Poner la ejecución do las obras de de-compreaumao t o ^ fonsa o corrección que el caso requiera, el 2 d^ septiembre. 
L a explotación de are-
nas del Manzanares 
La Dirección general de Obras pú-
blicas ha autorizado a don Francisco de 
Borbón y Castelvi para extraer arenas 
del rio Manzanares, en el tramo com 
nunciatura de Lisboa. Por cierto que, I tenido en el dispensarlo noticia de nin-
oiin nos ha manifestado Monseñor Be-1 a^ntAonta AaattrafúnAts. nerturba-
da Cardinal!, fué en E L DEBATE don 
El día 1 del actual se ha cumplido 
un año desde que fué establecido en el 
dispensario Victoria Eugenia de Madrid ^ 
el primer servicio oficial de vacunación l-fc^üj^ entre una presa situada a 514 
tr  l  t l sis. i metros aguas abajo del puente de San 
e han Practicado lFernando y otra empiaZada a 576, aguas 
" abajo también, de la primera. La an-
de primero leyó su nombramiento. 
Le acompaña en el viaje el abad mi-
ado reverendo padre Benito López, 
r^bién benedictino, consultor de las 
Congregaciones Romanas. 
Ayer tarde reanudaron el viaje a Lis-
Sesión de la Per-
A manante municipal 
ción grave ni complicación fulminante. 
La vacuna generalmente empleada ha 
sido la española del doctor Ferrán, por 
permitir, según orden del autor, em-
plearse en niños de todas las edades 
y en adultos. 
y el concesionario queda obligado a rea 
lizarlas en el plazo que se lo marque, 
manteniendo en suspenso la explotación 
hasta que las lleve a cabo, sin derecho 
alguno por su parte a reclamación e In-
demnización, tanto por la suspensión co-
mo por la ejecución de las referidas 
obras. 
En caso de no construirlas en el plazo 
que se señale caducaría la concesión, sin 
que la caducidad lo exima de la respon-
sabilidad debida a daños Interiores. 
Queda autorizada la Jefatura de la Di-
visión hidráulica del Tajo para aprobar, 
si lo estima procedente: 
Las modiñoaciones o ampliaciones que 
el peticionario pueda solicitar; el replan 
GB 
Santa Clara i Viajeros 
El 12 celebrarán su fiesta onomástica Han salido: para Zarauz, don Roberto 
la duquesa viuda de Bivona, la señora Martínez Baldrlch y su distinguida fami-
de don Manuel Bofarull, viuda de d̂on |iia; para París, don Antonio Miguel y don 
Luciano Marchessl; para San Sebastián, 
doña Dolores Olona, don Luis Olanda, 
don Ernesto Laport, don Pedro Checa y 
su distinguida familia, don Vicente Zaldo 
y don Francisco Sánchez; para Sanlúcar 
de Barrameda, don Carlos Cañal; para 
Fuenterrabía, los marqueses de la Puebla 
de Rocamora, los condes de las Cabezue-
las y don Jaime Carlos Abella; para San-
unu ' " - ^ X " j t a n d e r , don Juan Ugarte y don José Rua-
un cuarto de la casa numero JO ae m no y faml]ia. para Miraflores de la Sie 
Eugenio Bustos, y viudas de don Juan 
Andrés Topete y de don Francisco To-
rres y señora de Arnlches. 
Señoritas de Bayo, Chacón, Paredes, 
Prat, Torres y Santa Cruz y Bahía. 
Les deseamos felicidades. 
Nuevo domicilio 
Don Antonio Castillo de Lucas y su 
distinguida familia se han instalado en 
En 189D la instaló la Asociación 
Benéfica de la Inclusa 
—o 
La infanta Isabel regala cada 
año, desde 1898, un mantón 
de Manila de distinto color 
Un reloj de oro fué el primer 
regalo del Rey, en 1904 
—*»— 
La primera "kermesse", que fué ins-
Está enferma de algún cuidado la se- de Montealegre, condes de Cabrillas y WS talada en Madrid con carácter benéfico, 
florita Genoveva de Hoces y D o r U c é ^ la de San Cayetan0( según afirman 
chuelos. Deseamos su pronto y 
restablecimiento. 
calle del León. 
Enferma 
rra, don Adolfo Cadaval y distinguida 
consorte; para Saint Moritz, los duques 
torización es por cinco años. 
.. , , , „ ^ ,̂,««4-0 teo de las obras, sin cuyo requisito no En la ejecución de las obras P J ^ J f " i podrán empezar éstas; el acta de recep-das se tendrán en cuenta las siguientes ^ de ^ obrag s¡ éstag regultan g £ 
,r . S mm J„I Ho Mnrnn 1 los marqueses de Torro Ocaña; para _. 
Marín, hermana del duque de Horna tiago J¡««J Ribera( ^ Jo3é Bar..sus iniciadores. 
,'oiailnuevo y distinguida familia; paraTours.| En 1890, tres años después de fun-
dón Mariano Fernández Tejerina; para i darse la Aaociación Benéfica del distri-
. , . , - i IIIIIIII i Montemayor, la señorita Ana Martes >- ¡ to de la Inclusa, don Angel Manzanera, 
J de la Escosura; para PuenteAreas, don ! directivo entonces de la misma y presi-
sentantes de las entidades concurren- pedro María Usera; para Blarritz, don dente honorario actual, concibió la idea 
tes y después de alguna discusión acor-j Manuel Diosdado; para Essex, la señorita de ja "kermesse", al observar ciertas 
disposiciones 
La presa situada Inmediatamente agua 
abajo del puente de San Fernando se 
ejecutará con encofrados metálicos (sis 
tema Blanchini), debiendo situarse su 
También se ha empleado la vacuna ¡ coronación un metro más baja que el ni 
Calmette, pero en un corto número de vel del rastrillo de ^cho^inmto^el ea 
casos, por no poder emplearse más que 
en niños recién nacidos 
Bajo la presidencia del alcalde inte 
-¡¡jo señor Parrella, se reunió ayer la 
Comisión municipal permanente. Ex-
cepto el señor Colón, todos los demás 
asistentes eran tenientes de alcalde in 
termos. 
Se desestimó un recurso del Ayunta 
miento de Chamartin contra el acuer 
do que autorizó la cobertura de la par 
te del arroyo que va a desembocar al 
Abroñigal. Fué aprobada la propuesta 
formulada por el tribunal de oposicio-
nes para proveer diez plazas de escri-
bientes interventores de arbitrios dota-
das con el sueldo de 3.000 pesetas anua-
les Fué autorizada la dirección de 
aguas potables para invertir un eré-
Hito de 26.250 pesetas con destino a la 
adquisición de material durante el ter-
cer trimestre del año actual. Contra el 
parecer del señor Carazo, se acordó al-
quilar en 3.250 pesetas un piso de la 
casa número 13 de la plaza de Nicolás 
Salmerón, con destino a escuelas. El 
señor Carazo pedia que no se acordara 
por añora efectuar este contrato, ya 
que, según noticias, el piso en cuestión 
no reúne las debidas condiciones. A es-
to contestó el alcaide que mediaba el 
informe favorable de los técnicos. 
Al discutirse ios dictámenes propo-
niendo las bases por las cuales se ha 
de regir el reparto de las cantidades de 
ÍO.000 y 20.000 pesetas, consignadas pa-
ra subvencionar a las Sociedades y Mu-
tualidades obreras, el alcaide propuso 
y asi se acordó, que la base quinta sea Se hallan en poder del capitán Ji-
modiíicada en el sentido de que en lu- ménez las válvulas que para reparar el 
gar del 8 por 100, sea el 10 lo que'avión había solicitado y que le fueron 
perciba cada Sociedad con objeto de ¡ enviadas hace algún tiempo, 
pesor en su coronación sera, como mí-
nimo, de un metro cincuenta centíme-
. tros; su altura no bajará de dos metros; 
La vacunación Ferrán ha producido | gu paramento de agUa arriba podrá ser 
vertical o ataluzado, pero el de agua aba 
jo deberá ser escalonado o ataluzado, 
por lo menos, a dos por uno; la presa 
en numerosas ocasiones violentas reac 
clones febriles, pero que pasan a las 
treinta horas de la Inyección. 
En el dispensario citado se han he- inferior puede reducirse a lo indispen-
cho observaciones interesantísimas í 4 í £ » M ^ ^ 
niños anémicos y pretuberculosos que 
han mejorado con estas vacunaciones 
Otros, una vez vacunados, desaparecen 
no obstante advertirles que vuelvan se-
mestralmente. 
La vacuna Ferrán, proporcionada gra-
tuitamente por su autor, sólo aparece 
contraindicada en casos de tendencia 
congestiva y hemorrágica. 
De los datos recogidos en este pri-
mer año de vacunación antituberculo-
sa se han sacado dos conclusiones: pri-
mera, que no produce trastornos noci-
vos; segunda, que el pueblo de Madrid 
acude con fe a todos los sitios donde, 
en nombre de la ciencia, se les ofrece 
un adelanto para luchar contra la tu-
berculosis. 
En el dispensario Victoria Eugenia, 
situado en la calle Fernando el Cató-
lico, se practica gratuitamente esta va-
cunación antituberculosa los lunes, miér-
coles y viernes, a las nueve de la ma-
ñana, recomendándose especialmente a| 
aquellos individuos procedentes de fa 
millas tuberculosas y que no estén in 
fectados. 
E l regreso del "Je. 
arriba del macizo de arena de agua aba-
jo; el muelle longitudinal no podrá ex-
ceder de la longitud comprendida entre 
las dos presas, y podrá construirse por 
tramos, a medida que lo requiera el des-
arrollo de la explotación 
Durante todo el período de la conce-
sión se cuidará de conservar el nivel 
de coronación de la presa principal. 
Las obras comenzarán dentro del plazo 
de tres meses y se terminarán en el de 
seis. 
Los trabajos de extracción de arena 
se efectuarán en todo el ancho del cauce. 
No se permitirá la extracción de are-
nas de las márgenes, ni las excavacio-
nes del fondo del cauce que puedan afec-
tar al talud natural de aquéllas. 
El concesionario podrá emplear para la 
extracción de arenas la clase de apa-
ratos o herramientas que estime conve-
nientes 
cutadas con arreglo al proyecto aprobado 
y a laa buenas reglas de la construcción. 
Es obligación del concesionario conser-
var y reparar esmeradamente tanto las 
obras de defensa como las que se cons-
truyan para la explotación de las are-
nas. 
El precio de venta sobre carro o ca-
mión o vagón, dentro de la zona de con-
cesión, no podrá exceder en seis pesetas 
Dutton; para Jerez del Marquesado, don .-„„ 
Melchor Sáiz Pardo; pura Villamanisele, "fas instaladas en la calle de Sevilla, 
don Jaime A. Pagos; para Dresde, la ¡V de la3 cuale3 86 obtenían notables be-
marquesa viuda de Ivanrey; para Finggi, neficios. La Junta de la Asociación es-
los marqueses de Peñaflor y duques de tudió semejante iniciativa, que decidió 
Santa Lucía; para Ibi, don Ismael Pérez llevar a la práctica aquel mismo año. 
Vidal; para Lucerna, el conde de Cada- Se buscó un local y fuó elegido el so-
gua; para Navas de Rlofrío, la señorita iar número 16 de la calle de la Pasión, 
Mary Martínez de Irujo y Caro. desinteresadamente cedió su propie-
n a r f v S f S£n r Z J f f ^ Z ^ V ^ ^ Distribuidas circulares entre los .para Víllalba, dona Consuelo Nuno pa- . . , 
„ , , • ¡ra Sistallo, don Guillermo O'Shea; para asociados' en demanda de donativos, 128 
Boletín meteorológico ¡Humanes, doña Petra Marchámalo; para 1 re8Pondieron con cantidades y objetos. 
—I Fuenterrabía, don Enrique Maldonado; j Es curiosa la relación de éstos, entre 
Estado general. Por el Norte de las Para Veganzones, doña Juana García; los cuales figuraban: una jaula con un 
para Navalperal de Pinares, doña Pilar (canario, un burro de cartón, una ootija, 
del Valle; para Santander, don Lui3¡vna botella de licor ¡Pum!, varios su-
, . , , . Saez; Para Bilbao, don Manuel Goicoe- jetaabuelos un ponche, un corsé y otras 
MHU ue m rn^uu chea. a Devai don Francisco Fonte3; cuchas cosas de l i más heterogénea 
Sur de Francia ernnrfl r^rv^rn rin RÍO Aihamn rtnn PA. mucuas cosas de la mas neterogenea 
daron hacer pública la siguiente nota: 
"El caso del industrial señor Planás 
revela urgencia de solucionar el proble-
ma que plantea la propiedad comercial 
y a su vista señaló la necesidad de pres-
tar asistencia al industrial perjudicado 
y confiar en que el digno juez a quien 
está sometido el asunto procederá en 
justicia y hará que se restablezca el 
derecho." 
.Islas Británicas pasa una importante de 
el metro cubico, sea para arena, grava presión cuyo a ^ z a a todo el 
0 C concesión caducará: Mar del Norte y al Canal d la Mancha. 
Por falta de cumplimiento de los pía- Kn España, Italia y   r ci  l'para'Cerve^'dei Í0 l a. do  ê  ¡ " ^ " ^ Cí 
s fijados, salvo causa de fuerza mayor!barómetro se mantiene firme y el tiem- dre Pérez; para San Sebastián, don j na„__ ê a: 
es de cielo claro y de temperatura 
zos nj u s. s l  s  a  r erz   
debidamente Justificada, así como cuan-|po 
do el concesionario suspendiese o redu-
jese durante tres meses considerablemen-
te la extracción de arena y si el con-
cesionario transfiere sus derechos sin la 
debida autorización oficial. 
Terminada la concesión, no se permiti-
rá al concesionario la extracción de are-
elevada. 
Otras notas 
de dragas de succión y _ 
no permitiéndose por ningún concepto la|anterior, se ha celebrado una reunión 
Francisco Sánchez; para Avila, la se-j Para habilitar el solar, no se omitie-
ñora viuda de Cabello; para Fuente La ron gastos ni faltó el concurso de los 
Higuera, don Salvador García; para Pie- vecinos pudientes: unos, facilitaron ma-
dralabes, don Manuel Rodríguez; para cetas; otros, motivos decorativos; el 
. ¡Manzanares, don José Criado; para Gua-• propietario de un frontón de pelota del 
Curso de v^ciones^ConferenclM de ia Sierra, don José Escribano: dlstrito. prestó los bancos; el Ayunta-
bllcas para hoy en la Facultad de Filoso-ipara San Lorenzo del Escorial, don mipntn .sri.rinq v -nlI' dptp, hl.n 
, fía y Letras de la Universidad Central:;5u]ián pascual Ortega; para jáltól^ j ! ® f o ^ i ^ ¿ A ^ ^ M ! ' í l ¿ 
ñas, y en el plazo de un mes, a partir ¡nueve mañana, señor Soria, "Morfolo îaidon Valentín Luqui; para Marmolejo. ;|ue esta iaciIiaaa Iue conceaiaa oajo 
de la fecha de la terminación, deberájde la Lengua castellana"; diez, señor So-î on Manuel de Palacios; para El Par- flanza-
retirar toda la maquinarla y elementos i sa, "Los Reyes Católicos y la unidad na-^o, doña Francisca Alfaro; para Sola- No podía faltar el ambigú, aunque 
auxiliares que hubiese instalado, así co-'clonal"; once, señor Ovejero, "El arte pri- re¿( don Santiago Jaráiz; para Miño, por ser el primer año se limitó al des-
mo la arena depositada en las márge- mltivo y de los tiempos clásicos"; seis don j03é Naveyra; para Dubro» don pacho de aguardiente y vino, que se 
nes, entendiéndose que todo lo que deje ¡tarde, señor García Martí, "Orígenes de!Ramón igiesias; para Lazcano, los se- consumieron en cantidad exacta por va-
sin retirar en dicho plazo quedará dejla Lengua gallega'; siete, señor Ruiz dciñoreg de Ariño; para Navalcarnero, donjor de 90 Desetas sesnín consta en los 
propiedad de la Administración. la Escalera. "El adjet vo el adverbio y|Jog6 Serantes; para La Cavada, doña ieCilÍs L ? e se^icio^ué porfecefonado 
I « «v««;^«J ^ m ^ : » l la P0sPo8Ícion éu3caro8 • A1 med,odia' los Blftiía Rnir- nara Ciudad Lineal don r eciD°s- ^slc sê 1C10 lue P^"eccionaao 
L a propiedad comercial Odiantes matriculados visitarán el M u - I * ^ ^ . ^ ^ a m Cercanía ' doña' ¡J f ° S ^ J . * ^ ^ 190* 
seo del Prado, acompañados por el cate-|E1Í8a Ardanaz; para Alicante, don Dá- eri }** Memorias compras de dulces, 
dratico señor Ovejero. maso Abad. Ouitiriz. doña Inabel Pastas. caramelos, merengues, pasteles, 
J O , Pabellón Romanones . - E n el Pa-lTolo3a; para Sant8 Maria de Miñ0i don azucarillos, limones, chufas, hielo, vino 
^ haniJosé Carballal; Para Cap. Bretón, doña blanco ajerezado. cerveza, etcétera. 
- señora e hija 800 PESETAS E L PRIMER A^O 
esia; para 
y los arrendamientos 
Con motivo de la denuncia presenta' 
da contra un propietario que otorgó Se prohibe terminantemente el empleo!ut* u" í"^^"*"". ûe ?tor&° * ^ f L ^ ! , ^ González y la se . e dragas de succión y sus similares, I contrato de inquilinato sm anular el r e a J ^ don Celedonio de la Igl 
remoción de las arenas del cauce, y si 
solamente su excavación y extracción. 
La explotación de las arenas se hará 
siempre en forma que no sufra altera-
Iclón el régimen de la corriente, prohi-
biéndose a este fin los depósitos de are-
na en el cauce. 
sus del Gran Poder" 
en el Círculo de la Unión Mercantil, 
convocada por la Asociación de Vecinos 
e Inquilinos de Madrid. 
Asistieron representantes del Círculo 
de la Unión Mercantil, Confederación 
Gremial Española, Cámara de Comer-
aumentar el número de Sociedades be 
néíim con este reparto. 
Se autorizó el gasto de 12.022,86 pe-
Betas para el Laboratorio Municipal. 
£n ruegos y preguntas el señor He-
redia da las gracias por el pésame del 
Ayuntamiento con motivo del falleci-
miento de su señora madre. 
El señor Cola habla del encarecimien-
to de las frutas y verduras, y entien-
de que el Ayuntamiento debe tomar me-
didas para evitar los abusos que se co-
meten. Añade que, a su juicio, es equi-
vocado el argumento de que las frutas 
y verduras están caras a causa de la 
pérdida de las primeras cosechas. Anun-
ció, por último, una proposición en la 
que señalará una tasa a los precios. El 
señor Chillón se adhiere a estas mani-
festaciones. 
El señor Heredia dice que el Ayunta-
miento no ha hecho nada en este asun-
to. y que es necesario que establezca 
jna verdadera política de abastos. Hace 
dos días—dice—se rae denunció un he-
cho que demuestra la confabulación en-
los abastecedores para encarecer los 
productos alimenticios: hace varios diás 
« traer unos productores sus mercan-
cías para la venta, fueron detenidos a 
puertas de Madrid por unos abaste-
En el radiograma que, firmado por 
La ejecución de las obras y su conser- cio. Defensa Mercantil Patronal y la 
entidad convocante. 
E l vicepresidente del Círculo de la 
Unión Mercantil, señor Salgado, expli-
có que dada la índole del asunto, ha-
bía acudido a la reunión y puesto a 
disposición de las demás entidades un 
vación, así como los trabajos de extrac-
ción y explotación de las arenas, queda-
rán bajo la inspección y vigilancia de la 
División Hidráulica del Tajo. 
Todos los gastos que originen dicha 
inspección y viiglancia, así como los mo-
tivados por confrontaciones, reconocí 
mientes, informes, aprobaciones, etc.. se- Balón del Círculo, 
rán de cuenta del concesionario, con su-l Hicieron uso de la palabra los repre-
siguientes trabajos de Cirugía ortopédi-l^ur^^e^'c^'"^n^ iade"6^1 '̂ ^ La "kermesse" fué habilitada para los 
ca y ostecartropatías: pólnnia Hnn iDnrlaua Traumán días 6 y 7 de agosto. Aquel primer año 
T ^ T Z ^ Pr0dUj0 800 PeSeta9 ^ benefiCÍ0- A1 ter-
142; operaciones, 158; operaciones en la ses ¿e Saií Mi?uel f * ™ L"is Escrivá; talación. pues se vendieron como derribo 
clínica del Pabellón: enfermos. 74; ope-i**6 ^oma,nii Para Albacete, la condesa hasta las vallas que cercaron el solar 
raciones, 89; operaciones en la clínica 06 ^onc,^d*; .P*1"* S*!?*^"* I™1."^-iPor 7,50 pesetas. Con las telas empleadas 
de ostecartropatas del Instituto: enfer-l^ de Viatabella y viuda de este nom-en la decoración de los frisos pudieron 
mos, 68; operaciones, 78. ^ f*** Llenes el marqués de los Al- ^ . 62 . d 
ltares; para Avilés. la señora viuda de . ° , 1' , * H ' H 
- o - 'Costl; para San Rafael, don Alfredo Fer- fueron repartidas entre los pobres. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 nández Velarde; para Fuenlabrada, los' El año 1893 la "kermesse" de San 
Sesetas; inmenso surtido. ÍTEIIA, 10. — FABRICA 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad* 
No pertenece al Trust 
caloña. 
E l Abate FARIA 
cedores 
ductos para que no vendieran sus pro-a precios más bajos que ios que 
"os tenían establecidos. Estos hechos 
f&it i evitarse' interviniendo si hace 
t̂a la Dirección general de Seguridad, 
anifestó, por último, que el inspector 
umcipai del distrito del Hospital le 
dianf'6 quí en Ŝ̂ 111613 tiendás se ven-
tidn ̂ amones ciue no hablan sido some-
03 a la debida Inspección sanitaria; 
vista de ello, el señor Heredia orde-
0miso de la mercancía. 
",0 el señor Colón que se pavlraen-
^ jaa calles de Nicolás María Rivero y 
al 0vellano3. El alcalde, al contestar 
Pars! nientes de alcalde, prometió ocu 
t0j Con interés del problema de abas 
(j0j¡Jtotimo, comparece el espontáneo 
laj x^^^0 Martin, que se queja de 
5oiar 48 condiciones higiénicas de un 
caip Ônti&uo a la casa número 10 de la 
^ ^ Alonso Cano. 
Mamfestaciones del Sr. Parrella 
^ / c e d i d a 
1=3 
5=3 
alcalde ^lodiir lnterlno, hablando con los 
festó qu 8 desPué8 de la sesión, manl-
Ses 6 8on tantas las recomendacio-
doce pi 86 Procuran las aspirantes a las 
'6 cree de Celadoras de escuelas, que 
esas reo el caso de bacer público que 
Cp, ^^endacionps IMna dn ser efica-
serán aciones, lejos de ser etica f . contraproducente. Añadió 
dispuesto a atender pronta ^nte-cu ,̂ - -
Por inf-a í̂ 8 denuncias se le presenten 
los ruirt̂ 00101163 de lo ordenado contra 
C Í ! t u r n o s sPecto "v",re la r a, la discutido en la sesión 
^ diio estía de las frutas y verdu-
íaiento u eQ este asunto el Ayimta-
?e encaro1!6 pocas atribuciones, y que 
te a la etIecímiento se debe principalmen-
t e g case2- Pero añadió que, no obs-
^ para, proPone intervenir activamen-
0 con in0 TUal comenzará conf erencian-
. Por ÚU. Junta provincial de Abastos. 
S i á l * 0 ' diío el señor Parrella que 
Sa Daao 6rdenes al jefe de Policía ur-
^ ^ t h í ^ 8e Persiga la costumbre 
tranvĵ 8 de montar en los topes de 
La Comisión provincial 
^sido 
de edificios escolares 
S > t S *ombrados por el ministro 
>cCPC Ón pública vocales de repre-
N l d e ^ ^ n a en la Comisión pro-















B U S Q U E U S T E D C O N 
I N S I S T E N C I A E S T A 
" E N S E Ñ A " 
D E E C O N O M I A 
i i i 
CLP 
3 
s l s -
^ doña Dolores Capdevila 
f 
L a placa de la marca F I R E S T O N E que tienen todos nuestros vendedores en sus garages, 
señala a usted el camino de la economía en sus neumáticos. Allí donde haya una placa F I -
R E S T O N E encontrará usted un surtido fresco de cubiertas construidas con cuerdas impreg-
nadas, bien sean de alta presión o balón, cámaras inmejorables soldadas al vapor, y una orga-
nización que le servirá en el acto, sin perder tiempo. 
MAS K I L O M E T R O S P O R E L MISMO P R E C I O 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
I M P O R T A D O R A D E N E U M A T I C O S , S . A . 
San Vicente, 68. 
S E V I L L A 
DEPOSITARIOS CON "STOCK" EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES 
I-








B I L B A O 
Lagasca, 40. 
M A D R I D 
G R A N J A 
condes de Leyva; para Bilbao, don RI- Cayetano era ya algo popular en Ma-
cardo Hernández, y para San Sebas- 'drid, hasta el punto de que el día 6 de 
tián^los marqueses de Bedmar y de Es- agosto se consideraba festivo en la Cor-
te. Los organizadores hubieron de pen-
sar en Instalar la "kermesse" en otro 
local mayor, capaz de dar cabida a los 
numerosos solicitantes de billetes. En'la 
búsqueda encontraron otro solar, tal vez 
el único de todo el distrito; se conocía 
con el nombre de "Bazar de Casiano", 
y estaba situado en la calle de Mira el 
Sol. Pero dicho solar era excesivamente 
grande, y los gastos de alumbrado y de-
corado hubieran superado a los benefi-
cios que prometía. Entonces se desistió 
de utilizarle, y volvió la "kermesse" a la 
calle de la Pasión. 
Las verdaderas "tómbolas" datan del 
año 1894. Por primera vez se rifó un 
mantón de Manila, adquirido por la Aso-
ciación, y unos pendientes donados por 
el duque de Tamames, que, por cierto, 
no fueron recogidos por el agraciado en 
suerte y quedaron para el año siguiente. 
LOS REGALOS DE LA 
FAMILIA REAL 
El 96 comenzaron las personas de la 
real familia a destinar regalos para la 
i "tómbola". La infanta Isabel donó un 
reloj de mesa y otros objetos, hasta 1898, 
jen que el donativo consistió en un man-
tón de Manila. Desde entonces acá, to-
idos los años hace el mismo regalo, con 
la particularidad de que los mantones 
|no sean iguales en color. La Reina re-
I gente y los Príncipes de Asturias flgu-
jraban también entonces como donantes. 
| En 1904 hizo su primer regalo su majes-
tad el Rey, y consistió en un magnífico 
reloj de oro. 
Las rifas constituían un verdadero 
éxito. Para este fin fué comprada en el 
aflo 1900 una ternera, por el precio de 
100 pesetas; el animal estuvo mante-
nido a expensas de la Asociación durante 
cuarenta y siete días, y costó la manu-
tención una peseta diarla. 
La "kermesse" constituía por enton-
ces, una de las principales fuentes de 
ingreso para los fines benéficos a que 
se destinaba su producto. La extraordi-
naria concurrencia hizo prolongarla has-
ta el 9 de agosto. Poco a poco fueron 
multiplicándose en Madrid, y ello origi-
nó una merma de los beneficios. 
La Asociación, pensó más tarde en 
otros festivales y recurrió a funciones 
teatrales que se celebraron en años su-
cesivos desde 1900, en el Circo de Pa-
rish y teatros de la Comedia, Español, 
Centro, Novedades, Romea y otros. Ma-
ría Guerrero, Díaz de Mendoza, Borrás 
entre otras grandes figuras de la esce-
na. Intervinieron en las representacio-
nes. Al hojear las memorias de la Aso-
ciación, encontramos en una partida de 
gastos el concepto siguiente: "por una 
caja de puros para Borrás, 40 pesetas". 
En otra partida del teatro Novedades 
aparece- "por siete paquetes de velas 
para los ensayos, licopodio y espíritu, 
50 pesetas". 
Otra de las fuentes de ingresos eran 
desde principio del siglo, laa mesas pe-
titorias de Semana Santa, y más tarde 
las tribunas de Carnaval . 
ÜNA NOTA CURIOSA 
También se pensó en organizar una 
corrida de toros el año 1906. pero la 
circunstancia de estar prohibida esta 
fiesta los domingos. Impidió su reali-
zación. Vicente Pastor, socio de la Be-
néfica, habla ofrecido ya su desintere-
sado concurso. 
La "kermesse" siguió durante muchos 
\ f m en la ralle de la Pasión, pero el 
nrortétaHo del'nolar se dispuso a le-
vantar edificación, y entonces • sufrió 
aquélla algunas alternativas, hasta si-
tuarse en el actual emplazamiento de 
La Corrala". 
Ka notable la labor realizada por la 
Asociación Benéfica. Desde su funda-
ción ha entregado socorros a los pobres 
por un importe de 600.000 pesetas. 
No olvide usted que seguir el Método C, A. BOER 
es asegurarse contra la eatrangulación hemiaria y es 
el medio más eficaz para combatir la HERNIA. Los 
Aparatos C. A BOER triunfan donde todos los Siste-
mas han fracasado. 
En cartas, como las que siguen, lo afirman y pre-
gonan miles de personas que deben la salud a los re-
nombrados Aparatos C A. BOER, los cuales reúnen 
las cualidades imprescindibles y fundamentales de 
todo tratamiento mecánico de las HERNIAS: Poten-
cia, comodidad, suavidad y eficacia. 
Yurre, a 5 de agosto 1928. Sr. D. C. A. BOER, Pe-
layo, 60, BARCELONA. Distinguido señor y amigo: Le 
recomiendo a usted mis amigos por agradecimiento 
hacia usted y en beneficio de ellos. Estoy radicalmente 
curado, no obstante mis 77 años, de la hernia que su-
fría y ando sin resguardo de ninguna clase. En pocos 
meses los Aparatos C. A. BOER han logrado tan apre-
ciable resultado y agradecido lo pregona su afectí-
simo s. s., Francisco Ogarra, Plaza Vieja, YURRE 
(Vizcaya). 
Borjas, a 5 de febrero de 1928. Sr. D. C. A. BOER, 
Barcelona Muy señor mío y de mayor consideración: 
Le reitero muy agradecido que estoy completamente 
curado gracias a Dios, de las hernias que padecía, 
debido a sus excelentes aparatos que no dejaré de 
recomendar siempre que se me presente ocasión De 
usted afmo. en Jesús y María y s. s., Francisco Pele-
grl. Presbítero. BORJAS BLANCAS (Lérida). 
Si anhela usted BU bienestar, adopte sin demora el 
Método C. A. BOER, que ofrece al HERNIADO más 
exigente, por adelantada que sea su dolencia y cual-
quier esfuerzo que haga, la máxima seguridad. Visite 
usted hoy mismo al afamado ortopédico en: 
BILBAO, viernes 10 agosto, sólo por la mañana. Ho-
tel Antonia. 
SANTANDER, sábado 11 agosto. Hotel Europa. 
M A D R I D domingo 12 y lunes 13, HOTEL INGLES, 
calle Echegaray, 8 y 10. 
SAN SEBASTIAN, martes 14 agosto. Hotel Europa. 
LERIDA, miércoles 15 agosto, Hotel Suiío. 
BARBASTRO, jueves 16 agosto, Hotel San Ramón. 
HUESCA, viernes 17 agosto. Hotel Petit Fomos. 
JACA, sábado 18 agosto, H. Constancia Mur. 
ZARAGOZA, domingo 19 agosto. Hotel Europa. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
PONTEVEDRA, viernes 10 agosto, Palace Hotel. 
VILLAGARCIA DE AROSA, sábado 11, Hotel Lola. 
PADRON, domingo 12 agosto. Fonda Argentina. 
CALDAS BEYES, lunes 13 agosto. Hotel E l Parque. 
LALIN, martes 14 agosto. Fonda Rodríguez. 
LA ESTRADA, miércoles 15, Fonda La Estrella. 
SANTIAGO, jueves 16 agosto, Hotel Suizo. 
NOYA, viernes 17 agosto. Fonda Argentina. 
LA CORUÑA, sábado 18 agosto. Hotel Francia. 
BETANZOS, 19 agosto. Fonda José Barreiro. 
a A. BOER, Ortopedia, Pelayo, 60, BARCELONA. 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
de Nuestra Señora del Pilar, VA-
LLECAS (Madrid). Lotes de un 
pollo y tres pollitas de la raza 
Leghorn de 3/4 meses. 45 pesetas. 
Lotes de pollo y dos pollitas de la raza Orpington blanca 
a 60 y 75 pesetas. Aves adultas de diferentes razas y 
palomas y pichones. 
L O T E R I A N U M . 1 6 S T t ^ t 
„ •. . . . , Crui, 2, Madrid. 
Su adminietradora, D.» relina Ortega, remite bill&t&s 
de Navidad y especial Orua Roja, 11 octubre, a 25 
décimo, y de todos loe eorteou, remitiendo su 
pt«. 
importe. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.-SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TEI.EFONO 13.279. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas Industriales y 
a las familias en general Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarlas Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos a 
PAULINO LANDABÜRU (ALAVA), VITORIA 
A G U A D E B 0 R I N E S 
íwi1* ÍeAa* d6 ln^a p0r 10 «^«ít'va. higiénica y n̂ nu 
dable. Estómago, riflOMi e Infecciones gastrolntestlnftl.g 
(tifoideas). 
Jueves 9 de agosto de 1928 (6) E L DEBATE 
Jueves 9 de agosto 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S R A D I O T E L E F O N I A S i g u e l a p a r a l i z a c i ó n r e l a t i v a d e l a e x p o r t a c i ó n 
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INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76), 
76; E (75,80), 75,95; D (75.80), 75,95; 
C (75,80), 75,95; B (75.80), 75.95). A 
(75,80), 75,95; G y H (75,25), 75. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie C 
(89,85), 89,80; B ( 89,85 ), 89,90; A 
(89,85), 89,90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
D (87,50), 86; C (86), 86; B (86), 86, 
A (86), 86. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie A (103,75), '103,75; B (103,75), 
103,75; C (103,75), 103,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (li-
12,429; rail reis, 0,4995; escudos portu-
gueses, 19,20; pesos argentinos, 1,768; 
florines, 168,31; liras, 21,94; chelines aus-
tríacos, 59,175; francos suizos, 80,73. 
ESTOCOLMC 
Programas para el día 9. 
MADRID, Unión Radio (E. A J. 7, 375 
metros).-11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas 
del día.—12,15, Señales horarias—14, La 
TVÍIOT-OC Q T̂ CÍ. UK-OO -IO-IVI. «.«n^^o lorquesta: "Genoveva" (obertura), Schu-Dólares, 3,7375 hbr^ 18.14; francos, ..Laa egtacioneS" (bacanal), Gla-
14,65; marcos, 89,15; belgas, 52,05; flo- zunoff; «Don Carlos" (fantasía), Ver-
nnes, 150,05; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,80; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 19,63. 
NOTAS INFORMATIVAS 
A pesar de la nota característica de 
propia desanimación, de la época ac-
bre).—Serie E (104), 104; D (104), 104; tual, que reina en Bolsa, todos los va-
C (104), 104; B (104), 104; A (104). ioreS Se conservan, sostenidos y con 
104. firmeza. E l Interior se cotiza en alza 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con¡de quinCe céntimos, y de cinco, las se-
impuestos).—Serie F (94,10), 94,10; E! ^es pequeñas del Exterior; baja unos i Campanadas 
(94,10), 94,10; D ( 94.10). 94,10; C| céntimos gl Amortizable canjeado de!^ .Pr(luesta 
B ( 94,10 ), 94,10; A^QQQ y repiten sus cambios el Amorti-
zable de 1926; los dos de 1927, Ubre 




3 P O R 100 
(76), 76. 
4 P O R 100 
(94), 94." 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie F (99,50), 99,50; C (99,50), 99,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie E (96,30), 96; D (96,50), 96; C 
(96,40), 96; B (96t50), 96; A (96,40), 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie F (96), 95,90; E (95,90), 95,90; D 
(95,90), 95.90; C ( 95,90 ), 95,90; B 
(95,90), 95,90; A (95,90), 95.90. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
( 103,05 ), 103; R ( 103,05 ), 10 3; C 
(103,25), 103. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(99,50), 99,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL 
E S T A D O . — C. Emisiones ( 94 ), 94; 
Transatlántica, 1926 ( 102,75 ), 102,75; 
Tánger-Fez, primera (104,50), 105; se-
gunda* (104,50), 105; tercera (104,50), 
105; cuarta (104,50), 105. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo 
Hipotecario: 4 por 100 ( 94,25), 94,25; 5 
por 100 (101,50). 101,50; 6 por 100 
(111), 111,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,60), 2,60; 
Marruecos (95), 94,55. 
CREDITO LOCAL.— Al 6 por 100 
(103), 103,25; al 5,50 por 100 (100), 
100,25. 
ACCIONES.—Banco de España (581) 
582; Hipotecario (475), 475; Español 
de Crédito (458), 470; ídem fin de mes 
470; Central (200), 200; Español del 
Río de la Plata: contado, nuevas (245), 
245; Hidroeléctrica Española (233) , 
238; Chade, fin de mes- (750), 748; U. 
"Eléctrica (160), 160; Telefónica (99.75) 
99,75; Prensa Española (113), 112; Mi-
nas del Rif, nominativas (565), 570; 
Guindos (99), 98,50; Tabacos (235). 
237; F. C. Andaluces (81), 81; M. Z. 
A.: fin corriente (580), 585; Norte de 
España: fin corriente (602), 611; Na-
val, blanca (127), 127; Tranvías: coy-
di. Intermedio. La orquesta: "La ma-
zorka roia" (fantasía), Serrano; "In 
our love cauve" (vals). Renard; "Mar-
vellons" (fox), Pater de Rose. Boletín 
meteorológico. Bolsa de trabajo. Noti-
cias de Prensa. La orquesta: "Marcha 
fúnebre", Wágner. — 19, El sexteto: 
"Campanero y sacristán" (fantasía). 
Caballero v Hermoso; "L'etolle" (fanta-
sía), Crabrier—19.30, Lección de curso de 
Esperanto, por don Mariano Mojado, 
20, Música de baile por el sexteto.—22, 
Señales horarias. Bolsa.— 
"Sinfonía número 46" (en 
re" mayor), Mozart; a) Allegro; b) 
Andante; c) Menuetto; d) Final.—22,45, 
Transmisión del concierto en Rosales 
«rtívísima. En Inglaterra alcanzan buen poraaa naranjera s e r a activísima. , 7n OOO l e í l o u los melones. A Liverpool se han enviado mas de 70.000 kilos. 
G R A N D E M A N D A D E U V A M O S C A T E L 




diño. Marc^ant-VeÍL^ tico. Julián Tw„J_.:erIano, tico, Julián, Marclann no' 5 Obispo; B. Pedí0CÍapna0 mr8. ^o. 
La misa y oficio d S ; s- • 
de la Infraoctava. con 80,1 
A 
nuevos de 1928 al 3 por 100, 76; al 
4 por 100, 94 y al 4.50 por 100, 99.50, 
menos la serie C. que se cotiza a 99,25. 
También se conservan firmes los valo-
res de garantía y las cédulas hipoteca-
rias, así como las del Crédito Local. 
Títulos municipales siguen abandona-
dos. 
En bancarios, el España mejora un 
duro; el Español de Crédito sigue su 
marcha ascendente, y gana otros doce 
puntos; no varían el Hipotecario y el 
Central. 
Ferrocarriles, industriales y de trac-
ción, se cotizan también en alza, den-
tro de la flojedad del negocio. Avanzan 
la Hidro Española. Rif, nominativas, 
a 570; Tabacos, que gana dos puntos, 
a 237; Alicantes y Nortes, a fin de mes, 
pasan de 5S0 & 585 y de 602 a 611, res-
pectivamente: Tranvías, de 135,50, a 
137 y de 136 a 137 al contado y a fin 
tima hora.—24, Música de baile; trans-
misión de las orquestas de "Palermo en 
Rosales".—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros), 
de 17 a 19, orquesta: "Brisas del Turia", 
"El húsar de la guardia", "Adiós monta-
ñas mías" y "Fandanguillo del Perchel". 
Señorita Gessa: "Fra diavolo", "Africa-
na", "Rigoletto", "En la majada". Señor 
Ropero Muñoz: "La parranda", "La vi-
llana", "El dictador" y "La del soto del 
Parral". Santoral, noticias, etc. 
con demandas r 233 duros. Las Ibéricas, 
viejas, operaron a 765 y 773 pesetas y 
se pidieron, a última hora, a 775, con 
ofertas a 800. Las Electrafe del Viesgo 
operaron a 630 y 635 pesetas y cerraron 
con demandas a 635. Las Cooperativas 
de Madrid se pidieron a 165 duros. Las 
Sota y Azr r operaron con ofertas a 
1.120 pesetas. Los Petróleos operaron 
con ofertas a 159 duros. Las Papeleras 
hicieron operaciones con ofertas a 200 
de mes. También mejoran las Azucare- ¡ durog Lag Resineras operaron a 118, 
120 y 124 pesetas y cerraron con deman-ras, preferentes y las ordinarias, que 
ganan un entero al contado y a fin 
de mes. Petróleos repone un entero. 
Se reanima también el corro de Ex-
plosivos aunque su cotización es infe-
rior a la de Rilbao y Rarcelona, gana 
diez pesetas al contado y nueve a la 
liquidación, cerrando a 1.225 y 1.230, 
respectivamente. 
La moheda extranjera prosigue* el 
descenso, iniciado en la sesión de ante-
ayer que como dijimos se refleja en la es-
tabilización de la peseta: los francos 
bajan treinta y cinco céntimos, de 23,75 
a 23,40 por 100; las libras, treinta y 
cuatro céntimos, de 29.33 a 28,99; los 
dólares, ocho céntimos, de 6.05 a 5,97 
y las liras se cotizan también en baja, 
a 31,05 por 100. 
» » « 
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 23,20 y 25.000, a 
23,40, con un cambio medio de 23,30. 
25.000 liras, a 31,05; 2.000 libras, a 
2.500 dólares, a 5,96 y 5.000. a 
das a 120 y ofertas a 124. 
Las acciones viejas de Explosivos ope-
raron a 1.240 pesetas al contado, y 
1.252,50 a fin del corriente mes. Ter-
minaron ofrecidas a 1.240, a \ contado. 
Las Telefónicas operaron con ofertas a 
99,85 duros. Los Altos Hornos operaron 
a 178,50 duros y 179 al contado, y a 
180 a fin del corriente mes. Terminaron 
con demandas a 179, al contado. 
Las Siderúrgicas operaron a 127 du-
ros y medio y 128 al contado. Termi-
naron con demandas a 127,50 y ofertas 
a 128. Las Babcock Wilcox operaron 
con demandas a 121 duros. Las Cons-
Mercado agrícola de Valencia 
VALENCIA, 7.—Sigue la relativa pa-
ralización del negocio exportativo; ver-
dad es que los mercados con la falta 
de fijeza en los precios y la tendencia 
general bajista obliga a los comercian-
tes a extremar cautelas, no comprando 
sino las partidas necesarias para ir li-
quidando sus compromisos. Ante la pro-
ximidad de determinadas cosechas, en 
En los centros productores va bajando 
el precio; tan es así, que comenzó la 
semana pagándose a cuatro reales la 
arroba y termina a 0,90 céntimos. Se 
han embarcado 46.500 cajas. 
TOMATES 
Al contrario que la cebolla, el tomata 
sostiene sus precios favorables en los 
mercados ingleses, hecho sin preceden 
tes porque casi siempre terminó desas-
ios centros productores quieren d e s h a - ( ^ ¿ ^ ^ g la campaña de este dellcad 
cerse^dejas pequeñas existencias, perojfruto En log centros productores queda 
ya poco género, consumiéndose en el 
mercado interior y en las fábrjeas de 
conservas las partidas que restan. 
Hasta el día 28 de julio embarcáronse 
sin abandonarlas a los precios ruinosos 
que se les ofrecen. Nunca como en esta 
época es más fácil hacer cábalas, pues 
no puede haber fijeza en los mercados 
ni la cantidad ni la calidad de la mer-(115 491 biiitos, 16 541 más que en la 
canela exportada merece fijar m ó d u l o s ^ ^ p ^ a anterior. En la propiedad se si-
cultiva esta gramínea, convenciéndonos 
de que la cosecha es óptima; los calores 
la favorecieron. 
Se pagan: los medianos a 44 pesetas 
los 100 kilogramos; el morret, a 50; 
cilindro, a 32. 
Se ha exportado esta semana al ex-
tranjero (para Liverpool la mayor canti 
y color encarnado 
A. Nocturna.—Saero A 
40 S o r r ^ - & n t a **mK 
r i t 0 ^ 
Corte de Maríau--R„0-
talina* (R). o C r . ^ S 0 ' ^ 
Fermín de los Navrrr^ 0n' S. 
Parroquia do L ^ 7 Sto. fe 
perpe ua por los b i e n h ^ 8 1 ^ 
rroquia. uiennechores 3 
Parroquia de la Aim ^ 
nión general p a í a ^ u 6 1 * -
Rosario. P la Her 
Parroquia de S. José XT 
Sra. de la Paloma. 6 3 0 ^ ^ ^ . 
rosario, ejercicio - ^ ^ ' 
dad) 70.760 kilogramos; cabotaje, 219.500hez Pareja, reserva sermón. 
kilogramos, y para el interior, línea Al 
mansa, 4.805, y línea Aragón, 31.930. 
UVAS lisa solemner 6 s o l ^ ^ e ^isJe,ncÍ.a del Cabih 





comerciales de carácter general. Si al 
go puede aventurarse es que hay ten-
dencia a la baja. 
NARANJA 
Es un producto este de tal importan-
cia en la región, que no puede prescin 
gue comprando a cuatro reales la arroba 
MELONES 
A pesar de la actividad inusitada de 
la exportación, siguen respondiendo bien 
las cotizaciones, aunque no sean exage 
dirse hablar de él, porque apenas ter-Iradas. En Inglaterra, los "veinticuatro-
mina la temporada, ya los comercian-se pagan de 11 a^ll y medio chelines y 
toa r,aninna^aa tr oví-fonnorna nrAnnrnn IOS "treintaíséís". de 14 y HiedlO a lu). 
cas, este año comienza la temporada de 
uva con buenos auspicios, ya que, en 
general, se ha cosechado poca fruta de 
diversas clases, y por ello la demanda 
de uva de moscatel es grande. Nunca 
se ha conocido en estas fechas tal ani-
mación en laff>exportaciones, que has-
ta hoy ascienden a cerca de 100.000 ki-
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Parroquia de S. Pedrn «i T> 
i a N . Sra. de la p t í o m l ^ H s 
general; 10, Exposición y ^ 
y reserva; 7 t, Exposición 5 ^ 
rosa, sermón, señor Martínez 0na 
A. de S. José de la i w ' J re 
cas) 
rio y bendición 
Basflica de N. Sra de Atocha 
el problema de la superproducción pa 
sera, y la mayor parte de la uva fresca 
res. 
ha ofrecido como dijimos, a 2 pesetas 
arroba, para recogerla, según su madu-
dez, en octubre, pagándose inmediata-
mente la mitad de su valor. 
En algunos pueblos de la ribera ba-
ja del Júcar, se han realizado compras 
que en la actualidad reputamos como 
inverosímiles. 
La resistencia a vender, como es 16-' 
tidad se triplicaría si los transportes¡flco).-Novena a N. Sra. de A 
rrata8en,Pcon .0 cua, se resolver* l l ^ J ^ ^ . 
Atocha, reserva y cánticos stori»( 
Basílica de la Milagrosa-»^ 
nión y reserva; 7 t. Hom ¿ ' 
sermón. ra Santâ  
Cristo de la Salud.—lo & mn 
6 a 8, Exposición. 12,30 íj 
María Auxiliadora (Salesianos). 
ITl 1 S£LS. 
María Inmaculada.—10,30 a posición. " 
O. del Caballero de Gracia-^n t, Exposición. tt---o.30t 
S. Pedro (filial del Buen Consej,,, 
El precio de cuatro pesetas arroba se 
llegado a pagarse a cinco y seis pesetas 
PATATA 
Se ejerce un gran rigor en los cen 
COWP1̂  
lias. I7 i I Salde 30 
es n c o ales v extra je os p epa a  los i í í  , 
la siguiente, procurando contar con con lo que ya resulta regular ganancU Se consumiría en fnjn^fr0/' 
mercancía para los primeros envíos. En cambio, en los centros productora surtirse con ella los mercados interío 
Por los pueblos van representantes de'los precios son bajos, ya que seis o siete 
los principales exportadores, con ofer- reales la arroba de melones no resuka 
tas de compra de diverso género, ya;un gran precio para os labradores que sostiene firme en los antros producto 
entregando a los cosecheros pequeños han de dedicar especiales cuidados a estas reg. aunque las mejores calidades han 
anticipos a base de un precio mínimo'plantas, sobre las que suelen hacer de 
o máximo, ya comprando en firme. Se Rastres diversas plagas. Esta semana j e 
  habrán embarcado unas 23.500 cajas 
de melones, 41.137 cajas más que en 
igual fecha del año anterior. 
ARROZ exportación de" la patata, por que i b a n j ™ ' *e 
En la actualidad este producto cons- desmoralizándose los envíos. Así se ha| 1 ^ 0 ' reserva ^ ôzos en el 
„ tituye la pesadilla de los agriculto-conseguido qUe los precios hayan reac-l servltas (S. Nicolás)-8 a 930 
a cinco reales la arroba a seis en otras ¡res dedicados a su cultivo. Existe gran|cionado, especialmente en el mercado 6,30 t., corona dolorosa. 
zonas, y hasta hubo comerciantes atre-! marasmo, paralización completa en las francég qUe continúa comprándonos a 
vidos que intentaron tratar con propie-transacciones; se compran las partidas! ^guiares precios, con tendencia al alza, 
tarios de huertos de naranja de según-!que hacen falta a los comerciantes para p ^ e en los cetros productores se-
da temporada, ofreciéndoles precios cumplir sus compromisos, e inmediata- gún clase de 2 a 2,50 pesetas la arroba. 
mente cesan las demandas. Empezó la| VINOS 
semana cotizándose a 35 pesetas los 1001 
kilogramos, y se cierra pagándose a 34 ¡ Resurge la actividad realizándose ope-
gico erTrTcütud 'már'geñeral.' por- el cáscara y a 48 pesetas el elaborado. I raciones con vinos tintos y blancos. Co-
que'aunque la cosecha no es, al pare-No sabemos qué sucederá cuando, a prí- mo consecuencia de la pertinaz sequía 
cer muy espléndida, se compensará la ¡meros de septiembre, se halle en su má-
merma con la calidad y tamaño del ximo la siega; quizá vuelvan los precios 
,301,] 
tros fitopatológicos en lo referente a la Novena a S. Roque. 7 t, Exposic J 
. __"-„"^ i„ ôfofo r̂ nr m.P ihanlsar10. sermón, señor González pj: 
(Este periódico se publica con 
ra eclesiástica.) 
fruto. La prisa en alquilar almacenes y tructoras Navales, serie blanca, opera-, 
ron a 129 y 130 duros y cerraron con dePósitos Para trabajar durante la tem. 
peticiones a 130. Las Minas del Rif, ac- Porada y la presencia de muchos co-
ciones al portador, operaron y cerraron |merciantes en los pueblos productores 
1. hace presagiar que se prepara una tem-1 el prudente esoterismo a levantar el 
ruinosos de esta anómala temporada. 
¿ Qué hace el Consorcio ? Esto se pregun-
tan los cosecheros. Pero el Consorcio 
calla; hay elementos en él que prefieren 
y en previsión de futuras contingencias, 
los mercados franceses se animan a 
comprarnos, pero a precios que oscilan 
de 2,15 a 2,20 francos. 
En nuestros principales centros pro-
ductores como Requena y Utiel, van es-
caseando las existencias, pagáftdose a 
Oposiciones y concurs 
tado (135,50), 137; fin corriente (136),l28gc 
137; Azucareras preferentes: fin ĉ un cambio medio de 5 966 
mente (150,50), 152; ídem ordinarias-
contado (54), 55; fin corriente (54,25), 
55,25; Petróleos (158), 159; Explosivos 
(1.215), 1.225; ídem fin de mes (1.221), 
1.230 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Madrileña de Tranvías, 136 y 137, y 
OBLIGACIONES.—Gas 6 por 100 Explosivos, 1.228 y 1.230 en operaciones 
(X05,50), 105; Chade, 6 por 100 (104.50) 
1»4,50; Sevillana, 9.' (103,25), 103,25; 
Vnión Eléctrica Madrileña: 6 por 1001 
a fin de mes. 
* * » 
La Junta sindical procederá a nivelar 
(106), 106; Norte, primera (75)', 75^ilas operaciones realizadas a fin de mes 
Asturias: primera (71,60), 71,6o'; sé- en aciones de la Hidroeléctrica Españo-
gunda (74,50), 71,60; Norte 6 por 100 la a 238 y de la Azucarera, preferentes, 
(104), 104.50; Valencianas (102.15), a 152. 
102,25; Alicante, primera (339.25) ! La entrega de los saldos se efectuará 
339.25; G (104), 104; I (103,85). 104; el día 10-
Peñarroya, 101,75. • • » 
BONOS. — Constructora Naval, 1923 | La Dirección de la Deuda y Clases 
(102,50), 102,50; Azucarera (100), 100. pasivas ha puesto en circulación títulos 
de la Deuda amortizable al 5 por 100 
Monedas. Precedente. Día 8 íde 1918 por canje de la emisión de 1917: 
- serie A, hasta el número 300.954; B, has-
HACIA LA UNIFICACION DE LA 
MONEDA ESCANDINAVA 
ÑAUEN, 8.—La Prensa sueca anun-
cia la próxima reunión de una confe-
rencia de todos los directores de Ban-
cos escandinavos para estudiar la re-
introducción de la unión monetaria es-
candinava. 
que la pasada^no fué mala 
Z ^ Z ^ ^ t T ^ "poíl/a " a X ^ . ^ r ^ U - d e l ^ V - ^ T o a - ^ t o r e » «poniendo^nco rea.es y medio por encima de, gra-
tado y a 572,50 a fin del corriente mes. 
Cerraron con demandas a 565 y ofertas 
a 570. Las Setolazar se pidieron a 1.500 
pesetas. Las Sierra Menera operaron 
con demandas a 117 pesetas y ofertas 
a 120. 
Auxiliare;; de Hacienda.—Primer 
bunal.—Han sido aprobados ayer 
los opositores números 1.236, Bartoü 
mé Ferrer Urba, 30; 1.252, Ricardo AÍ 
varez Vléltez, 31,52; 1.288, Josefa VaM 
Moreno, 34,48; 1.304, Francisco Rui? vi 
to, 36,06; 1.307, Gloria García Hermil 
42,22, y 1.378, María Rosa Cos 
dez. 30. 
se examinará desde el núnuj 
1.406 al 1.765. 
Cátedras de Agricultura. — Se 
Consecuencia 
con lealtad el pensamiento del organis- do y arroba 
rFROTf A«;imo tutelar; y esto, que puede parecer Tinto de Utiel se cotizan a 2,70 pese-
^ n w i ^ / y 1 .o eg degastroso a los migmoS in-¡tas grado y hectolitro; tintos Alicante,.puesto que la cátedra de Agriculturas 
de la Jesmoralización' e d j c j e l0 r^uc. a 2.5O; moscatel, a 2,90; mistelas blan- cante en el Instituto del Cardenal c;¡ 
del mercado por envíos deficientes, exa- reacios'en pagar sus cuo-icas, a 2:55 y tintas a 2,80; azufrados 
gerados y sin orden, motivó una baja , ,. „.,„v,„ ^i^™ • 
creciente en las últimas subastas d4, tas, y sólo con dinero, con mucho dinero, 
Reino Unido, pues se cotizaron de 5a9|*e Podr* htCer frente al fenómeno mun-
Salidos de este puerto, 5.108 bocoyes, 
diez barriles y 413 bordalesaa. 
La uva tintorera para vendimiar ya 
para los "cincos"', precios ruinosísimos.El n * ™ ™ * teum^ de 2 75 a tres pesetas arroba 
fruto ya no despierta interés por muchas^ue ha estudiado muy a fondo este pro- se paga de 2,75 a pesetas arro^ 
razones, entre ellas por los fuertes caJblema y día por día la actuación del 
lores que demandan otra clase de alimen-1 Consorcio, que está escribiendo una obra 
chelines para los "cuatros" y de 9 a 10ldial de la hfi& 
Sabemos de un técnico capacitadísimo. 
tos y por la presencia de otras calidades 
de cebolla de otros países que nos hacen 
la competencia, con ventaja en la ac-
tualidad. . A, 
razonada y fiscalizadora, que seg r men-
te ha de llamar la atención del Gobier-
no y de los agricultores. 
Hemos recorrido varias zonas donde se 
ñeros, de Madrid, se agregue a la comd 
catoria anunciada para la provisión en 
turno de auxiliares de las vacantes qi 
existen en los Institutos de Santandf 
Lérida, La Laguna, Lugo, Castellón, í, 
rez, Pontevedra y Gerona. Se abre 
nuevo plazo de un mes, que comenzara 
contarse desde el día 9 de agosto, 
solicitarla. 
Lengua francesa.—Se anuncia a opoi 
y compradores," de ahí que algunas partí-1 ción, en turno libre, la provisión de 
das se paeuen bien e inmediatamente P'azas de profesor de Lengua tetw^ 
1 vacantes en los Institutos de Avila, Lug 
ACEITES 











































































Las cotizaciones precedidas de asteris-
co no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Amortizable, 3 por 100, 76,27; Nortes 
122,20; Alicantes, 117.30: Orenses. 46.20; 
Chades, viejas, 739; Explosivos, 246,50; 
Minas del Rif, 130. 
Francos, 23,45; suizos, 115,20; bel-
gas, 83,35; libras, 29; liras, 31,45; dóla-
res, 5,9775; pesos, 253; marcos, 1,4275; 
Nortes, 609,50 a 610,50; Orenses, 46; 
"Metro" Transversal, 46 y 46.50; Dock, 
25,75; Filipinas, 388.50; Coloniales, 
132,50; Alicantes, 586,75 y 587,50; An-
daluces, 81,70; Gran Metropolitano, 54 
y 54,50; Aguas, 203; Chade, 745: Azu-
careras, 53; Felgueras, 71; Explosivos, 
1.235; Rif, 650. 
BILBAO 
Altos Hornos, 179; Explosivos, 1.240: 
ídem fin de mes, 1.252; Resineras, 124. 
Papelera, 200; Raneo de Vizcaya, 1.990-
Sota, 1.120; H. Ibérica, 775; H. Españo-
la, 233; E . Viesgo, 635; Petróleos, 159. 
LONDRES 
Pesetas, 29,00; francos. 124,20; dóla-
res, 485,45; francos belgas, 34.90; suizos, 
25,2175; liras, 92,82; coronas suecas 
18,14; noruegas, 18,185; danesas, 18.1825 
austríacas, 34,41; florines, 12.095; mar 
cos, 20,36; pesos argentinos, 47,43; chi-
leno, 39,70; Escudo portugués, 105,50. 
(Cierre) 
Pesetas, 29,945; francos, 124,20; dóla-
res, 4,85 15/32; belgas, 34,90; franco,̂  
suizos, 25,22; florines, 12,095; liras. 
92,80; marcos, 20,36; coronas suecas. 
18,14; ídem danesas, 18.11; ídem norue-
gas, 18,11; chelines austríacos, 34,425; 
coronas checas, 163.75; marcos finlande-
ses, 192,75; escudos portugueses, 2,25: 
dracmas, 375; leí, 790,50; mil reis, de Bilbao se solicitaron a 2.265 pesetas. 
5,29/32; pesos argentinos, 40,47 7/16; Lag dei Banco de Vizc—a se ofrecieron 
Bombay, 1 chelín, 5 peniques 7/8; Chan- :a j 990 pesetas. Las êl Banco Hispano 
gaif 2 chelines, 7 peniques- 3/4; Hong-j Americano tuvieron ofertas a 228 por 
kong, 2 chelines 1/8; Yokohama, 1 che- 100_ Los Centrales se ofrecieron a 200 
ta el 3,305; E, hasta el 1.511 y F, has-
ta el 748. 
* * « 
Pesetas nomínales negociadas: 
Interior, 322.100; Exterior, 40.000; 
4 por 100 Amortizable, 8.000; 5 por 100 
1920, 102.000; ídem 5 por 100 1917 (can-
jeado), 26.000; ídem 5 por 100 1926, 
i 15.000; ídem 5 por 100 1927, libre, 
452.500; ídem 5 por 100, 1927, con im-
puestos. 150.500; ídem 3 por 100 1928, 
136.500: ídem 4 por 199, 1928, 22,800; 
ídem 4,50 por 100, 1928, 350.000; Den-
la Ferroviaria. 5 por 100. 55.000; Ayun-
tamiento, 1868, 2.000; Caja emisiones, 
primera, 10.000; Transatlántica, 1926, 
i5.000; Tánger-Fez. primera, segunda, 
¡tercera y cuarta, 77.500; Cédulas del 
Hipotecario, 4 por 100. 12.500; ídem 5 
por 100. 156.000; ídem 6 por 100, 13.500; 
ídem Crédito Local. 6 por 100, 10.000; 
ídem 5.50 por 100, 22.000; ídem argenti-
nas, 29.000 pesos; Marruecos, 25.000. 
Acciones.—Banco España, 2.500; Hi-
potecario, 21.500; Central, 100.000; Es-
oañol de Crédito, 2.500; ídem fin corrien-
te. 18.750; Prensa Española, 5.000; H. 
Española, 15.500; Chade, serie A y B, 
fin corriente, 12.500; Unión Eléctrica 
Madrileña. 10.000; Telefónica, 9.500; Mi-
nas del Rif. nominativas, 112 acciones; 
Guindos, 3.500; Petróleos, 12.500; Taba-
cos, 12.500; C. Naval, blancas, 50.500; 
Andaluces, 500; M. Z. A., fin corriente, 
200 acciones; Norte, fin corriente, 125 
acciones; S Madrileña de Tranvías. 
1.000; id. fin corriente, 62.000; Azuca-
reras preferentes, fin corriente. 150.000; 
ídem ordinarias, 45.000; ídem fin co-
rriente. 50.000: Explosivos, 18.100; ídem 
fin corriente. 5.000 Río de la Plata, nue-
vas. 5 acciones. 
Obligaciones. — Gas Madrid, 3.000; 
"̂ hade. 6000: Sevillana, novena. 25.500: 
TTnión Eléctrica Madrileña. 6 por 100. 
10.000; Bonos. Naval. 1923, primera y 
"esunda, 38.500; Norte, primera, 8.500; 
Asturias primera 12.500; ídem segunda 
••2.500; Norte 6 por 100. 8.500; Valen-
cianas. 10.000; M. Z. A., primera, 24 
oblieraciones: ídem G, 5.500; Idem I. 
15 000; Az^oareras, bonos, 5.500; Peña-
rroya, 13.000. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 8.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España estuvie-
ron pedidas a 580 duros. Las del Banco 
M I N I S T E R I O D E A O R I C U L T l l R A D E L A N A C I O N 
P O L I C I A D E L O S V E G E T A L E S 
Tratamiento invernal de las pjagas y enfermedades de los frutales 
FIGURAS PLAGA O ENFERMEDAD 
Pnlf» Utúftn. 
(Enoiema túmgtll, Hai Bicho qatmador. 
(Hflom niíMMni. Raí.) 
Ĉadiaül* de Su i—i. 
(AtpUtotwi ptrntciMur. Camt) 
CschinSU coa*. 
(Lcpidouphu u'mr; L ) "Oiupu" o Coddoüli UMC 
(Aulaaupu penfeferM, Taff.) Actr» de loi irebde*. 
(Dryehia parfioM, KocK ) TaUdríJi» de loi (rntalet. 
(Eccoploagailct tugulotui, RftU.) Erinosá del peral 
(Efbphftt pyñ. Pifou.) BeboiU de loi iratalei. 
(EriKínpoiJa limacina. Retí.) VirutU de lo> frutile». 
(CUútotpMtutn c£rp9philuK\ LeT ) 
T R A X A l V f l E I V T O S 
W na» Mr •Mu*, por ~d« i, l¿ pim , nk.t <bk U MnvU l Eafhv wii.Xii r (NaUcn Jw. WiMn M.ÍM , HñU>») Exabhu, « tai m*m hailu ' V ' aJl putea uml <M , Vi H;,--, 
RKMMCMP * W mq-m *, tanto m da», ¿«nán. pv .1 hf • •» «IMMIMI OTnk>M. 
*i* arffcré. WM*" Pilfcitu da dU. Hfliúd. par 4n | itiiiiiiiquii, i. PMi Unaata a «ra aaUa* (lámala 2) r k 11| I I M a «W calan (ónaaia 3) Cada b.r> pata taruiá. del palióla la nfnd, , 
U pH«m o «r*». doprt. A I. ,J. « «.Ud. pa» uu. di qa. bnwa U. jmm*. o. <J paMfe* ulramao*. Mrl rafícw.u. 
Caá» h mum, éAMtóm Inpiar U cañara da laa i i pnar»ali tm upüai aMOa  aMa di «pfcar k PAM 
oa a* aain (Usala 4) Si dada OfWn Ura tada la <ama ua al aactieak. 
7 ipnaa, ni raaia laca f I ibibaade ha daoil (dafa, qt icidai, Tritv * fautacn U pUata i 
fldaarial cap pafcralKu» d. «alo» (Idnpala 5) a appaa. aila da qaa brana la. 
Raana ta nara «InMar dal BaaCa h da i lar ciUíbdi. • k raid, danaaa d. IM i 
Podredumbre morena U duTaxo». 
(Sdeotmia cpicror, Schrect) Oíd» del manzano. 
(PeJcipUtro toKoirkha.tSL * Et.) 
Sarna del peral 
(Vatluna pjrríru, AderfioW.) 
Gangrena del manzano j paral 
(Pliyuilatpera cyjoniae. Amaud ) 
Bmmu k. Wa afanaa r «Maríaj latratar aa pMfan'da calca Atnnk'l). 
D-fcar *r aa* * k p̂  U. , i lili li Karakcrila r daMadfa * k haa ii«ab. aaia 4 
: rahpca Ja Ua rwu. atacUdai. i 
•iMda. aaAMil» al pfataOa db Jk, fecaki^a r diWWda di ki UKÍ aétu pa MM aa I 
afauda. DaaiWUa d. ha (rata .ari/kada 
r - : <r.» " k, halik. 
F Ó R M U L A S; 
XMUUÍJ!. uk í..t.ona araJLplOS r>B áOUTZ LUBftlOÜITa MUauLrtmo ot OÁLOO DI ÚAL010 COK txvm 
• _~ • PoiaaiNra < 
«"•ai oa. M PARA U PWAIUaON DI E5TA5 fOBfUlAÍ «IVASI COUSUITAH A LA StCOO» fOUOA OI LOS TBXTAUS. MUfíTCiSS t$ ACUCVLTVtA. PASCO COLON I» 
Pie I - Takd* di la 
Almanaque del Ministerio de Agricutlura par^ twat» 
• .«apaunaa aWpnrkda. aa W cariaMa ida l»2* ch adwpnr (I ALMANAQUE 6Jt*ic . pa nud, u ̂ tadaap di f&Am 
" «apa paw para W. pirvaa, pa n m r '«'dakta atfdal. Paa 
Maka, c.iadn la •¿o.Ca ra anabá tai La. epa baa adqaindo ta, d. tai iAa irlrnoraa caaaaa tadaa ka vanuia qa  reparta para rt bpbn i ... Maka a ana. ua. i aaa. d ALMANAQUE DU MNS [DUO UC ACmOJ.TV'RA. .aur l d  ptodaĉa di ki dL.nw t̂ ta ierapaniuioi • vdi.mai daKadi. taaátre prpcaiaaiwla maj rtictita pa. Al lo,i,ul... a, pircU. di t»npa. la paUat cM ALMANAQUE. OU. MWUIUW Dt AUUOVTUKA pan 19». na •ada. tiaa qa M coalnUra i pa ana arir dr trabiH». 4a« too «duattlibla paa «aiUr lekaoa pa parte ¿A la inli .1 ALMANAQUE ra ta. ptiaata dtaa dr eaaro Pm A. a ad̂ lip.»i Mi U bdkia ari aapna , brta. la tira Har paioM. pa btmi. ti aaa (arma tal. car raaalt paa» taaaot qpr ) Upa di li daciha a«* aapibtat , ipilida Ea ap aporta acaataérar. a ti aar»au di li aMrt« di 1> ptó, «aofcri. 
dafcai adrair dr la daMakacrda. k dd lunaaid. . ta Ubiaa „ ^ pirrara. I. pranak a Irrrbâ . ' "•• 
<*• rn*t~* . W— dd Matarla da Â W, _ ^ „ ^ i. £££ ,X1?A!MSAOM. I 1 .V 
1 AUMUAQ»-* 0a MKBTWIO Ot ACRKU-TWA pare 1W. rtk - d—a al Wa di k S«ad. Pr̂ ada a lakreaa. PaJ, CU. «T 
I Papila .'i > •I11'"." dnriaada, a arlaat k aak. a pkr'i, iakrtw. Mia k palklidad <k nadara «. «. dtbdo a k rapal Mal» rt rítate» mi, dtraidaaiala Toda Ikaaa taltri  a ndbrt ta (rapara a «r dtuwa 
Coa. ibaXi laaaldadr. dtl La pta baaana o pai.k. . aoabt. dd Ma dek Sapddp Prppiaad  fk ta dadn • Vd M»i ktak 
Un, 10 peniques 11/32. 
BERLIN 
Pesetas, 70,30; dólares, 4,194; libras, 
20,362; francos, 16,395; coronas checas, 
duros. Los Nortes operaron con deman-
das a 606 pesetas. Los Alicantes se pi-
dieron a 585 pesetas y tuvieron ofertas 
a 588. 
Las H. Españolas, viejas, operaron 
r» ii - p 
. • „_ _:-_(.„ V>Qio •Por-/-» Ina nrrk- vacaiiuea en lúa iiisiiuuiub ue mua, îut —77 . 
otras ya cen cierta baja P^r° Pr° Calatayud. Tortosa y Zafra, y se abre i f̂ acio: 
ductores siguen resistiendo con esperan-. nuev(/plazo de do/meses Soiicitr 
zas de éxito. En tanto, no es posible :lag existentes en los de Santiago, Ls 
hacer célenlos sobre la futura cosecha; paimaS( Melilla y Cabra, 
todavía porque depende de lo que dé j Física y Química.—Se ha ordenado 51 
de sí el estado del tien-po; si lloviese,¡a las convocatorias aneciadas paraF 
aun podríamos ser optimistas y otro se-
ría el giro de los contratos. 
En esta plaza se sostienen los precios 
de 23 a 26 pesetas arroba, según clase, 
los de oliva. 
veer las cátedras de Física y Quimk 
vacantes en los Institutos de Manre 
Vigo, Ferrol y Osuna, sean agregadas I 
de los de Zafra, Calatayud y Tortosi 
Filosofía.—Se anuncia la provisión 
las cátedras de Filosofía vacantes eni 
Institutos de Tortosa, Zafra y Calil 
yud. 
Médico forense.—Se anuncia la va» 
dralejo. 
Ayudantes del Servicio Agronómií* 
Han sido c avocadas oposiciones I* 
proveer 40 plazas de aspirantes o 
Cuerpo de ayudantes del Servicio A? 
nómico. La edad máxima es de cuaB 
ta años y el plazo para la presenta* 
de instancias terminará el 31 de dicif 
bre próximo. 
PASAS 
Como temíamos, los bochornosos calo-
res han influido en las plantaciones de i te de la plaza de médico forense y df 
la uva de moscatel; los daños son de ¡prisión preventiva en el Juzgado deF 
tal importancia que apenas la cosecha mera instancia e 
logrará equipararse a la de la temporada 
pasada. 
Resulta de una detenida inspección a 
los viñedos que la fruta no alcanzará 
gran tamaño, y, por lo tanto, las cali-
dades de pasa "Flor" y "Primera se-
lección", escasearán. La "Buena selec-
ción" y "Selección corriente" serán las 
clasificaciones que más abundarán, co-
mo también la llamada "Sdeedless". 
Han comenzado los primeros escaldos 
y como los calores acentúan la madu-
rez pronto se generalizarán las opera-
ciones de la recolección en casi todas 
las zonas productoras de pasa de la re-
gión. 
En Liverpool se cotizaron Valencias de 
la nueva cosecha, pero según manifies-
tan aquellos compradores los precios re-
sultan muy altos para estimular nego-
cios. 
« « * 
Nota.—Ha causado, tanto entre los i 
Cátedras de Filosofía 
los Institutos 
sucesivo, y a tenor , d e i í 
puesto por una real orden de m 
_ í ' ' 1 . , í * „ lo '' 
En lo 
ción pública, que inserta la " ^ S ^ 
ayer, la cátedra de Psicología, 1̂ 8' 
Etica, Rudimentos de Dei echo y j — 
éticos y cívicos del vigente plan oe ^ 
chillerato, se denominara de Fuos" ^ 
UN PRESTAMO DE DOCE 
PARA CASAS FAMILIABES . 
elementos exportadores como a la pro-
ducción agrícola en general, pésimo efec-
to la última disposición del Gobierno 
creando el nuevo organismo inspector 
de la exportación. Se ha comentado fa-
vorablemente el discreto y razonado co-
mentario que le puso E L DEBATE a 
las entidades agrarias para exteriorizar 
su protesta en un escrito que se ele-
vará a los Poderes públicos, secundan-
do también el dirigido al jefe del Go-
bierno por el secretario general de la 
Unión Nacional de la Exportación Agrí-
cola. 
Personal de Agricultura y Montes 



































Se le ha concedido a la Socieaau) 
operativa Inmobiliaria de ü-sP»". 
préstamo de 12.706.612 pesetas, ai 
100 y amortizable en veinte ano, 
la construcción de un grupo de ca- , 
miliares, y de un edificio desi» 
mercado, en Sevilla. 
DUEÑAS, CIUDAD 
Por real decreto de Gobernación »1 
ha concedido a la villa de ^ ^ | 
título de ciudad, y a su ^ ^ T l 
el tratamiento de excelencia, c 
compensa al creciente ÊSARR0C¡0 JI 
agricultura, industria y COIIlê f0naI1I,l 
su constante adhesión a la ^ ^ 
E L IMPORTE DE TRANSPON 
LA CONSERVA DE TOW *̂ 
E L 
teri» 
Página de " L a Nación", de Buenos Aires, a que se refiere nuestro suelto de "Lo del 
día", "Educación agrícola". 
la Sección Agronómica de Sevilla, se le 
encarga interinamente de la Jefatura 
de la División Agronómica de Experi-
mentaciones de la misma provincia. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
A don Simón Bartolomé de Diego, afec-
to a la Estación de Agricultura Meridio-
nal de Málaga, se le destina al propio 
Se ha dispuesto por el """̂ gte 
cisco Ullastres Coste, ingeniero jefe de i Hacienda que la conserva d* rte3 IJ 
'tisfaga el impuesto de t™*5^ ^ 
la partida 20 de la vigente taru» 
sd1 
E L PROFESORADO DE LAS. 
LAS DE ARTES J 
El ministerio de Instrucción P j ^ í 
dictado una real orden, Por ^ ¿el 
pone que entren a formar pan* tiempo interinamente a la Estación de lafón de profesores nume rario3 
Arboricultura y Fruticultura de la' mis- Escualas de Artes Y Of'cl0 ue 1^ 
las Ventajas y derechos ^ ^ ma provincia 
E l café brasileño 
RIO DE JANEIRO. 8.-E1 tipo 4 se 
cotizó a 33.500 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 34.000 sacos. Quedan 
en los "o*""''"" 1 HOOFT/. 'stocks" 1.118.876 sacos. 
Mercado argentino 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
H ^UEÍÍPoS. ^IRES' 8 - E 1 triS° ^ co-
tizó a 10,80, la avena a 10,60 y el maíz 
La carne a 34,20. a 8,30. 
con las vem-ttj^ J honres 
rrespondan, todos profesor 





D I G E S T O N A ( C h o r r o ) [ 
Al efectuar sus 
haga referencia a 
pies leídos en E L 
VENTA EN FARMACIAS Y OROGUERl*» 
C A J A 3 P E S l E T A » . . . 
















i abre i 
solicitij 
E L D E B A T E ^7) 
. , „ . . , , , „ , , „ • « m ü mn m mnni mu n ra ra i n IIIIIIIII rniiiiniiiiiniiii inri rum i m m m 11 m un i m 11111111111111 m i m m ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i AN0NCI0S POR PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
LrnBiiuiminmmnmnii i i i iw 
CUARTOS por 35 duros. Se 
IT 
^a anuncios se reciben 
Administración de 
60 TTKBATE, Colegiata, 7; 
de EL DEBATE. EL 
qUÍ0eCde Alcalá, frente a 
f^Calatravas; quiosco de 
189 de Bilbao, esqul-
GIOf ̂ encarral; quiosco 
f ia plaz» de Eavapiés, 
de „ de Puerta de Ato-
He lô * Cuatro Camlaos, 
If «te al número 1; quios-
ite ie ía Glorieta de San 
00 ardo Y E N TODAS 
Z S A O ^ I A S D E P ü -
U' BLICIDAD 
arriendan con cuarto de 
baño y calefacción central 
en Velázquez, 65. \ 
CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
250 pesetas. Teléfono 53.575. 
LOCAL 25 duros, dos "au-
tos"; otro tienda o alma-
cén, 38. Caracas, 4. 
S E alquila tienda dos hue-
cos. Estrella, 13. 
ALMONEDAS 
^MPRA venta muebles; 
C hns 18 pesetas; mesi-
l9V 17' pesetas; armarios 
Jelde 30 pesetas. Tudes-
¿03, 1-
.̂ ÍSTPÁCHO renacimiento; 
|Dlb 1000 pesetas, 600 pe-
j f¿1E¡tre l la , 10. Mate-
ganz. .—• 
•jr^OBÁchipendiU' lunas 
Priores; vale 8.000 pese-
' í f 3 0 £ Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fanta-
mesa ovalada, sillas 
1 iTrÓBÁT'cámabronce , 
^ r m e s i l l a s , luna, 740 
Ptas^Estre l laJO 
/TÁMATcóíchórry almoha-
^ 50 pesetas. Aparado-
^naVrella. 10. 
SrREAÜ americano, mue-
!ne automático, 140 pese-
jifc-^illónJS- Estrella, 10. 
TKÍíABÍÓs'luna barniza-
?nc 110 pesetas. Mesas 
'^.dor. m Estrella, 10. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctri-
cas automóviles, magnetos, 
dinamos, motores. Carrión 
y Compañía. Caños, 6. Te-
léfono 18.832. _, 
COMPRAVENTA automó-
viles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
ARACÍL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón. Alcalá, 81. 
¿ r e d o r a d a a fuego, con 
gemmier, 100 pesetas. E s -
trellaL_10L_______ 
YjgffAD exposición mué 
Hes Casa Matesanz som-
praréis a vuestro gusto, 
economizando pesetas. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. 
¿LMOÑEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
OLÓZÁGA 4, tercero de-
recha. Almoneda, de cua-
tro a ocho. 
JÍJHOÑEDA urgente, c o 
medor, alcoba, vitrina, va-
rios. Libertad, 16 dupli-
cadô  
LIQUIDACION de todos 
los muebles urgente. Gali-
leô CT; 
MUEBLES se liquidan mu-
chos a mitad de precio. 
Barquillo, 15, frente al 
¿eafro. ' -
ATENCION: Grandiosas li-
quidaciones, sólo treinta 
días, por grandes refor-
mas. 800.000 pesetas en 
muebles de todas clases a 
la mitad de su precio. San-
ta Engracia, 65. 
¡ASOMBROSO! Armario 
dos lunas grandes, panel 
central, todo haya barni-
zado y bronces, 200 pese-
tas. Santa Engracia, 65. 
ARMARIO haya barniza-
do, con bronces, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
DESPACHO renacimiento, 
1-200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. S a n 
Mateo, 3. Gamo. 
ABMARIO luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
^_Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
aa dorada, 750. Beneflcen-
C1a, 4. Gamo. 
Jf^ACHO Inglés, 200; 
Dureau americano, 140. Be-
ucencia, 4. Gamo. 
ALQUILERES 
'• Metro" Becerra. 
J A U L A S independientes 
garage L a Paz. Lagasca, 
51-58. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520. 
C U B I E R T A S y cámaras 
de ocasión; especialidad 
reparaciones, vulcanizacio-
nes "Recauchutado Mo-
derno". Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
NARVAEZ. F a b r i c a c i ó n 
parabrisas, perfiles, herra-
jes diversos, radiadores, 
niquelado. Magallanes, 17. 
E S C U E L A chofers, práctl-
cas conducción, mecánica. 
"Hispano", " C i t r o e n " , 
"Ford", "Fíat", otras mar-
cas. Talleres. Santa E n -
gracia, 4. 
IAUTOMOVILES ocasión!, 




máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-




tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo""Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-




ciones. Manuela Pujol. Pla-
za Comendadoras, 2. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencarral, 45. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
COMPRO papeletas Mon-
t e, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Te-
léfono 19.824. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a 
su gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
¿QUEREIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfo-
no 32.563. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga, Sagasta, 4, compra 
venta. 
COMPRO dentaduras ar-
tificiales, alhajas. Taller 
composturas. Plaza Ma-
yor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Ca-
sa Magro. Fuencarral, 107, 
esquina Velarde. Teléfono 
19.633. 
PAGO bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri-
tu Santo, 24. Compra-ven-
ta; teléfono 17.805. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, planos, escope-
tas, gramófonos, discos, 
objetos, papeletas Monte. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
CALLISTA, cirujana. Ga-
binete, tres pesetas. San 
Onofre, 3. Teléfono 11.733. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro, 23 quilates, 30; traba-




l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oflciálea de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos, Estadística, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos interna-
do. Regalamos prospectos. 
M A G I S T E R I O . P r e p a -
ración oposiciones convo-




da enseñanza acreditado. 
García Herrero. Caja Pos-
tal (Madrid). 
A C A D E M I A Quintana-
Donnay. Correos, Telégra-
fos y Radio. Corredera 
Baja, 10, principal. La que 
mayor tanto por ciento de 
aprobados obtuvo últimas 
oposiciones y n ú m e r o 
"uno" en Telégrafos. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortografía práctica. Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-
mia Laso. Fuencarral, 80. 
Preparación todas carre-
ras. Internado^ 
C L A S E S Matemáticas, pre-
paratorlo Ingenieros. Es -
cribid: Caminos, L a Pren-
sa. Carmen, 18. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taqui-
grafía y mecanografía en 
último modelo de máqui-
na "Remington", Caballe-
rq de Gracia, 34 (esquina 
Peligros). 
ACADEMIA General Mi-
litar. Preparación, don 
Mariano Royo Villanova, 
teniente coronel de Arti-
llería. Hermanos Sagrado 
Corazón. Paseo de la Mi-
na, 7. Zaragoza, Pida re-
glamento^ / 
R E G I N A (Academia). E n -
señanza mecanografía. Cin-
co pesetas máquina nue-
va. Copias. Montera, 29. 
CORREOS, 100 p l a z a s 
a n u n c i a d a s , profeso-
res Cuerpo. Alvarez Cas-
tro, 16. Mecanografía, Ta-
quigrafía, Contabilidad. 
B A C H I L L E R A T O , prlma-
ria, párvulos, cultura ge-
neral. Internos, permanen-
tes. Estrella, 3, Colegio. 
E S insuperable Taquigra-
fía García Bote, taquígra-
fo Congreso. Amena lec-
ción postal. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletler. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICEDA Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
FOTOGRAFOS 
I N E N E S ! Guapísimos sa-
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábrico. _ 
PENSION Andalucía. L u -
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pi Margall, 22, 
primero. • 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
H O T E L Francia, todo 
"confort", precios módicos. 
Pi Margall, 8, Gran Vía, 
edificio teatro Fontalba. 
Entrada Jiménez Quesa-
da, 2. 
H O T E L Sudamericano. 
Rebajas sacerdotes, fami-
lias religiosas. Peñalver, 7 
(Gran Vía). 
PARA señoras, matrimo-
n 1 o . magnífica pensión, 
cinco-seis pesetas. Fuenca-
rral, 98. 
PENSION Rodríguez. E s -
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Aveni-
da Conde de Peñalver, 16. 
L I C E N C I A D O S D E L E J E R C I T O 
y Queréis obtener un deetino civil del tJstado...'i' 
Mandar hoy mismo el DOCUMENTO MILITAR que 
poeeáis al CENTRO INFOBMATXVO. • 
V E N T U R A V E G A , 19. 
E N la época del creci-
miento y desarrollo es ne-
cesario dar al organismo 
un estimulante y tónico, y 
éste es la lodasa Bellot, 
compuesto de iodo y pep-
tona. Venta en las farma-
cias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión > rápida. 
Apartado 9.006. 
FINCA espaciosa, indepen-
diente, hotel, dependencias, 
mejor sitio Madrid, arbo-
lado, agua abundante, ven-
do, alquilo; propio comu-
nidad, sanatorio. Razón: 
Teléfono 34.757. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
VENDO barata finca, pro-
pia comunidad religiosa, 
tranvía, "confort". Apar-
tado n é . • 
VENDO baratísimo, en to-
tal o parcelado, cinco y 
medio millones pies terre-
no, agua abundante, pró-
ximo ferrocarril, al pie de 
la S i e r r a Guadarrama. 
Don Bonifacio Pérez. Fran-
cos Rodríguez, 12; de cua-
tro a seis. 
SEÑORAS estables, pen-
sión económica. Teléfono. 
Reloj, 2, segundo derecha, 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana; 
baño, teléfono, todo "con-« 
fort"; pensión completa 
desde siete pesetas. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda, ge-
melos "Zeiss", Impertinen-
tes Luis X V I . 
G E M E L O S prismáticos 
campo y playa. Gafas gran 
moda. Carretas, 3. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E , agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecarlo de España, Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
C O M E R C I A N T E estable-
cido precisa 15.000 pese-
tas para Implantar nego-
cio al por mayor; daría 
un Interés del 8 por 100 
y como garantía un solar 
valuado en esa cantidad, 
más el almacén, que ten-
dría un capital inicial de 
25.000 pesetas. Escribid: 




ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
DOMINGUEZ, peluquero 
de señoras, especialista en 
ondulación permanente 
desde 30 pesetas. Marcel, 
1,50; corte pelo, una pese-
ta. ¡¡Mi salón!! Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 2Q colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡¡Mi sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-




R E P R E S E N T A N T E S ne-
cesito. Ampliaciones artís-
ticas. Sueldo-comisión. Jo-
sé Roldán, Tarifa. Cádiz. 
SEÑORA honorable cede 
bonita habitación caballe-
ro. Palafox, 23, entresuelo. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 




rantizadas como, nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p fe 1 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia. Teléfono 11.569. 
Montera. 29. 
OCASION máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nue-
vo modelo "Smith Pre-
mier", cedemos mitad pre-
cio, y plazo, 25 pesetas 
mes. Casa Perlquet. Caba-
llero de Gracia, 34. 
FINCAS. Compro, vendo 
rápidamente. Alburquer-
que, 5 moderno; cinco-sie-
te. Gascón. 
S E vende un hotelito en 
la calle de Castelar, nú-
mero 11 (Madrid Moder-
no); en el número 9 de 
la misma calle dan razón. 
V E N D O hotel, terrenos 
espaciosos, higienizados, 
tranvía; cambio por finca. 
Hernán Cortés, 7. 
VENDO hermosa finca re-
creo. Industrias, carretera 




tre y niños. San Lorenzo, 
8, principal. Pilar. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a 
su gusto. Beneficencia, 4. 
Entrada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16. 
LICENCIADOS Ejército: 
2.000 plazas vacantes anun-
ciadas, para soldados, ca-
bos, sargentos, de inspec-
tores, de Policía, guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
fers, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros; muchas 
con 3.000 pesetas. Infor-
mes gratis. Unico en Ma-




COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro 




nes publica Centro Infor-
mativo estaréis al corrien-
te de todos los destinos 
que os da el Gobierno. Es-
tas son también muy In-
teresantes para el que ha-
ya solicitado destinos ya. 
Suscripción, cinco pesetas 
semestre. Envíenlas en gi-
ro postal. Ventura Ve-
ga, 19. 
S B desea señora acompá-
ñar familia Cercedilla tem-
porada verano, por manu-
tención, estancia y viaje. 
Hotel Andrómeda, viuda. 
Tienda, 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Com-
prad por treinta céntimos 
una entrega de "La Per-
fecta Cocinera" Madrid-
París. Sección de menaje, 
sótano. 
S E desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero compe-
tente. Retribución decoro-
sa Para informes, el señor 
cura párroco de Gimileo, 
Logroño. 
Demandas 
R E G E N T A R I A casa ca-
ballero, sacerdote, pocas 
pretensiones. Isabel la Ca-
tólica, 21, tienda. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. . Vicente T e n a . 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
JORDANA. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe, 9. Madrid. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-




da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
GRAN taller de embalar, 
el más económico. Bárba-
ra Braganza, S. 
M A R I N E L L I , dentis-
ta. Hortaleza, 14. 
CAPITALISTAS: vuestro 
dinero obtendrá buen In-
terés, garantizado comple-
tamente, en Cañizares, 4, 
principaL 
¿QUEREIS tomar las co-
sas frías? Comprar las ne-
veras "Guadarrama". To-
rregrosa. Palafox, 6. Telé-
fono 34.655. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Az-
tlrln Cañizares, 18. 
LAVADORAS mecánicas 
siglo X X . Prontitud, higie-
ne, economía. Bárbara Bra-
ganza, 5̂  
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. 
Ismael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-




sia, imágenes, orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de España. Valentín 




Adillo, ex jefe investiga-
ciones Guardia civil. E s -
poz Mina, 5, segundo. 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
GRAN taller de repara-
clones máquinas de escri-
bir. Casa Yost. Barqui-
l l o ^ 
ABOGADO, asuntos Judi-
ciales. Consulta económi-
c a Princesa, 75, bajo; seis-
siete. 
EXQUISITOS chocolátes 
con nueces para comer 
crudo; paquetes de una y 
dos pesetas. Con almen-
dras, una y dos pesetas. 
Con avellanas, una y dos 




tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campa-
nas. Verdadera ocasión: 
Rodríguez. Ventura Va-
ga. 3. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal,, 
Nacional o Fortuna, rega-
la el economato de Rela-
tores por cada kilo de café 
que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guilis", "Es-
trella" o "Cafeto" y espe-
cialidad de la Casa, y 25 
o 50 por cada paquete cho-
colate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.469. 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. Gran-
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
UNA oferta muy extraor-
dinaria: 15 novelas que 
valen 50 pesetas por seis 
Nuevo catálogo gratis. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29. Apar-
tado 678. Madrid. 
A L Todo Ganga Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión, "Sínger", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparación. Casa Sagarruy. 
Velarde, 6. _̂ 
COMPRAD los armoniums 
y teclados para tocar por 
números sin saber músi-
ca, marca "Jofé" y "Boni-
lla". Aprendizaje en un 
mes. Informes, el inventor, 
párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
VENDO hermoso crucifi-
jo, talla, 65-46, siglo X I I , 
su dueño. Manuel Piñue-
la. Prior, 20. Salamanca. 
VAINICAS, 0,10 metro; 
modista incrustaciones y 
bordados. Ruiz, 15 dupli-
cado, segundo. 
VENDO cama dorada, to-
do lujo, nueva, para ma-
trimonio, y otra camera. 
Lavaplés, 18, tienda. 
B I C I C L E T A S inglesas, ca-
rreras, turismo; aparatos 
radio, sin pilas ni acumu-
ladores; muebles oficina, 
maletas. Todo plazos. Pre-
ciados, 27. 
C O N T R A E L C A L O R 
Baños de todas formas y clfse^T^?I?e"d^dr°SciJ80rb1¿ 
higiene, los únicos los vende R I P O L L a precios ba-
ratísimos. Batería cocina en ^ c o l ^ y a\nm\nio 
más barato que nadie. Sólo por este mes; aprovecharse. 
UNICA CASA R I P O L L , MAGDALENA, 27. 
No confundirse (frente a Ave Mana). 
lili 
¿Por qué conservar ese maldito resfriado que le cansa 
a usted, cuando con la SOLUCION P A U T A U B E R G E 
puede usted verse libre de él al cabo de unos días? 
L . P A U T A U B E R G E , PARIS, y todas farmacias. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 







Injusto Figueroa 8 
S O L A R P A R A C I N E 
en buena calle de Madrid, con los planos y a 
estudiados, se vende en buenas condiciones. 
Las obras pueden realizarse en cuatro me-
ses y es un buen negocio para tres o cuatro 
amigos que reúnan unas 300.000 pesetas. 
Escribid a Alegón. Apartado 40. Madrid. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, 
y Mayor, 66. Teléf. 71.23L 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
CHAVARRI.-ALMACENISTA DE CARBONES 
Ca«a fundada en 1860. Carbonea minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exolueiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio Exportación a provincias. 
Oflcinos: SAN MATEO, 6. Teléfono» 15.263 y 11.318. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotogréü-
cos. Verdadero ' "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Don Juan Monmeneu y López-feynoso 
Jefe superior honarrio de Administración 
civil. Condecorado con la encomienda de 
Carlos I H , etcétera. 
Ha fallecido el día 8 de agosto de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su desconsolada esposa, la Ilustrísima seño-
ra doña Angelina Monmeneu y Andulla; sus 
hermanos, doña Magdalena, don Angel (au-
sente) y don Ildefonso; hermanas políticas, 
doña Pilar Tomás y doña Teresa Ortiz; ma-
dre política, doña Angelina Andulla; sobrinos, 
primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomien-
L
den su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy 9 del actual, a las seis * 
y media de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de L a Unión, nú-
mero 10, al cementerio de la Sa-
cramental de San Justo, por lo que 
recibirán especial favor, 
parten esquelas. 
Funeraria "LA SOLEDAD", Desengaño, 10. Tel." 13.050. 
No pertenece a ningún Trust. 
LINOL.EUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-




mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CHINCHES no queda una 
c o n insecticida "Hayo"; 
botes a 1,25, 2,50 y 5 pe-
setas. Hortaleza, 24. Fuen-
carral, 39. 
CUCARACHAS desapare-
cen con insecticida polvo 
" E l Rayo". Bote, 2 pese-




mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
veVde, 22. 
S I D R A S "Asturianita". 
Consultad precios. E n Ma-
drid: Válgame Dios, 5. Ca-
sa Trijueque. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 165; bronce, 
150; sommiers acero pa-
tentado. Valverde, 1 cua-
druplicado, fábrica. 
GRANDIOSA liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
V I N O S v C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1780 
PROPIETARIA 
tt tfof tercio» del pago de 
Unchorando, viñedo el más renom-
brado de la región, 
DireccMni PEDRO DOMECQ y CIA, Jerez de la Frontera 
Folletón de E L DEBATE 20) 
H . M O N U M E N T O A G O R O 
NOVELA, POR TIRSO MEDINA 
Ilustraciones de "K-Hito"» 
que jfenera1' y (Jia&nostic6 en seguida. Pero ya sabes 
cho. 1111 ntédico de hoy un enfermo entero es n u-
-Es n0 86 atreven más Q116 con un pedazo. 
CÍÓQ (je j68, Pues el doctor Sobrado hizo la distribu-
eiainente 08 pe(iazos ^ Goro entre su3 colegas más 
Balsero- T 61 hígado' Para Ramírez; el riñón, para 
^ y oído08 pulmones' Para Conchel; la garganta, na-
Cora2ón D' Para Súcar! los ojos, para Roblegordo; el 
va; el es?fra Luffo; el sistema nervioso, para Lau-
^Unoa > ag01 Para borrego; la mitad de los In-
1)6 Pon» eTt Tabique; la otra mitad. Para Fabiano, 
lecciones , rinómetro se ha encargado Arribas. Las 
^andevüia POdrá Tenoro ? los ^álisis los hará 
4 ! sSé0.bra(Í0' ^ hace? 
que ^ avi'Jl1?,008'1 asI como dirigir el orfeón. Hubo 
—-¿Y es t ^ 0S- Ya están en funciones. 
-No. pullnoiiIa Bencüla?. 
""""¿Doble? 
^ n t ^ e s T T d0ble* 
^Por lo y . 8 Pulmonía? 
S fuella ca í \ iXaya una noche W hemos pasado! 
dón. casa todo es desorden, apuro y consterna-
^ e lo figuro. • 
—Yo no he visto como hoy a don Rosendo ni cuan-
do perdió las elecciones. 
—Es que se trata del hijo único. 
—Claro. 
No es que valga gran cosa; pero como no tienen 
otro mejor... 
¡Qué noche! Y cuando llegué a casa... lo otro. 
—¿Qué es lo otro? 
—Mi catástrofe. Emilio no estaba. 
—Eso no es nuevo. 
Lo nuevo es que me han entregado una carta su-
ya, que dice textualmente: "No me despido, porque 
las despedidas son dolorosas. Volveré triunfante". 
— ¿ D e modo que... 
—Se ha marchado esta mañana. 
—¿ A. París ? 
—Supongo. Ayer, como le había prometido, conse-
guí de don Rosendo unos billetes, para que hiciera es-
ta expedición, en busca de la gloria, y no ha perdido 
momento. 
—No te apures, hombre. 
- E s también mi hijo único. Tú dirás como del 
otro, que no vale gran cosa; pero te arguyo lo mis-
mo, que no tengo otro mejor. 
l ü e Emilio no digo eso. Emilio vale. Y triunfará, 
no lo dudes. . 
-Pero. Manchunga. por Dios, si dice que su arte 
no es para las actuales generaciones. ' 
- E s a s son tonterías, que dicen todos los que toda-
vía no han llegado. Parece mentira que tengas un ar-
üsta en casa y no conozcas el género. Antes de lo-
^ su obra todos se ponen asi de raros y de ex-
íava^ntes . como las señoras próximas a la mater-
nidad. 
_ - ; Y cuándo no llegan? . ~ «««on ínn amargos y tan envidiosos Entonces se ponen tan aizitue^ J 
como las solteronas. 
—Mucho quieres saber de esto. 
- E ^ que mi padre le dió por la músxca y a la mú-
sica no le dió por éL ¡Y qué vida nos hizo pasar a mi 
madre y a mí! Pero Emilio llegará. 
—Dios te oiga. Después de la horrible noche, esta 
mañana me ha desconsolado la fuga. 
—Debes descansar. 
—Me rinde el sueño. 
—Vete a la cama. 
Bayona se recostó otra vez, y al momento dormía 
apaciblemente. 
—No. Desde mi viudez estoy solo; pero la soledad 
de hoy me parece más triste. En casa no dormirla. 
Además, pueden ir a buscarme y vale más que no me 
encuentren en unas horas. Manchunga: ¿me dejas 
que duerma aquí un rato, mientras no venga gente? 
—Sí, hombre: haz lo que quieras. 
—Gracias. 
Bayona se recostó otra vez, y al momento dormía 
apaciblemente. 
XXIX 
"Post nubila Phoebus". E l "Bazar Ateniense" había 
vuelto a la normaUdad: Los obreros municipales arre-
glaron el pavimento con tanta prisa como lo habían 
desarreglado; se pusieron otra vez los faroles suprimi-
dos; se cayó en la cuenta de que el exterior del esta-
blecimiento no precisaba pintura; el dueño de la casa 
declaró solemnemente que ya no necesitaba el local, 
por lo que Sangüeño podía seguir ocupándolo, y en el 
magno expediente de defraudación incoado contra él 
no resultó probado nada. 
Como muestra de que era completa la paz, allí es-
taba Amparo tras del mostrador. Se resistió a la vuel-
ta cuanto pudo. Hubiera querido seguir metida en su 
rincón para siempre. Pero no le fué posible luchar vic-
toriosamente contra la conveniencia de los suyos, que 
era también—según le demostraron—la de ella misma. 
Tenían razón, y se dejó llevar, pasiva. 
Pronto pudo comprobar que su repugnancia a ex-
hibirse en la tienda estaba justificada por completo. 
La historieta hizo a la gente curiosa, y acudían como 
moscas a ver qué cara tenía después de lo ocurrido. 
Con esto ganaba Sangüeño, y se frotaba las manos 
de gusto; pero Amparo sufría. 
Lo de la carta de Goro no lo sabía nadie. Cuidado-
samente lo ocultó para que no la obligasen a aceptar. 
¡Aceptar! ¿Pero fué sincera la proposición? El aban-
dono de las persecuciones indicaba que algo había de 
sinceridad. Pero el tono ligero y extraño de la carta 
permitía el temor de que fuese otra burla de aquel a 
quien todas las burlas se le permitían. Sin embargo, 
el tono podía responder al carácter estrafalario de su 
autor. 
En todo caso, ¿hubiera podido contestar que sí? 
Estaba segura de no querer a Goro. ¿Cómo y por 
qué? ¿Podía nacer el amor de un beso dado por sor-
presa en un momento de Irresponsabilidad ^ecbólica? 
Si amor no había, conveniencia, sí. ¡Qué ascenso en 
posición social y económica! La humilde tenderilla de 
Rinconada subiría al puesto preeminente de los Sán-
chez de Montenuevo. No más vivir obscuro, no más 
estrecheces ni preocupaciones; no más indefensión con-
tra los rigores de la vida. En lugar de esto, holgura, 
lujo, poder, vanidad halagada y satisfecha. 
¡Pero con él! 
Recordaba que una amiga suya, humilde como ella, 
se había casado con un hombre repugnante y opu-
lento. Había ido a verla con gran curiosidad. Se ex-
tasió ante la casa espléndida, admiró las joyas, se 
quedó asombrada de los refinamientos de bienestar 
que veía. Naturalmente, dijo a su amiga: 
—¡Qué feliz eres! 
La amiga suspiró: 
—No, Amparo. 
—¿No? ¿Pues qué te falta? 
—No me falta nada: me sobra. 
—¿Qué te sobra? 
—Me sobra "él". Sin él, todo esto sería la felicidad 
Goro no era repugnante por su persona, pero si por 
sus vicios. Su reputación era detestable, acaso exage-
rada, porque había en ello una especie de adulación 
Probablemente la vida a su lado habría sido horri-
ble. ¡La Cenicienta de la casa de Montenuevo! 
No: temblaba al pensarlo. 
Y, no obstante, aquellos paseos que Goro dió du-
"t$ 
{Coníiniiará.l 
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LA DIMISION DEL PRESIDENTE BRUNET Paliques femeninos 
• ECD 
L a dimisión del presidente de la Cámara belga, M. Emile Brunet, ha s i d o ; p p i c T n | ARIO 
sobremanera lógica. Aunque pertenece al partido socialista, M. Brunet p r o f e s a ! 1 U L A K i U 
un respeto extraordinario a las grandes tradiciones parlamentarias. E l siempre, Un 8UScriDtor Hoyos (Cáceres).—Mu-
ha mirado al Parlamento, no como es en realidad, sino como debiera ser. cho laiüent^m0g n ¿ voder complacerle 
Desde que suced|ó en 1919 a M. Poullet, sus discursos han sido siempre una en l0 que ge refiere a su primera pre-
lección de dignidad. Ha sabido ver el descrédito que sufre en Bélgica la insti- gunta, por ignorar en absoluto la fe-
tución parlamentaria, como ocurre en otros países. Hablaba con franqueza y cha aproximada de tales oposiciones, 
decía a sus colegas: Señores, hay que remontar la corriente, y aprovechar jus- Debe dirigirse al ministerio de Marina, 
tamente la confianza que el país ha depositado en vosotros." Bien es verdad donde es fácil que le informen y, des-
que empleaba otros términos para pronunciar esta sentencia, pero se dejaba de lue&0' bien- , , _ . . _ . 
~ • • , * T_ , Trinici Talavera de la Reina (ioie-comprender fácilmente. Sus consejos, sm embargo, no fueron escuchados y P^e- , f ""¿f' ¿ g ^ el afectuoso "prólo-
cisamente por esto M. Brunet ha presentado su dimisión. Ha sido en ella muy .V ReSpUestag: Primera. Adquirir ese 
consecuente. No pudo consentir que su propio partido hiciera una, inútil y pueril; ^ ¿ j . que ie faita. Segunda. Si se tra-
obstrucción al proyecto militar del Gobierno Jaspar. Para responder a las diver-| ta de una muchacha, esperar que sea 
sas mociones presentadas y a las numerosas interpelaciones nominales que exi-! ella la que le dé la mano. Tercera. Una 
gían los socialistas, la Cámara belga celebró varias sesiones nocturnas. Peroj Indicación sin palabras, a la vez que 
la obstrucción no pudo reducir con esto su energía. Se exasperó y hasta llegó una ligera inclinación al acercarse, 
a ser tumultuosa. E l presidente golpeó su mesa sin cesar, llamando al orden. Cuarta- Ahora se prescinde de ofrecer-
Pero los de la oposición parecían no tener oídos. Gritaron hasta que vencido. muchachrio mis-" 
nerido profundamente en su amor propio, M. Brunet lanzó estas palabras: "Dé-¡ mo en e¡ acto ^ la presentación que 
jadme tranquilo siquiera durante las horas que voy a continuar presidiendo la! en la despedida. 
sesión..." Kuego frustrado, porque los obstruccionistas del partido siguieron vo-| j# ^ (Badajoz).—Lo que usted quie-
ciferando. ra. ¡Feliz mortal! ¡Ahí es nada, una 
M. Brunet, el presidente tipo, se va porque se le impide presidir. No voy chica tan guapa y tan simpática! Lo 
a exponer aquí las razones de la obstrucción socialista. Nuestro amigo Rafael! de que se pinte los labios va a ser di-
Luis lo ha hecho en uno de esos relatos tan oportunos con que comenta cada cri-1 fícil Q116 consiga usted que renuncie a 
sis política. M. Brunet por sí solo, basta para interesar nuestra atención. Con! ella Hoy se PintaiJ hast-a las venera-
« desaparece un parlamentano de la vieja eseuela, que se e s U acabaudo. j ^ / j " 8 ' ^eTan^ v^t idoTla ro-
Más raros que en otros partidos son los hombres de este temple en las filas ' el pelo a ¡Q "Manolo". Y los 
socialistas. Ciertamente M. Brunet no había nacido socialista. Su juventud po-1 guardias ¡tan tranquilos! Concretando 
lítica se desplazó en el partido liberal. Y siempre manifestó en su actuación las respuestas. Primera. Sí. Segunc'a 
pública una independencia que recordaba su origen. Además M. Brunet es ju-
rista. Antiguo presidente del Colegio de Abogados de Bruselas, profesa otra re-
ligión, la del Derecho, y su carácter está imbuido de las prácticas de severa 
honradez profesional y de agradable cortesía, que son el honor de la Corporación. 
E l partido socialista, si hubiera estado advertido, se habría guardado de ene-
mistarse con un hombre de tan relevantes méritos. E n la presidencia de la Cá-
mara, M. Brunet engrandecía al partido: su persona, como su puesto, estaba 
colocada inmediatamente encima de los partidos. Y la escrupulosa corrección • bien las dos inseparables comunicantes, 
de sus procedimientos había contribuido a acreditar ante la opinión pública que j Respuestas: Primera. Acentuando, pre-
el partido socialista era verdaderamente gubernamental. ¿ No lo había llamado I cisamente. la frialdad, o sea el desdén 
el Rey, después de las elecciones de 1925 para entrar en una combinación mi- con el desdén. Segunda. E s un criterio 
nisterial ^ respetable, y quizá un secreto, malogra-
Pero este partido tiene un alma chismosa. Poco le Importa la dignidad de losj ^ ' ^ ^ ^ ¿ ^ í ^ menos; 
procedimientos. Poco le importa el valor de sus representantes, como se ha po-| ge dan Casos semejantes. Tercera. Lo 
dido observar en los momentos actuales en que los extremistas han hecho callarles. Cuarta. E n punta ahora. Quinta, 
a su jefe para gritar ellos mismos. ¿No han querido en el fondo esta dimisión! También, e incluso no sólo las cejas. Y 
los propios socialistas ? Desde hace mucho tiempo la imparcialidad de M. Bru- i conste quo no ha habido "tomadura de 
net servía de brida a los energúmenos de la izquierda y demasiado visiblemente1 pelo".. ¿ eh ? 
inspiraba confianza a les nombres de orden. Ahora que los socialistas han en- Vn amargado (Madrid). — E s todo 
trado en la oposición, han recuperado enteramente la facultad de ser groseros un Problema' lector ainable. o C0"10Jf 
He aquí por qué M. Brunet, al fin. ha salido asqueado. H a arrojado a te ^ f ^ ' r T r ^ N ^ l e aueda Vusted 
propia cabeza de su partido su car&o de persidente y del mismo golpe el acta más recurso que armarse de pacien-
de diputado. cia y de diplomaCia, y aguardar a que 
G. HOYOIS el tiempo haga su obra. E s el que sólo 
resuelve esos conflictos: créalo. 
Pollo pera, Los Morales (Toledo).— 
¡Caramba! ¿También los hay en Los 
Morales? ¡Hola, hola! Respuestas: Pri -
mera. Con "labia" y dialéctica. Segun-
da. Procurando darle unos "latazos" ho-
rribles. Tercera. Echar el resto, puesto 
que esa "cañonera" lo merece. Y a ver 
qué pasa. 
Cervantófilo (Zamora).—¡Pero hom-
bre, si debiera usted estar encantado 
de la vida! ¿Por qué no escribe usted, 
L A P E R R A C O Q U E T A , por K-HITO Estampas campesinas|Se 
MAÑANITA DE AGOSTO 
—¡Que no, hombre! ¡Que a mí no me cae bien un lazo! A mí lo 
que me favorece es un sombrerito con aplicaciones. 
También. Tercera. E s poco sueldo. Lo 
del "cine" muy difícil; pero con esas 
influencias... Pruebe a ver. 
Gata gallequizada (Orense).—Su car-
ts,, muy interesante, irá a manos de 
quien corresponde, y de seguro tomará 
nota de ella. Gracias, lectora. 
Paralelas en la vida (Bilbao).—Muy 
Un Sermonario de San Vicente Ferrer 
- E 3 -
Entre los hombres cumbres que des- garse por su texto cuán poco diferen 
collaron en aquel período de calamida-i ciado estaba aún el catalán hablado, en 
des, que puso a prueba la divina virtud!sus diversos dominios, a principios del 
de la Iglesia Católica, a principios del j siglo XV. Lo portentoso es que el Santo, 
siglo XV. se yergue con soberana majes-1 hablando siempre en sus misiones su 
tad la figura del gran apóstol valencia-¡ lengua materna, fuese entendido, no só 
no San Vicente Ferrer. Orador vehemen 
te e incansable, su voz. ora preñada de 
amenazas, ora ungida de evangélica dul-
zura, se hizo oír como una trompeta 
apocalíptica, o como un arpa, derraman-
do celestiales arpegios por todos los ám-
bitos de la Europa occidental, azotada 
lo por sus auditorios de España, sino 
por los del Sur de Francia y Norte de 
Italia. Este hecho está confirmado por 
todos los historiadores, incluso por Raz 
zano. que escribió algunos años después 
de la muerte del Santo, según observa 
el señor Sanchís Sivera. Tan extraordi 
Voy a referir a mis amigos de E L 
D E B A T E cómo un artista de mi tierra 
ha espiritualizado una de esas cosas co-
rrientes y pequeñitas, cerca de las cua-
les pasamos a diario sin que nos extra-
ñen y admiren. 
» » » 
L a mañana es muy clara. A estas de 
agosto se las distingue con el nombre 
afectuoso de mañanitas, porque ya corre 
en ellas un airecillo de rocío y cristal. 
Huele este aire a algo así como a ma-
drugada o a frutas frescas de las huer-
tas, que se han regado la noche antes 
a la luz de la luna. Luego, poquito a 
poco, sale el sol; primero, rojo, y, ense 
guída amarillo; después se va incen 
diando en una llama viva que despren 
de saetas de ese color sin nombre que 
tiene la lumbre del día... 
» • • 
Mi amigo y yo caminamos por los ca 
minos de' las huertas. Salimos luego al 





acaba de festejar el cuarV0S%M I 
de la muerte de Alberto n 0 C V 
E l cuerpo del gran p L > r o - N 
es sabido, en el cementerio^088 
Pues bien; poco* v * 0 
festejos, dos turistas p e j f * 8 ¡ 
cementerio y preguntaVon l?'011 
- ¿ P u e d e decirnos dónde 
pilltura de Alberto Durero? 
—No conozco a ninguna , 
ese apellido—repuso el í u ^ - ! ^ ^ 
Y todavía, mirando a^o3 
una cierta ironía despectiva o S 
—Si ustedes creen que en 
grande, como ésta, uno va « ^ 
todos los muertos..." Coiloce, 
Un 




son algo así también que tiene fisonomía 
especial en las mañanitas de agosto. , i ™ 0 , 0 8 de Pachuca y el d,, 
Tienden sus matas rastreras en filas de de Ia escuela de Estudios fitotó 
verde, que antes de salir el sol parecen v ^ 0 al efecto, se hallan v S 
manchas de humedad. No sé por qué se mente nombrados por el nacimie; 51 
nos figura que debajo de cada mata dis- ^ pequeño niño indígena que 
curre una fuente oculta. Y dan un per-¡C0la Iar&a y peluda, como la de los 0 
fume como blanco y rosa, perfume de Satanes. 
color, porque hasta al aire trasciende ¡ 1̂ pequeño, que goza de cabal t* 
esa savia de la tierra, hecha tal vez de va a ser "evado a México, a fin T 
sangre y azúcar en los ricos frutos. su caso sea estudiado debidamente ' 
Al margen del nacimiento del 
mono se hacen toda clase 
tarios." 
ipor la terrible plaga del llamado Cismalnario es el hecho, que se ha atribuido a 
de Occidente. E s una figura la de San milagro. ¿Podemos atrevemos a insi-
' Vicente Ferrer que ha interesado en ex- nuar, sin negar en todo, caso la inter-
w * * 
A un lado del chozo come el viejo 
Quico con Inés. Inés es una moza tosta-
da, que responde parlera a los buenos 
días. He aquí esta sombraf. toda maña-
na, a la vera del chozo y estas sopas 
de tomate humeando delante de los dos. 
Parecería triste ver que dos semejan-
tes comen, por pobres, unas sopas de 
tomate, más yo os aseguro que este 
de 
La tierra es 
Del "New York Thimes": 
E l profeta Wilbur Glenn Voliv» 
hoy con rumbo a su ciudad natal 
dad de Zion. 111., después de hab! 
tremo a teólogos e historiadores; ex-
traordinario también es el interés que el 
gran orador sagrado ofrece a la histo-
ria literaria, pues aquella oratoria suya, 
que penetraba como la espada de doble 
filo, de que nos habla San Pablo, en el 
corazón de las multitudes, debía de po-
seer rasgos sublimes de una divina elo-
cuencia. Pero ya* es sabido que a los 
los autores de la "Leyenda negra" 
- G E -
NO es una novedad lo que voy a 
decir; pero es justo y necesario. Con-
tinuamente atacamos a los autores ex-
tranjeros, que por ignorancia o por ma-
licia, propalan fantasías nada honrosas 
para España; justo será, pues, que al-
guna vez nos enfademos con nosotros 
mismos los españoles, que. si no por 
malicia, ciertamente por ignorancia, nos 
convertimos en portavoz de calumnias, 
infundios y errores acerca de nuestra 
patria. A más de justo, también es ne-
cesario, a ver si permite Dios que al-
gún día oiga y entienda quien puede 
y debe entender en cosas de tal tras-
cendencia. 
Mi estancia en los Estados Unidos 
me comprueba y colma las medidas de 
un lamentable hecho que ya he obser-
vado en otras naciones de Europa. L a 
enseñanza del español y de la Histo-
ria y de la Literatura españolas está 
entregada por ley general a personas 
mal preparadas, que no sólo dejan al 
descubierto la parte más importante de 
su papel, sino con frecuencia se pasan 
al bando enemigo y toman posición an-
tiespañola. Las proporciones que este 
mal alcanza en Norteamérica son es-
candalosas. Aquí todo náufrago de la 
vida, que no ha sabido ni conducir un 
"taxi", se coloca en plan intelectual y 
se me hace profesor de español. Lo que 
estos desgraciados enseñan sobre la 
cultura española es tan peregrino co-
mo desqonsolador. Yo he oído una con-
ferencia sobre el marqués de Santilla-
na, el poeta de las "Serranillas", y me 
he enterado de que el prócer castella-
no del siglo X V se pasó a la morisma, 
abjuró del cristianismo y peleó como 
un renegado contra la Reina Católica. 
Imagine el lector la crítica que a te-
nor de este dato seguiría acerca de la 
poesía y del arte del marqués de San-
tillana; la finura de interpretación que 
semejante papanatas podría poner en 
su conferencia. Pues bien, el tal con-
ferenciante ocupa un puesto, hasta 
cierto punto brillante, en la enseñanza 
del español en los Estados Unidos. 
Otro caso más grave aún de que he 
sido testigo auricular; una conferencia 
sobre Santiago de Galicia; he aquí pa-
labras casi textuales: " E l siglo pasa-
do los canónigos de Compostela abrie-
ron el sepulcro del Apóstol para ver 
'lo que había dentro y se encontraron 
con gran cantidad de huesos de ani-
males prehistóricos, entre los cuales 
había bastantes que se podía suponer 
fueran tle criatura humana. E n el apu-
ro del caso enviaron a Roma todo e! 
macabro hallazgo, y la Congregación n 
de Ritos dictaminó de plano diciendo: 
Estos son los huesos de Santiago." 
L a concurrencia, protestante en su 
mayoría, prorrumpe en una carcajada, 
que es un denuesto para E s p a ñ a y 
toma nota en sus cartapacios de apun-
tes de "lo que hay en la leyenda de 
Santiago". 
Estos dos admirables embusteros han 
pasado por la Universidad española, se 
escudan con sus títulos académicos y 
hasta se parapetan con la amistad y 
apadrinamiento de algún elemento uni-
versitario de España. 
vención de la gracia divina, que quizás 
fuese ello debido a que el campo de las 
misiones del gran apóstol se extendió 
principalmente, prescindiendo de Espa-
ña, por países que. como los del Medio-
día de Francia y la Italia septentrional, 
hablaban y aún hablan lenguas y dialec-
tos estrechamente emparentados con la 
lengua catalana? E s positivo que la Pe-
dentes en el pescador sin cebo: yo no 
engaño a nadie. 
Por último, vienen los maestros de 
verdad, los sabios a troche y moche, que 
oradores les toca la peor suerte en lajlol ía moderna establece un estrecho 
historia de la literatura; un arte como lazo entre el núcleo formado por las 
el oratorio sobre chocar con la dificul-jj ^ de oc (provenzal y ^ l l n ) y el 
tad de hallar una fiel reproducción es-| constituido por los dialectos del 
cnta, presenta en su calidad esencial: Norte de Itali gaioitalianos. 
de consistir en la íntima unión de la Este p u t e s c o habría hecho posible 
palabra viva con el gesto y la actitud ue la labra cálida del 
plástica del orador, un inconveniente m- Santo fuege más 0 men(¿ entendida 
superab e para poder ser gustado por las !la3 pobiaciones de estog aíses> perSó. 
generaciones posteriores. San Vicente: .„ . . _ . . . 2, — I - O ^ T J A M nenme mis lectores este intento de ex-Ferrer, como el Beato Juan de Avila, i , . , , , , . L, T • J /-̂  J * 4. pncación racional de un hecho que la como Fray Luis de Granada y tantos „ I „ « ^ ^ * V, •, . . ._f . J i. J ¡tradición y la piedad atribuye a mila-otros insignes oradores sagrados, han de-: TVT * • , * jado así su nombre envuelto en un vago y.fr0- No será nunca excesivo el respeto 
tunmuc, urna y» ^ u i w H ^ ^ convencido, por propia e x n ^ r 
cuenco, donde se esponja el pan entre sona le s ' .^^ P P ^Pe^naa, 
pedazos de sustancia roja, tiene un «HJJ^ es pIana 
Algo dice muy Voliva regresó de Europa en el VÍI 
"Laconia". 
Tiene una doble frente, ojos peneti 
toria, facilitando material de euerra ai , clásica? Algún libro de investigación. 
libro de Icaza sobre Lope de Vega: 
"En este estudio, Icaza ha tratado y 
ha hecho el retrato de Lope de Vega; la 
semblanza, como es de presumir, nos pre-
senta un hombre nada ejemplar, un hom-
bre de una ley moral bajísima o, por 
mejor decir, nula, hasta el momento dra-
mático de la expiación en una vejez deso-
lada. Sabido es que Lope exigió de la 
amistad y del amor el sacrificio de la 
dignidad. Al lado suyo no hubo mujer 
honrada; sus amigos, nobles y plebeyos 
juraron en falso, prevaricaron... Esta in-
terpretación del personaje es la que apa-
rece en esta obra." 
Publicar íntegras las cartas del Fénix 
de los ingenios hubiera sido un gran ser-
vicio; pero ponerse a extraer con pinzas 
todas las frases que revelan las facetas 
más pobres del alma del poeta es una 
tarea miserable. "Los amores y los 
odios", de Lope, vivieron en función de 
otros nobilísimos sentimientos, de los 
que no se puede desglosar sin desfigu-
rar la realidad psicológica. 
Este es el triste panorama de Norte-
américa en su aspecto hispano-cultural. 
Hay personas que honran los estudios 
hispánicos, pero se pueden contar con 
los dedos, en comparación de la turba 
indocumentada que los desacredita. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
New York, 1928. 
flUTOPISTfl LONDRES-GRAÍTOK 
Costará 90 millones y se espera 
construirla inmediatamente 
R U G B Y . 8. — Se ha proyectado la 
construcción de una autopista desdA 
Londres a Grayton. ^ 
L a nueva vía no tendrá cruce algu-
no en todo el trayecto y se establecerá 
una separación entre el lado de ida y 
el de vuelta, de tal manera, que los 
choques resulten imposibles. No habrá 
limitación alguna de velocidad. 
Se destina a la construcción de la 
autopista la cantidad de tres millones 
de libras esterlinas (cerca de 90 millo 
nes de pesetas), y se espera, si el Par 
lamento concede su aprobación al pro 
yecto, que será construida inmediata 
FALLECE UN ALMIRANTE CHILENO 
SANTIAGO D E C H I L E , 8.—En su 
residencia de Chorrillos, cerca de Valpa-
raíso, ha fallecido el almirante retira 
do don Luis Coni Simpsom. 
E l señor Simpsom había tomado par-
te activa en los combates de Angamos, 
Chorrillos y Miraflores y en la captura 
de la fragata "Pilcomayo" en 1896. Ha-
bía sido también agregado naval en 
Otras veces, sin llegar al descoco^de ^ de l a Comisión naval 
C A T E D R A T I C O D E L A H A B A N A , 
M U E R T O 
L A HABANA, 8.—Ha faUecido en 
ignorancia de los casos apuntados, hay 
profesores y escritores que no tienen 
más formación que lá de los manualillos 
franceses sobre la literatura española, 
y, por tanto, repiten todos los juicios j esta ciudad el decano de la Facultad 
anticuados y despectivos para nuestras | de Medicina de esta Universidad, don 
cosas que ha producido la nación vecina., Francisco Solano. 
¿ Puede haber visión más pobre, más en- *« »• 
r ^ e ^ a / ^ ^ o T e CONFERENGIA INTERPARUMENTARIA 
Lope porque el desacato es mayor cuan-
to es más grande la figura maltratada; 
pero toda la Historia literaria de este 
español es un ataque atrabiliario contra 
los principales .valores de la cultura his-
pana. No sé cómo teniendo tan mala 
idea de ^uestras letras hay quien se gane 
la vidaVeuseñándolas. Pero, en fin. el ca-
.so de Barja con su libro tiene antece-
EN BECLIK 
la tierra y la transformación de sus 
productos, por ejemplo. ¡Nada, nada; 
que puede usted ser y debe serlo, un 
hombre feliz! 
J . A. Fonsagrada (Lugo).—¡Oh, hay 
tantas! También muchas; del padre Se-
chl, por ejemplo. Pida un catálogo a 
cualquier librería buena de aquí de 
Madrid. 
Rubia triste (Valladolld).—¡Qué lás-
tima! Porque como usted comprende, 
señorita, nosotros, bien a pesar nues-
tro, no podemos actuar de "cicatrizan-
te" de esa herida en el corazón. Y ¡pa-
labra, que lo sentimos mucho! 
Ojos azules (Madrid).—No es la mis-
ma cosa. Puede ser moda y no ser... co-
rrecto. E l distingo se impone. Lo cual 
quiere decir que hay modas inacepta-
bles para toda mujer cristiana, honesta 
y que se estima en algo. ¿Está claro? 
E l Amigo T E D D Y 
penetrante aroma que nos hace suspirar 
por la belleza de aquella flor, irremediable-
mente agostada, de su palabra que re-
moviera un día hasta lo más profundo 
las almas de sus oyentes. 
No obstante, algunos ecos de aque-
lla voz tenante del apóstol valenciano, 
han llegado basta nosotros más o me-
nos debilitados. Hace ya algunos añosjeiendo resonar su catalán por todos los 
el que fué erudito canónigo de la Ca- ámbitos de la Europa occidental, apare-
ni desmesurada la circunspección con 
que todo católico consciente trate este 
sagrado depósito de tradiciones, que la 
piedad popular nos ha legado a través 
de los siglos. 
Terminaré con estas palabras del eru-
dito editor que tan bien caracteriza la 
oratoria de San Vicente Ferrer: "Ha-
canto incitante y grato 
bajito al oído: "¡Haz tú también unas 
sopas de tomate; están muy ricas esas 
alegres sopas de tomate, que tú no has teg y ese aspecto de estadig 
comido nunca! i oradores de fiesta nacional. 
Quico sonríe... Inés levanta la cucha-j Todo a ^ dicei crea 
ra y mira de acá para allá las matas i amanecer y ^ anochecert d e ¿ " 
verdes que se enfilan, tan grandes y frá- de lástima. E1 mundo se acabará < 
giles. Las calles de tierra avivan entre lde siete j^og^ 
ellas su rojo color y huelen también a 
tierra, a ese vago olor de tierra que tie-
ne la tez recién rastrillada... 
Y repite la voz íntima que algún día 
han de estar sabrosas las sopas de to-
mate... 
Voliva manifiesta encontrarse muy al 
tisfecho de poder comunicar buenas i 
vas respecto a la forma de la tierra i 
su ciudad natal. De otra manera, 
viaje de cuatro meses por Europa y j 
tendría que ser considerado comoiíni 
je de placer, y el placer es para Volt 
un pecado. 
"Fué éste mi primer viaje a 
—dijo—. y puedo decir que me devolí 
Eurd 
Arde un barrio de una 
ciudad turca 
Es detenido en Cannes un mucha-
cho de quince años, autor 
de doce incendios 
BRUSA. 8.—Un violentísimo incendio 
ha destruido diez y seis edificios, entre 
ellos cuatro hoteles y cuarenta y ocho 
comercios instalados en ellos. Los daños 
materiales se calculan en 200.000 libras 
esterlinas (cerca de seis millones de pe-
setas). Las mercancías aseguradas ape-
nas llegan a un valor de 10.000 libras. 
L a información abierta por la Policía 
ha puesto en claro el motivo del sinies-
tro, el cual parece que se originó en un 
almacén de esencia situado en un local 
del barrio destruido. 
I N C E N D I A R I O D E T E N I D O 
C A N N E S , 8.—El comisario central de 
Policía ha procedido hoy a mediodía al 
arresto, en la cantera donde trabajaba, 
de un incendiario, que durante estos úl-
timos días había causado una docena de 
incendios en diversos barrios de esta 
ciudad. 
E l incendiario, que se llama Marcel 
Chiapella, tiene quince años de edad y ha 
nacido en Cannes. Padece en la actuali-
dad una grave enfermedad hereditaria, 
por lo que es considerado como irrespon-
sable. 
A R D E U N B O S Q U E E N B U R D E O S 
B U R D E O S , 8.—Anoche se ha declara 
do un violento incendio en un bosque de 
esta región. E l siniestro pudo ser sofo-
cado después de haber quedado destrui-
das 300 hectáreas de bosque. Las pérdi 
das son de importancia. 
Ñ A U E N , 8.—Del 23 al 28 del corriente 
se celebrará en Berlín una conferencia 
H i n d e n b u r g e n K i e l 
Asistirá a los ejercicios de tiro 
de la Escuadra alemana 
ÑAUEN. 8.—El presidente del Reich. 
mariscal Hindlnburg. ha llegado hoy a 
Kiel para presenciar los ejercicios d». 
tiro de la Escuadra alemana. 
E S P I O N A J E I N D U S T R I A L 
B E R L I N , 8.—La "Koemirsrhe Z" 
interparlamentaria, en la cual tomarán I tiung" anuncia que se ha descubierto en 
narte más de 700 diputados de todas las Maguncia una vasta organización de es-
partes del mundo y también represen- pionaje industrial, habiéndose efectuado 
tantes de !a Sociedad de las Naciones.1 varias detenciones. 
tedral de Valencia, don Roque Chabás, 
dió a conocer unos fragmentos escogi-
dos de sus sermones en un estudio pu-
blicado en la "Revista de Archivo^, Bi -
bliotecas y Museos". Pero más impor-
tante es la contribución que al estudio 
del mismo tema ha aportado reciente-
mente un paisano del diputado señor 
Chabás, canónigo igualmente de la mis-
ma Catedral, y distinguido erudito, don 
José Sanchís Sivera, con la magnifica 
publicación, que ha patrocinado el culto 
Mecenas catalán, don Rafael Patxot, de 
" L a Cuaresma de San Vicente Ferrer, 
predicada en Valencia el año 1413", ilus-
trada con interesantes facsímiles y no-
tas, y precedida de una docta Introduc-
ción. Estos preciosos sermones, cuya 
autenticidad está al abrigo de toda sos-
pecha, forman el contenido de un ma-
inuscrito del siglo XV, que la diligencia 
del señor Sanchís Sivera tuvo la fortu-
na de descubrir en el Archivo de la Seo 
valenciana. Los cincuenta y tres sermo-
nes son, como demuestra cumpüdamen-
te su editor, de procedencia directa del 
Santo, y algunos de ellos se escribieron 
tal como éste los predicó. 
L a oratoria tan personal de San Vi 
cente Ferrer resplandece soberanamen-
te en estos sermones: oratoria sencilla, 
cordial, de una llaneza encantadora, po 
blada de imágenes y de ejemplos, pero 
llena, al mismo tiempo, de sobrenatural 
ardor, yendo directamente al corazón 
del auditorio unks'veces, y otras, cons-
truida con una férrea lógica y anima-
da de un maravilloso espíritu práctico 
Realmente, en estos sermones se ve la 
aplicación estricta de las normas que 
el mismo Santo dictaba a los predicado-
res, y que con tanta oportunidad cita 
el señor Bordoy-Torrents en una co-
municación dirigida al editor: "Et quan-
tum potes, insiste cum exemplis, ut qui-
libet peccator habens illud peccatum, vi-
deatur percutí ac si illi solí praedicares; 
taliter tamen quod verba videantur... pro-
cederé... ex visceribus caritatis ex pietaüs 
paternae." Elocuencia viva y palpitante; 
desnuda de galas, toda dirigida a un fin 
práctico de edificación cristiana, tal es 
la impresión total de estos sermones 
cuaresmales, en los que tantos años como 
han pasado desde que fueron pronuncia-
dos, no han podido borrar las huellas de la 
cálida vibración con que brotaron de 
aquellos labios inspirados. Una de las 
huellas más impresionantes de esta vi-
tal palpitación, que hallamos en la re-
producción de estos sermones, es una 
curiosa nota que se halla en el folio en 
que debía de comenzar el sermón co-
rrespondiente al Viernes Santo, la cual 
dice: "Die Veneris sancta, non potui 
scribere propter fletum." E r a habitual en 
San Vicente, observa el señor Sanchís 
Sivera, el derramar copiosas lágrimas 
al celebrar los grandes misterios del 
culto, y al contemplar y predicar las 
grandezas de la divinidad; de esta sim-
ple nota, pues, se infiere que era el mis-
mo Santo quien escribía o dictaba es-
tos sermones. Realmente, el estremeci-
miento, el escalofrío que nos comunica 
esta lacónica nota del manuscrito, es la 
prueba más concluyente de que nos ha-
llamos en presencia del hecho vivo de 
una profunda emoción que abre la fuen-
te de las lágriinas en el corazón del 
orador. 
Considerados desde el punto de vista 
puramente ligüístico, estos sermones 
de San Vicente Ferrer son un monu-
mento admirable de la lengua catalana 
en su variedad valenciana, y puede juz-
ce San Vicente como un agitador, y, al 
propio tiempo, como un pacificador, de-
fendiendo el reinado de la verdad, de la 
paz y de la justicia... Cualquier sermón 
valenciano de los suyos... presenta los 
atractivos de la novedad, de la evidencia 
racional, de la claridad y del orden..., lo 
cual, unido a los gestos, imágenes, re-
flexiones inspiradas y otros recursos 
oratorios, acababa por rendir los cora-
zones e iluminar las almas más obceca-
das". 
Manuel D E M O N T O L I U 
Pero ha llegado una apoteosis... Del 
lecho que arropan las hojas verdes del 
melonar ha venido a la sombra del cho-
zo una bola de color de cloro, listada por! lo que pagué por él. Acumulé material! 
rayas negras. Quico la suena, como si para varios años de conversación." 
despertara en el bronco sonido de den- Voliva agregó que esos materiales 
tro el alma prometedora y sazonada del referentes a la topografía de los pa 
fruto. Luego, al filo de la navaja, cru- que visitó. 
je. se raja tierna la bola y aparece en "Estudié la topografía de diez y nuevi 
dos circuios ese milagro de sangre y países, incluyendo a Portugal-dijo-
azúcar que los hombres han estado es-; Luego gasté buena parte de mi tiempo 
perando para tener sandía... siguiendo las huellas de esos ios gruida 
Quico dice que está buena y brinda, hombres. Napoleón y Alejandro. 
Inés es ahora la que sonríe, y exclama:' "Más que nunca estoy convewMo fti 
—¡Pero vaya usted por más, padre!... que esta tierra es una gran planidei 
Y os aseguro que la voz íntima ha di- que jamás se mueve ni una fracción di 
cho bajito lo mismo que Inés. Y que pulgada. E s el sol el que se mueve alw 
tiene un encanto raro y peregrino como | dedor de la tierra, en sentido del trópici 
sandía. Se la siente entre los dedos lde cáncer al trópico de Capricornio,! 
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O t r o v i a j e d e S v e n H e d i n 
ÑAUEN, 8.—Sven Hedin ha pedido 
al Parlamento sueco la cantidad de 
750.000 coronas para sufragar los gas-
tos de una nueva expedición al Oeste 
de China. 
C H I N I T A S 
" L A MISION D E L L I B E R A L I S M O " 
Un cuentecillo viejo viene al caso. 
Se moría un sujeto sin remedio, al 
parecer; pero se prolongaba su agonía, 
y un presente del suceso, poco amigo 
de perder el tiempo, y bruscote en pa-
labras y actos, se propuso poner or-
den en la casa, enviando a cada cual 
a lo más urgente, hasta que, encarán-
dose con el enfermo, más allá que aquí, 
le dijo: 
— Y usted, a morirse, que es ahora 
su obligación y único oficio... 
• * » 
Los eruditos concienzudos. 
" Y los pedazos de estas cartas que he 
transcrito y no comento, sin saber por 
qué me recuerdan lo de "Hamlet": "Pa-
labras, palabras y palabras." 
¡Qué gran autor fué Shakespeare;" 
Sí, señor, sí. ¡Chóquela usted! ¡Gra-
cias a Dios que se empieza a hacer 
justicia! ¡Un autor grandísimo! 
• • « 
"Claro que todavía no hemos llega-
do como en Nueva York teniendo que 
dormir por calles y parques; pero al 
paso que vamos llegaremos a esto y 
mucho más." 
¿ A más que esto de "hemos llegado... 
teniendo" ? 
Parebe difícU. 
Porque allí se construirán rascacie-
los; pero..., a la vista está como cons-
truyeron aquí algunos... ¡Cláusulas de 
cenj^nto armado! L a última palabra. 
« « « 
"Por esto no hay duda de que será 
un hecho probable." 
Por esto tampoco la hay de que eso 
es una incongriiencia segura... probable-
mente. 
• * « 
Y dice un picarin: 
" L a Iglesia turca no pone ningún In-
conveniente a que la mujer penetre en 
el templo con trajes modernos; antes 
por el contrario: allana el camino para 
atraer y retener a los fieles.'1 
Y, por lo visto, un medio eficaz se-
rán los trajes modernos de las muje-
res... 
¡Pirandón! 
V I E S M O 
una cosa especial, como si la pulpa hu 
biese sido rociada de un zumo de rosas 
y harina cande, y la tierra recién ras-
trillada, y el aire de la mañana y la 
fuente oculta del agua se hubiesen con- planos. ¿ Por qué no usaban mapas ¡i 
centrado allí. | dondos ? Además, caminé mucho, y no 
Y fué entonces cuando mi amigo, única estuve en peligro de caer. Esa» 
lias de diámetro y se encuentra sima 
a 3.000 millas de la tierra. 
"Noté que el barco en que fui y 
barco en que vine se guiaban por mapt 
gran artista de mi tierra, se levantó rá 
pido, llamó la atención de Inés, y en 
un momento espiritualizó esa cosa tan 
corriente y vulgar como la de comer 
sandia... 
Yo no sé si podréis admirarla. E s 
un lienzo que, acaso vaya a alguna E x -
posición. E n él aparece una moza mo-
rena y sana, que guarda un vago pare-
cido con Inés... E n la mano, delante del 
rostro, triunfa el color sagrado, el color 
que tienen el fuego y el corazón. Una 
gotita de miel y sangre resbala por la 
barbilla de la muchacha. Los ojos chis-
pean. No se sabe si es la luz de los 
ojos la que se refleja en el trozo de san-
día, o es el resplandor rojo de la fru-
ta el que hace moreno y fragante el co-
lor virgen de la muchacha. 
Si lo véis en alguna Exposición, po-
dréis oler en esa sandía la mañanita de 
agosto. Tiene rocío y brisa... Y una som-
bra- fresca que aún no ha disipado el 
sol... Y , acaso, acaso, oigáis también la 
voz íntima que os dice al oído el en-
canto de comer sandía. 
prueba suficiente de que la tierra« 
plana." 
Voliva. además, trae impresiones msi 
fuertes de las ciudades europeas. 
"Roma es hermosa. Jerusalén es in 
resante. París es un fraude. Londres 
como nuestras ciudades", dice. 
Reducción de salarios a 
los ferrocarriles ¡nglf¡5« 
o 
HA S I D O Y A ACEPTADA POR 
L O S D E L E G A D O S OBRERO5' 
Parece que Chamberlain no 
v o l v e r á a Estado antes 
de noviembre 
L O N D R E S , 8.—En una 
celebrada en esta capital por 
confereK 
?lS^r^dL?^J:^El?^ÍSVOne^ 1?s dos" denlos~fogon'eros' y malu inc^ sucesos de manera que de las cosas má
vulgares y pequeñitas pueda sacar un 
artista una chispita de idealidad... 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
E s t a c i ó n c l a n d e s t i n a d e 
" r a d i o " s o v i é t i c a 
Transmitía mensajes sobre las ma-
niobras navales de Suecia 
ÑAUEN, 8.—La Prensa de Copenha-
gue anuncia el descubrimiento de una 
estación clandestina que los Soviets ha-
bían establecido cerca de Estocolmo y 
que transmitía mensajes concernientes a 
las maniobras navales suecas. 
U N MUNICIPIO P R O C E S A D O 
MOSCU, 8.—El Tribunal Superior de 
Justicia soviético ha procesado a todos 
los individuos que componen la Munici-
palidad popular de la ciudad de Omsk, 
pues han sido acusados por los agentes 
de la G. P. U. (antigua Checa) de pre-
varicación y dilapidación de los fondos 
del Estado. 
E p i d e m i a e n E l P i r e o 
En un solo día han sido ataca-
das 15.000 personas 
LONDRES, 8 . - Según los informes 
que se reciben de Atenas, la desconocida 
epidemia que se desarrolla actualmente 
entre los habitantes del Píreo se extien-
de sin cesar, habiendo sido atacadas du-
rante las últimas veinticuatro horas 
o^raa 15.000 personas. 
ferrocarriles, se 
acuerdo acerca de 
llegó a un 
la aceptación 
decisión adoptada no hace mUcl:ilsS 
po, relativa a la reducción de 
larios de empleados y obreros. 
L A S A L U D D E CHAMBEBLAlJ 
L O N D R E S , 8.—Según el "^j1^ 
legraph", es muy poco Proba ¡j 
sir Austen Chamberlain se bag»^ 
go nuevamente de sus funciones 
"Foreign Office" antes del mes 
viembre. * 
O B R E R O S A L CANADA 
-Para trabajar en RUGBY, 8.— ra tra ajar 
nadá se han presentado 12.000 ^ 
de los cuales han sido admitido3 ^ 
Estos han recibido ya sus bilie1 ^ ^ 
tán preparados para salir. ^ g oW<' 
admitido nada más que a<íu^idad q 
ros de los que .se tiene ae&\e¿frto 
han de encontrar trabajo U»»» 
en buenas condiciones. 
GOBERNADOR E N ROl)ES^0 
RUGBY, 8.—El Rey >-
nombramiento de sir Cecil Huuter 
well, para gobernador rbaOce 
sucesión del coronel sir John ^ ^ 
cuyo mando expira el l á 
bre. 














































LONDRES, 8.—Según la última 
dística facilitada por el ^ 
Trabajo, el número de obreros r ^ 
existentes en la actual idad^ , ^ 
22.066.7f> 
t anterior, J de l»5-
igual época del año 19^ 
m^EBAfErCoIeg í^ 
Bretaña, asciende a 
supone un aumento de 
comer, 
tas. 
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